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»iario de la Wíarm 
Madrid.. Octubre 8. 
PROTESTA 
La Cámara de Comercio de Sala-
manca ha dirigido á las demás de Es-
paña un documento de protesta, en el 
cual se combate la supresión del im-
puesto de consumos sobre los vinos. 
\ M I T I N 
Se ha celebrado sin novedad en la 
Coruña el mi t in anunciado. 
Diputados y senadores solidarios 
han pronunciado discursos muy elo-
cuentes. Salmerón, en el suyo, defen-
dió la Solidaridad. 
Un grupo produjo un alboroto, 
dando vivas y mueras; con ta l motivo 
desarrollóse un incidente, en el que 
se cruzaron palabras muy vivas y se 
repartieron algunos palos. 
SESION D E CLAUSURA 
Se ha verificado en Santander la 
úl t ima sesión de la Asamblea de 1 as 
Cámaras de Comercio del Norte y No-
roeste de España . 
Han sido muy importantes los 
acuerdos que en la misma se temaron. 
PRECAUCIONES 
E l Gobierno ha circulado órdenes á 
los Gobernadores de provincias para 
que no permitan el desembarco de las 






Las tropas del sultán de Marruecos 
que se encuentran actualmente en las 
factorías de Mar Chica, embarcarán 
para Casablanca en el vapor " A c -
roc." 
A RABAT 
Se ha desmentido oñcia-Lmente la no-
ticia de que el ministro de España en 
Tánger haya suspendido el viaje que 
tenía proyectado á Rabat. 
ROZAMIENTOS 
Dícese que se agravan las diferen-
cias de opinión entre el alcaide de Ma-
drid y el Ministro de Hacienda, te-
miéndose que sobrevenga una crisis 
con motivo de la decidida actitud que 
han tomado algunos ministros en fa-
vor del alcalde. 
La cuestión se considera grave, pues 
se afirma que secundarán al alcalde 
los concejales todos del Ayuntamiento 
de Madrid, sin dist inción de partidos. 
El presidente del Congreso está 
practicando muchas gestiones con ob-
jeto de conjurar el conflicto. 
LOS REYES DE V I A J E 
El rey, la reina y el pr íncipe de As-
turias l legarán á Viena el 18 del ac-
tual. 
De allí se d i r ig i rán el 28 á Holan-
da é Inglaterra. 
DOÑA CRISTINA 
La reina madre, doña María Cris-
tina, sale hoy para Viena. 
116 IMPERIALES POR UN PESO!! 
BTERQyBOLOMINAS"8 
es una g-arantía. 
32 SIN RAFAEL 32, TEL. 1448 
E l único acuerdo que sé toírsó fu'é el 
¿le pnifi^inr ¿é un suelto pt^l icádo 
pnr i ! Oiakio i>B la .Marina, en ol que 
se «segur? que Ies (maquinistas en 
huelga han rcanuLiado sus trabajos. 
Eso dice E l Miiibdp en isu relaetó^ 
do la Asamblea •celebrada ánoche en 
e! Círculo Obrero. 
Ahora bien, ¿tiené fundamento lia 
pro:esta referida? 
Nosotros auguramos que en los-dos 
días ultimes les trenes habían circula-
do, como de ordinario. 
Y si esto es verdad, como lo es cier-
tamente, ¿ij-ué duda puede caber de 
que los maquinistas, por lo menos los 
maquinistas necesarios, reanuda-ron 
sus trabajos? 
¿Es que lias miáquinas han caminado 
solas ? 
—De BaQiía, se decía anodhe en el 
Círculo Oibrero, no salió ni un solo 
tren. 
—-Es verdad, replicamos nosotros; 
pero salieron de Villanuevia todos los 
que acostumbraiban yalÍT de Bahía. 
Y por consiguiente, eso en nada des-
virtiúa nuestra afirmación. 
Aíhora, si hay empeño en sostener 
que la huelga continúa y basta que va 
en aumento, para que d entusiasmo no 
decaiga, por nosotros que no quede. 
Lo único que sentiremos, ya lo he-
mos dicho ayer, es qué merced á esos 
engreimientos y á ES85 obcpc-a-ci-ones 
padez-can los obreros rmás Wr.̂ rion^s y 
sus honrabas familias. 
* 
E l general Dueassi saldrá hoy en l i -
bertad bajo fianza, po? haber acorda-
do ayer la Audiencia, al propio tiem-
po que denegaba el recurso 'de habeas 
corpus. admitirle la fianza personal. 
.Mucho ¡lo celebramos, entre otras ra-
zones, porque el referido general es 
particular amigo nuestro • pero, la ver-
dad, más nos hubiera agradado que el 
partido conservador hubiese tenido 
disponibles los diez mil pesos oro ame^ 
ricano que el juzgado exigía á su dis-
tinguido correligionario. 
Era esa una ocasión magnífica que 
se le presentaba al partido conserva-
dor para demostrar, que. por lo me-
nos financieramente, estaba por enci-
ma del partido liberal. 
Los conservadores de antaño, no diez 
mil pesos, cien mil hubieron aportado 
en el aoto. 
Bien es verdad que aquellos tenían 
la fuerza en la caja. 
Gran Teatro Nacional 
Hoy Mié ivo les . Función de Moda — Tres 
tandas, selecto programa, vistas nuevas.— 
Un suicida—L'n Rompe Huelgas — T ôs Ata . 
ques & un Camlonero — Líos Ataques de la 
Señora — Se necesita un Aprendiz — A 
los Alpes — Lía locura de Pierrot — L a 
Esposa Celosa — L a s Kstafadoras Estafa-
das — L a s dos Hornianas — 'loto pintor 
— Efectos de lu Malrhicha — Grandes Re-
gíita.s de Antomobillstas de 1S07 en Dlcppa. 
D e s d e W a s h g i n í o n 
4 de Octubre. 
El que va á ^ villa, se expolie á 
drr su siUa; Mr, Taft, el amable Minis-
tro de la (iiiorra y de la Paz—oslo úl-
timo por nombramiento propio—ha 
ido al Japón , país del crisantemo y 
á Filipinas, país de la sampaquita; y 
es posible que cuando vuelva se en-
cuentro con que no srrá candidato pa-
ra la Presidencia de los Bstádos Dni-
fii'>. 
Según p-arec. al Comité Nacional 
Republicano le gustaba la (tindidatura 
de Mr. Roonevelt ;pépo no que sea candi-
dato un individuo indicado por Mr. 
Rnosevelt; y este es el caso de Mr. 
Taft. Aquí no caen en gracia los 
Warwicks, ha-eedores de reyes; y, en 
esto, aplaudo á los americanos. Quien 
tenga poder bastante para hacer un 
Presidente que lo sea él y no un ahi-
jado suyo, y que cargue con la res-
ponsabilidad del gobierno. E l War-
wi'ck de Mr. Me. Kinley fué el Sena-
dcir Hanna, que proyectó su sombra 
impopular sobre aquel Presidente. Si 
el Warwick de Mr. Taft fuese Roose-
velt—que ya se dispone á serlo—no 
haría Mr. Taft lucido papel en la Ca-
sa Blanca. 
E l Comité Nacional no es el que de-
signa los candidatos, sino la Conven-
ción Nacional; pero el Comité es el 
que prepara lia Convención y tiene 
mucha influencia en toda la maquina-
ria electoral del partido. Antes presi-
día el Comité Mr . Cortelyon, que es 
hoy Ministro de Hacienda; y al dejar 
aquel cargo, se le autorizó para que 
nombrase á su sucesor. Nombró, co-
mo era natural, á un buen amigo su-
yo, Mr . New. Este es el que pone ve-
to, apoyado por la miayoría del Comi-
té, á Oa ean-lidatura de Mr. Taft. con 
lo cual sirve a Mr. Cortelyon. que tam-
bién tiene aspiraciones presidenciales: 
y que, no pediendo satisfacerlas, aho-
ra, s? contenta con eliminar al son-
riente Ministro de. la Guerra. 
Ln que agrava la sitnaei'm de Mr. 
Taft. es que no lo quiere el elemento 
republicano del Sur, compuesto, prin-
r'ipwliTcnte. de hombres de color. Es-
tos no le perdonan el incidente ruidoso 
de Brownsvi'lle. cuando, por haber co-
metido exeesos unos cuantos soldados, 
fué licenciada toda una compañía de 
morenos y pardos. Lo que -n el Sur 
ha perdido Mr . Taft, lo va ganando 
Mr. Hughes. Gobernador del listado 
de Nueva York, que es una posibili-
dad presiden c i al muy ligua de consi-
deración y respeto, dentro del parti-
do republicano. 
Contra Mr. Hughes nada tienen 
que objetar los hombres de color; y 
posee, para ellos, una particularidad 
valiosa. Es. en religión, bautista, co-
mo lo son muchos de ellos; más de mi-
llón y medio. Estas y otras cosas se 
•cotizan en las campañas eleclorales. A 
Mr. Blaine. que desciende de irlandés, 
le perjudica el que se le tuviese por 
católico, apesar de que hizo constar de 
qu 1 era y había sido siempre presbi-
teriano; como, ahora, el Vicepresiden-
te Fairbank.s. otro aspirante á la can-
didatura, le está causando daño el 
que. figurando entre los bebedores de 
agua y procurando atraerse á los pro-
HihiciQnistas, que se oponen al consu-
mo de licores espirituosos, incluyese 
algunos cocktáils en un banquete que 
le dio á Mr. Roosevelt el Estado de | 
Indiana. Tu reino se; puede perder 
por falta de un caballo; y una Presi-
dencia por no ser aficionado al base-
ball ó por no inspirar confianza á la 
secta de los congregaoibaalief^ alema-
nes del Séptimo Día. que. según la 
estadística de ]90(). no cuenta m&s que 
con cinco .sa cerdo les. seis lemplos y 
ciento noventa y cuatro fieles. 
¡Osa Pivsklencia Mr. Roosevelt la tie-
ne asegurada si desea repetir. Las 
ovaciones que ahora está recibiendo efl 
sus excursiones por el Sur. ponen de 
mauifieslo. una vez más. su populari-
dad, rió sólo entre los r-publn-anos. 
si q iu , también, entre los demócratas. 
X . Y. Z. 
T l l u ^ l l A . ^ 
HABANA. /Tí|w?l¿ní'A 
V E N G A A. V E R 
¡NÜESTKO 
S U R T I D O 
D E 
C O R B A T A S 
D E 
U L T I M A MODA. 
Asociación de la Prensa 
Anoche se reunió la Directiva de la 
Asociación de la Prensa, con asisten-
cia de gran número de sus más ca-
racterizados miembros. 
Tomaron posesión de sus cargos en 
la Directiva los señores Juan Corzo 
y doctor José Lorenzo Castellanos. 
A propuesta del señor Presidente, 
se acordó consignar en acta la satis-
facción que la Directiva experimenta 
por haberse enterado que se encuen-
tra ya fuera de peligro, el segundo V i -
cepresidente de la misma señor don 
fyticjp S. Solis. que romo es sabido ha 
estado en estos días enfermo de bas-
tante cuidado. . 
A.mo'-lón d*- lo?, sofiorps don Nico-
lás Rivero. don JiVan López Séfia, 
Wilfredo Fernández',. Fnentevilla. 
Cousido y Zamora, se acordó ofrecer 
un auxilio en metálico al distinguido 
periodista español señor don Francis-
co Durante, que se encuentra en es-
ta capital enfermo y desea regresar 
á, España. 
Se acordó contribuir con veinte y 
cinco pesos para comprar la bóveda 
en que reposan los restos del distin-
guido periodista, señor don Enrique 
Truj i l lo . 
Asimismo se acordó abonar '25 pe-
'sos plata por el entierro del niño hi-
jo del socio señor don Salvador Díaz, 
procedente de la Delegación de Ma-
tanzas. 
Se acordó también practicar varias 
gestiones encaminadas á aliviar la si-
tuación económica de la señora viu-
da é hijo del distinguido periodista 
de Villaclara. señor don Juan A. Gar-
cía, designándose al vocal letrado.se-
ñor don Pascual Aenlle y Aguiar. pa-
ra qae se encargue de dichas gestio-
nes. 
Quedaron, designados los señores 
Aenlle y el Secretario, para estudiar 
las reformas c|ue deben introducirse 
en el Reglamento y que se someterán 
en su día á la aprobación de la jun-
ta general. 
Se acordó ofrecer un obsequio á la 
genial actriz María (irerrero . la no-
che de su debut • y. quedó désígjiaaa 
una comisión formada por los señores 
Presidente. Rivero. Pichardó, Cátala. 
López Seña, Valdivia. Pumariega, 
(don Juan Antonio) Corzo, (don 
-Tuan) Fontanills y Zamora, para sa-
ludar en nombre de la Asociación á 
los esposos Meudo/.a-du^rrero. el día 
de su llegada á la Habana. 
REVISTA DE ÁGRICÜLTÍM 
El tiempo en la semaua última ha 
coní inuadu 'en las mismas condiciones 
que la anterior, exceptuando sola-
mente la temperatura, que ya inicia 
algún descenso; pues si bien se han 
registrado máximas bastante altas, 
las mínimas de estas últimos días han 
resultado más bajas que las que ve-
nían rigiendo en todo el verano. 
Las lluvias fueron parciales y bas-
ían t" bien distribuidas, habiendo caí-
do alguno que otro aguacero abun-
dante en determinados lugares, uno 
de los cuales fué en el N . O. de la 
provincia de Santa Clara, (Sierra 
.Morena.) que como se ha dicho en re-
vistas anteriores, ha sido muy casti-
gado por la seca este año, siéndole 
esa lluvia, por consiguiente, muy be-
neficiosa á todos los cultivos en aque-
lla localidad. En toda la costa norte 
de dicha provincia y en el S E. de la 
de Camagüey ha sido seca la semana, 
no habiendo caído más que Uovisnas 
en el centro de la de la Habana. En 
la de Santiago de Cuba hubo una es-
pecie de temporalillo o mediados de 
la semana, que produjo bastante pre-
cipitaciSn, particularmente en el ex-
tremo oriental de dicha provincia, en 
la que hizo creciente el río Tojo del 
té rmino de Baracoa. 
Los vientos predominantes han si-
do los del E . ; algo inclinados al S. y 
con intérvalos de calma en la costa 
meridional de la Repúbl ica; y han 
continuado formándose casi diaria-
mente turbonadas en todas partes, 
aunque la generalidad de ellas no des-
fo jaron: 
E l cielo ha permanecido de despe-
jado á nublado parcialmente, resul-
tando alto en general el tanto por 
ciento de horas de sol; y los rocíos 
han sido abundantes en algunas no-
ches, ocurriendo alguna que otra ne-
blina en determinados días al amane-
cer, particularmente en Matanzas. 
Las lluvias de la semana han sido 
muy beneficiosas para el desarrollo 
de la caña ¡ cuyo atraso de varios lu-
gares del centro de la República, por 
las causas de las condiciones del. tiem-
po desde el mes de Diciembre del año 
próximo pasado, los incendios que 
menuderarou en los campos durante 
la seca; y la falta del necesario culti-
.vo. .que no han podido darle algunos 
hacendados y colonos, por carecer de 
recursos y de brazos; hace presumir 
una merma de alguna consideración 
para la zafra venidera. Pero como no 
s" refiere á determinados puntos, no 
puede aun apreciarse el resultado que 
de ella se obtendrá en conjunto. Las 
siembras hechas hasta el presente han 
brotado bien, y se están desarrollan-
do con lozanía; y aprovechando la 
buena sazón que tiene la tierra se 
continúan haciendo otras nuevas, y 
preparando terreno para las de frío, 
sin embargo de que esto no se hace 
con gran entusiasmo en algunos luga-
res, por falta de coníianza en el por-
venir. 
Continúa escogiéndose el tabaco en 
la provincia de Pinar del Río, habién-
dose empacado en la semana última 
o91 tercios en Artemisa, 287 en Con-
solación del Norte, 1.654 en Consola-
ción del Sur, sobre 400 en Guano. 296 
cu San Luis ; y 240 en Viñales. En La 
semana anterior se formaron 340 en 
Consolación del Norte, 110 en Guana-
jáy, 1.150 en Mantua; y 692 en San 
Cristóbal. No tenemos informe de los 
que produjeron en esa semana las ^s-
cogidas de Guane, que funcionaron 
con regularidad en toda ella. 
En dicha provincia y en la de la 
Habana se sigue preparando terreno, 
en buenas condiciones, para las siem-
bras de la cosecha próxima, y regán-
dose semilleros; de los que se 
regaron anteriormente brotaron bien 
y tienen buen aspecto. En la úl t ima 
de dichas provincias causaron algún 
perjuicio á las de Santiago de las Ve-
gas, las lluvias que cayeron allí el 4 
y 5, un tanto fuertes {Jará las que so 
necesitan para el brote y desarrollo 
de las posturats. En el N E. de Santa 
Clara siguen efectuándose las siém-* 
bras tempranas, que también se han. 
empezado en el término de Cabañas ; 
y no han podido empezarse aun en el 
occidente de ac^uella provincia por 
falta de posturas, hallándose estas al-
go atrasadas en Remedios y Placetas 
por la deficiencia de lluvias oportu-
nas. 
Aun no ha concluido de recolectar-
j se en muchos lugares, la cosecha del 
i maiz; que resulta en general buena y, 
¡ abundante. Y va aumentando la pro-
I dución de los cultivos menores, de cu-
yos frutos se ven más abastecidos los 
mercados de lo que lo han estado en 
todos los meses anteriores del presen-
te a ñ o ; sin l'mbargo, siguen aun ca-
ros. Como las condicones del tiempo 
son en general favorables para las 
siembras, se siguen efectuando, así co-
mo preparando terreno, que conserva 
blandura suficiente para que funcio-
nen fácilmente los arados. La siem-
bras de maiz de " f r í o " están brotan-
do bien. Las de arroz se han perdido 
en el occidente de la provincia de San-
ta Clara, por falta de lluvias. Rcsuli a. 
pues, que salvo en esa zona, y particu-
larmente por Sierra Morena, donde se 
perdieron casi todas las siembras me-
nores, el estado de estos cultivos es bas-
tante halagüeño. 
Las condiciones de los potreros son 
buenas en general, y satisfactorio el es-
tado de las crías de animales y "ceba'* 
del ganado, no reinando en este enfer-
medad contagiosa más que algunos ca-
sos de carbunclo sintomático y de "bo-
bera." por el N E. de h provincia de 
Santa Clara, contra cuyas enfermer a, 
des se emplean los siguientes procedi-
mientos prof i láct ica . 
Va aumentando la producción de 
huevos y las aves de corral. 
FIJOS como el SOL 
EXPONEMOS GRAN SURTIDO. 
ÜOYBBÜS " 
"LA 2' UNION", L U I 41 
Una comparación imparcial (1) 
l 'n escritor mil i tar alemán, el co-
ronel Gaedke critica-en el "Tage-
b l a t t " de Berlín las recientes manio-
bras que dirigía el emperador Gui-
llermo en los siguientes té rminos : ' 
" E l mando de las tropas en 1907, 
recuerda demasiado el de 1870, y 
realmente parece que este intervalo 
de treinta y siete años ha sido perdi-
do para nosotros del mismo modo que 
si fuéramos una especie de "Bel la en 
el bosque durmiente" y que todos los 
progresos de la táct ica no fueran 
más que un sueño. Muy amenudo los 
combates una especie de mezcolanza 
donde los adversarios se encontraban 
súbi tamente en presencia unos deT 
otros, distantes apenas algunos cen-
tenares de metros para comenzar el 
fuego. Los combates eran conduci-
dos así. demasiado ráp idamente ; la 
batalla de Liao Yang ha demostrado 
sinembargo que no es sino al cabo de 
algunas horas cuando se decide una 
acción militar. 
(1) E s de un periádioq francés de donde 
traducimos estos párrafos. 
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Se ha buscado también demasiado 
en estas maniobras el efecto y el gol-
pe de vista teatral. E l tema general 
estaba escogido bajo un aspecto poco 
EelSz é inverosimil." Ese plan condu-
• i.i al séptimo cuerpo á una situación 
a n á l o g a ' á aquella en que Vandamme 
vii'. aniquilar su cuerpo de ejército 
cerca de Culm en 1813; y esta vez el 
séptimo cuerpo tuvo tres jornadas de 
sucesivavS derrotas." 
El coronel Gaedke hace notar tam-
bién, el gran número de reservistas 
que tuvieron que abandonar las co-
lumnas, á pesar de que no se verifica-
ran grandes marchas, y que la tem-
peratura fué bastante favorable. A l -
gunos cuerpos de tropas parecían más 
fatigados de lo que las circunstancias 
lo exijan. En suma, ol coronel Gaed-
ke termina su cr í t ica con estas pala-
bras: " L a estrategia brillaba por su 
ausencia v la t-áctica por su respeta-
ble edad.'" 
El estado mayor del ejército ale-
mán, afirma el coronel Gaedke, se in-
moviliza en sus recuerdos de 1870. 
No hay má/s iniciativa. ¿Qué progre-
bos ha hecho hacer en el arte de la 
guerra en estos treinta añosf Se le 
p regun ta r í a en vano. En tanto que 
el estado mayor francés crea el fusil 
Lcbel y la nueva art i l lería de campa-
ña de tiro rápido, renueva su táct ica 
de infanter ía y adopta el globo d i r i -
gible para el servicio de los reconoci-
mientos, j qué hacen los sucesores de 
Molke? Ellos se l imitan á imitar con 
un mediano éxito el fusil y después 
el cañón francés, á copiar el nuevo 
reglamento de la infantería francesa 
y á copiar igualmente el globo de 
guerra francés. 
Los oficiales franceses han sabido 
s-acar de la guerra del Transvaal y 
de la guerra ruso-japonesa las ense-
ñanzas que ellas trajeron. Los ofi-
ciales alemanes al decir del coronel 
Gaedke tienen otros cuidades. Las 
Jtfc^iones ñvl mariseati Moltke less 
bastan. Ellos maniobran en 1907 co-
mo lo hubieran hecho en 1870, de mo-
do que se les puede di r ig i r el mismo 
reprorhe que se hizo á los generales 
de Napoleón I I I , que se bat ían en 
1870 como lo hubieran hecho en 1840" 
Pero se nos dirá , el ejército alemán 
¡I despecho de las críticas del coronel 
^'Ik^, conserva una superioridad so-
bre el ejército francés, que es la de la 
disciplina y de la buena inteligencia 
entre oficiales y soldados. ¿En Fran-
cia la propaganda de los anti-milita-
ristas no ha infligido un golpe mortal 
á la disciplina? 
Parece que no es así si nos contrae-
mos no por cierto al testimonio de 
los mismos franceses, sino á las 
afirmaciones de los oficiales extranje-
ros que han podido ver recientemente 
la obra de las tropas francesas tanto 
en Marruecos, como en las grandes 
maniobras de Francia. 
En estos di as el corresponsal en Ca-
sa blanca del "Times" , de Londres, 
fteeía á propósito del combate del 11 
<\e Septiembre en Teddert:: " L a in-
fanter ía tuvo ima conducta superior 
á todo encomio. Su arrojo y su acti-
vidad fueron verdaderamente admi-
rables. El t i ro de los cañones fué de 
los más precisos, así como el tiro en 
general á larga distancia. Por su par-
te el corresponsal en Casablanca de 
" E l Imparc ia l " de Madrid, en su re-
lato del mismo combate dice: que el 
movimiento envolvente realizado por 
las tropas francesas fué admirable. 
Hoy tenemos á la vista otros testi-
monios. Un oficial inglés que sigue 
las operaciones alrededor de Casa-
blanca, rinde homenaje á la discipli-
na, á la fuerza de resistencia y á la 
alegría natural y comunicativa de la 
infanter ía del general Drude. "Ja-
más, dice él, se ha visto una infante-
r í a que marche mejor, j amás se ha 
demostrado mejor espíritu militar. 
En cuanto á la art i l lería de campaña, 
es imposible imaginar nada más per-
fecto bajo el punto de visto de la ra-
pidez para situar la bater ía y con 
respecto á la fijeza del tiro etc." 
Esto por lo que respecta á Casa-
blanca. E l testimonio de oficiales ex-
tranjeros que han seguido con interés 
las recientes grandes maniobras en 
Francia, concuerda con el de un tes-
tigo inglés de las operaciones del ge-
neral Drude. Los oficiales extranje-
ros rinden también homenaje á la 
disciplina y al arrojo de los soldados 
franceses. Eso es tanto más digno 
de atención, cuanto que los regimien-
tos que tomaban parte en las gran-
des maniobras, comprendían dos cla-
VENDEMOS FLORES, P L A N T A S Y 
semillas de todas clases; además hace-
mos toda clase de trabajos con flores, 
como bouquets, cestos y ramos, etc. 
A.R. LaD£Wírtli y Ca.. O'ReillyS?. 
T e l é f o n o SX'SH. 
C. 2261 2 Oct. 
Ambar. Violeta y Heliolropo 
Crusellas 
.. el pañtielc deleit 
En el baño forLifica 
De venta en todas las casas bien reputadas 
ses de esos reservistas que se preten-
de ser completamente rebeldes á la 
disciplina. 
La comparación que sugiere el ar-
tículo del coronel Gaedke, no es pues, 
desventajosa para el ejército francés. 
Dejadme pasar 
La noticia del regreso de amigo tan 
queridísimo me inundó de alegría el 
alma, y también regocije? á los míos, 
porque Juan Ranees es amado por 
todos en mi hogar. 
Discípulo predilecto, mi pasante y 
colaborador inteligente en varios 
años—antes y después de terminar 
gallardamente su carrera jurídica,— 
me unen á él lazos tort ís imos de cari-
ño ent rañable . En mi humilde casa 
escribió también su primer artículo 
periodístico para la "Revista de As-
tur ias" (1882) dedicado naturalmente 
á . . . Pravia con un acabado compen-
dio de sus recuerdos históricos y de 
sus bellezas encantadoras. En segui-
da mi hermano Rogelio y yo conta-
mos con la colaboración chispeante 
de "Pepe G a r c í a " en la primera épo-
ca de " E l Carbayón" , . anunciándose 
entonces el más tarde escritor inge-
nioso y docto en la prensa de la cor-
te. Pensando siempre en la querida 
provincia y en los pueblos prefridos 
de su amor, años andando, allí escri-
bió para mi obra "As tu r i a s" las mo-
nografías de " P r a v i a " y de " C á n d a -
me " , además de procurarme traba-
josa copia, sacada en los archivos de 
la Real Academia de la Historia, de 
las "Noticias históricas del concejo 
de Pravia", dispuestas por D. Anto-
nio Juan de Bances y Valdés en 
1806, dignas de ser impresas. 
En Madrid alcanzó además señala-
dos triunfos forenses—algunos corren 
impresos por su trascendencia—ya 
en el estudio del ilustre Pedregal, ya 
en su propio bufete, alcanzando así 
con tales trabajos un nombre pres-
tigioso-en el foro. 
Todo lo abandonó por nobilísimos 
impulsos para marchar á Cuba y, 
sobre la certeza de su posición bri-
llante aquí, puso deberes familiares, 
lanzándose á tarea incierta en clima, 
costumbres y relaciones diferentes. 
Fuimos muy contados los amigos á 
quienes part icipó su arriesgada de-
cisión, y nunca olvidé nuestra triste 
despedida en una fría mañana de 
Febrero de 1903, cuando su hermano 
Ramón Prieto y yo—únicos por él 
citados—le despedimos en la estación 
de Oviedo, camino de la Coruña-
Apenas hablamos, profundamente 
conmovidos los tres. 
Yo creí que me separaba de Juan 
para siempre, porque las despedidas 
no son para viejos; y temía además 
por dificultades que podían esperar-
le, á pesar de su talento, de su amor 
aL trabajo, de su patriotismo. Y no 
cumplido un lustro desde nuestra 
separación—atenuado por constante 
correspondencia—todos los de mi ho-
gar y yo vamos á tener la ínt ima sa-
tisfacción de abrazarle y de verle fre-
cuentemente en mi casa, que le es tan 
conocida. 
Así como no acerté dudando de su 
regreso á " t i e m p o " para mí, no se 
cumplieron mis temores,—hijos de mi 
afecto—por alguna contrariedad en 
tierras lejanas. Con sus envidiables 
prendas de inteligencia y corazón, 
Juan Bances pudo decirnos á los que 
tanto le queremos lo que el famoso 
Cesar escribió al Senado: 
—Veni, v id i , vici . 
En plazo rápido figuró al 1 rente do 
casa y empresas important ís imas; y 
el Centro Asturiano de la Habana, 
compuesto por miles y miles de 
" paisaninos", se apresurj á nom-
brarle y á reelegirle su Presidente. 
Lo que Juan Bance? hizo en la 
"Asturias de Cuba es de todos sa-
bido, y será imborrable la labor ven-
turosa con que emuló servicio? y me-
r e c i m i ü t o s de los GonzáL-LZ del Va-
lle, Mnrqués de Argüelles, García 
Marqués, Valle y más. 
La protección que dispensó á cen-
tenares de emigrantes de la " t e r i -
n a " forma una estela de bendicio-
nes, que repiten sin cesar la prensa, 
el cable y el correo. De ejta suerte 
Bances es con toda justicia un astu-
riano de los de primera fila.... 
Amigos y camaradas, deudos de 
tanta gente por él favorecida, cole-
gas del Claustro doctoral rb; nuestra 
Universidad—de la que Bances es 
amantísimo—los pravianos (estos en 
masa) muchos somos los que vamos á 
la estación donde en 190.'] U' despedi-
mos Prieto y yo. 
Dejadme pasar ahora para ser de 
los primeros en abrazarle. 
Lo merezco por antigüeda.l y por-
que ninguno me gana en querer á 
Juan. 
Fermín Caneila. 
(Rector de la Universidad de Oviedo) 
C o m p l a c i d o 
Sr. Director de] Diario de la Marina. 
Muy estimado amigo. 
Ruego á usted dé publicidad al ad-
junto escrito, contestando un artícu-
lo del periódico " E l Mundo." 
Muy agradecido su affmo. amigo, 
Dr. Garrido, 
Sr. Director de " E l Mundo." 
Distinguido señor: 
Ruego á usted se sirva publicar en 
el periódico de su acertada Dirección 
las adjuntas líneas, por cuya aten-
ción le anticipa las gracias su atento 
S. S. S. Q. S. M . B. 
Dr. Miguel F. Garrido. 
Kn el número de " E l Mundo" del 
martes ocho de Octubre del año en 
curso, aparece un artículo en la Sec-
ción de Fondo, titulado "LOS FAR-
MACEUTICOS Y LOS PRACTICOS" 
y como en dicho artículo el redactor, 
á pesar de sus manifiestos deseos de 
imparcialidad, incurre en numerosos 
errores, y se hallan los farmacéuticos 
de esta capital directamente aludidos, 
en su nombre la Asociación Farma-
céutica Nacional, cuya Junta de Go-
bierno inmerecidamente presido, tie-
ne el honor de dirijirse á usted para 
aclarar los puntos equivocados que 
tiene el art ículo y que se juzgue la 
materia con más conocimiento de cau-
sa, debiendo advertir de paso que la 
discreción nos hizo guardar reserva 
en este asunto y que solo ahora que 
lo vemos tratado en la prensa es cuan-
do nos consideramos obligados á ter-
ciar en él. 
Dicen los dos primeros párrafos del 
ar t ículo : 
" E l Gobernador Provisional tiene 
en estudio importantes modificaciones 
que piensa realizar en la ley de farma-
cias vigente en este país. 
De juzgar por los informes que he-
mos recibido, está en el ánimo de Mr, 
Magoon implantar en Cuba los exá-
menes de práct icos que existen en los 
Estados Unidos desde mucho tiem-
po." 
No hay exactitud en esos párrafos, 
porque entre las distintas facultades 
que se cursan en la Universidad exis-
te la de Farmacia y además un Re-
glamento para el ejercicio de la pro-
fesión por los profesores titulares que 
son los únicos que según las leyes v i -
gentes están autorizados para ejer-
cer la profesión de farmacéut icos; de 
modo que el propósito que se atri-
buye al Gobernador Provisional no 
es hacer modificaciones en la ley de 
Farmacias sino barrenarla, autorizan-
do á los que llevan algún tiempo de 
practicantes para que puedan ejercer 
la profesión como si fuesen verdade-
ros farmacéuticos. E l otro error que 
se consigna es que en los Estados 
Unidos pueden los prácticos ser habi-
litados por el simple hecho de llevar 
algunos años trabajando en los esta-
blecimientos de farmacia. 
Dice el párrafo tercero: 
" L a proyectada reforma, como se 
vé, es trascendental, y contra ella 
claman los farmacéuticos profesiona-
les, estimando que se realizaría un ac-
to de arbitrariedad, al despojarles de 
derechos que les otorgó un t í tulo ad-
quirido en las aulas universitarias 
tras crecidos sacrificios pecuniarios 
y largos años de estudio." 
Desde luego que la proyectada re-
forma es transcendental y contra ella 
claman y protestan los farmacéuti-
cos con t í tulo legal adquirido des-
pués de diez largos años de estudio, 
no porque se trate de despojarles de 
sus derechos porque eso nadie puede 
hacerlo, sino porque se trata de habi-
l i tar de análogos derechos á los que 
no tienen estudios ni capacidad de-
mostrada para ejercer la profesión 
de farmacéuticos en todas sus diver-
sas y amplias manifestaciones. 
Los tres párrafos siguientes dicen 
as í : 
"Veamos, ahora, como piensan los 
prácticos ó dependientes de farma-
cia. 
Ellos dicen que los regentes de-boti-
cas ó sean los farmacéuticos titula-
res, en la mayoría de los casos, sólo 
garantizan con su nombre la existen-
cia del establecimiento, pues nunca se 
les ve por las farmacias; y que de la 
competencia de ellos puede ser buena 
prueba su continuada práct ica en el 
despacho de las fórmulas más difíci-
les. 
Y si somos los verdaderos directo-
res de las bot icas—agregan—¿por 
qué no ha de reconocérsenos compe-
tencia, de manera legal, evitando así, 
á los que somos dueños, las erogacio-
nes que nos produce el mantenimien-
to del nombre de un doctor en las 
vitrinas de una casa que es nuestra 
y que podríamos d i r ig i r con inteli-
gencia?" 
Los prácticos ó dependientes de far-
macia que piensan ó se expresan de 
ese modo se olvidan de la realidad de 
las cosas. Ellos no han establecido 
jn i podían establecer las farmacias y 
.-•ablecimientos que poseen por sí so-
llos porque la ley se lo prohibe. Ellos 
necesitaron el concurso de un farma-
céutico para abrir sus casas y de és-
te no pueden prescindir para tenerlas 
abiertas. Cuando se trata de hacer 
trabajos de análisis ó de reconoci-
mientos de drogas y de todos los ca-
sos en que se necesita la pericia y los 
conocimientos del profesor acuden á 
sus regentes que ante la ley son los 
únicos dueños y responsables de los 
establecimientos, estando en sus ma-
nos cerrar las casas cuando lo tienen 
por conveniente. Los practicantes que 
trabajan en las farmacias han tenido 
abiertas las puertas de la Universi-
dad para estudiar si hubiesen queri-
do y entonces hubieran reunido á la 
práct ica la teoría. No porque se se-
pa preparar un cerato, hacer unas 
pildoras ó confeccionar un jarabe pue-
den considerarse los prácticos capaci-
tados para ejercer" por completo la 
profesión, pues el día que tuviesen 
que analizar unas visceras intoxicadas 
ó unas manchas de sangre, se vería 
su falta de conocimientos. Prácticos 
hay que no saben escribir con orto-
grafía una sola oración gramatical, 
por falta natural de la cultura que 
dan los estudios de Filosofía, ante-
riores á los de Farmacia. 
Los regentes de Farmacia que re-
gentean boticas de viudas ó menores 
de farmacéuticos y las de individuos 
que son práct icos, por no llamarlos 
intrusos, están en el deber de v iv i r 
en los establecimientos, de d i r ig i r sus 
operaciones y de representarlos á to-
das horas, que así lo previenen las 
Ordenanzas del ramo y los farmacéu-
ticos que no lo hacen así, incurren en 
responsabilidad y deben ser penados 
y de la incuria de esos regentes en el 
cumplimento de su deber no debe de-
rivar un derecho para los practican-
tes que se hallan supliendo la falta 
del profesor. 
Dicen los párrafos siguientes: 
" E n esta cuestión se ventilan dos 
intereses encontrados, ambos muy 
dignos de respeto. 
Los farmacéuticos, como es natu-
ral , se defienden alegando derechos 
adquiridos, y en este punto no esta-
mos de acuerdo con esa respetable 
clase porque en todos los pueblos se 
reforman todos los dias leyes funda-
mentales de la nación, á medida que 
los progresos científicos, sociales ó 
económicos van demandando esas re-
formas. De mantenerse el criterio 
de la inalterabilidad de la ley esta-
ríamos viviendo en tiempos muy re-
motos." 
Esos derechos encontrados á que 
se hace referencia no existen, porque 
una persona que teniendo alguna 
práctica y contando algún capital so-
licitó el concurso de un farmacéutico 
para establecer una botica, sabía al 
establecerla que dada la Legislación 
vigente no podía aspirar nunca á 
otra cosa que á v iv i r en la penumbra, 
es decir, de t rás de un farmecéutico 
que es el único que puede- ejercer la 
profesión. 
De aceptarse el criterio de que los 
años de práct ica de t rás del mostra-
dor de una botica dan derecho para 
obtener un título de profesor, sería 
abrir la puerta para que los pica-
pleitos pidieran mañana que se les 
hablitase para ejercer la abogacía y 
que Iqs curanderos, que tanto abun-
dan en esta tierra de Dios y que se 
hallan en igual caso, solicitasen tam-
bién el t í tulo de médicos y cirujanos, 
ó lo que es lo mismo que habr ía que 
cerrar las puertas de la Universidad 
I W P o r u n p e s o 
L o q u e a n t e s v e n d í a m o s e n S E I S 
Así es como liquida todo lo de verano, durante el mes de Octu-
bre el gran 
FlUIIIO DE HIERRO 
TEJIDOS, S E D E R I A Y G O N F E C C M E S . 
SAN R A F A E L d\í -- TELEFONO 1250. 
P a r a el invierno y la Guerrero el m á s completo surtido 
porque nadie se matr icular ía á estu-
diar Medicina ni Leyes, ni Farmacia, 
toda vez que una práctica más ó me-
nos larga sería suficiente para ejer-
cer esa profesión. 
Y el art ículo concluye del si-
guiente modo: 
" L a Farmacopea es una ciencia 
que se adquiere á perfección en el 
Laboratorio, poseyendo ligeras no-
ciones de Botánica y de Química. Las 
demás asignaturas de la carrera, ex-
ceptuando la Mineralogía, pueden 
ser estimadas como un lujo del pro-
grama de estudios oficial. 
Así planteado el problema, es nues-
tro parecer que se busquen medios 
conciliadores entre la aspiración de 
los prácticos y la reclamación de los 
farmacéuticos. Unos y otros mere-
cen la atención del G-obierno." 
No pueden ser más crasos los erro-
res que contienen los párrafos trans-
criptos. La Farmacopea es un libro 
no es la ciencia ó la facultad de Far-
macia á la que sin duda quiere alu-
dirse y esa no se adquiere á la per-
fección en el Laboratorio con ligeras 
nociones de Botánica y de Química. 
Llamar de lujo á las distintas asigna-
turas que se cursan en la Escuela de 
Iwirmacia en que son necesarios dos 
cursos de Farmacograf ía , dos cursos 
d<* Farmacia Práct ica, un curso de 
práct ica de Química aplicada á la 
Farmacia, c í ro curso de Análisis es-
peciales de medicamentos, alimentos 
y venenos; un medio curso de Quími-
ca Médica y para los que aspiran al 
grado de Doctor necesitan cursar 
en la Escuela de Ciencias dos cursos 
de F ís ica : otros dos de Botánica y 
tres de Química; llamar de lujo repe-
timos esas asignaturas es un colmo 
que .solo se concibe cuando se escribe 
á la ligera. 
No caben pues medios conciliato-
rios entre los farmacéuticos que de-
fienden el respeto á las leyes vigentes 
en Cuba, mientras no se deroguen y 
la pretensión de los prácticos que es 
fuera de razón por no llamarla r i -
dicula. 
Todavía se concebiría que se pen-
sara en habilitar á los prácticos si 
hubiese en Cuba escasez de farmacéu-
ticos, como sucedió en el año 57 del 
siglo pasado en que hubo una verda-
dera escasez de profesionales y el 
Gobierno creyó de conveniencia ha-
bil i tar á algunos prácticos previos 
ciertos exámenes ; pero con determi-
nadas cortapisas de tiempo y de lu-
gar. Hoy no cabe alegar ese funda-
mento, porque existen farmacéuticos 
de la Universidad de la Habana é in-
corpados á ella de Universidades ex-
tranjeras un número más que sufi-
ciente y no se concibe que un Go-
bernador Provisional de la talla de 
Mr. Magoon, que es un jurisconsulto 
distinguido, hombre sereno y refle-
xivo, amante de la ley, de la equidad 
y de la justicia, pueda perseverar en 
el propósito de habilitar á los prac-
ticantes de Farmacia, barrenando las 
leyes vigentes, en perjuicio de los in-
tereses morales y materiales de los 
f armacéuticos recibidos, intereses que 
son los únicos que deben invocarse en 
este caso. 
La resolución de Mr. Magoon no se 
concibe que puede ser sino en el sen-
tido de rechazar la pretensión de los 
prácticos, pues si fuese lo contrario 
los farmacéuticos defenderían sus de-
rechos ante el Tribunal Supremo ó 
ante el Tribunal del mismo Gobierno 
americano, que en último caso no po-
dr ía aprobar una determinación des-
pótica y arbitraria. 
Por la Asociación Farmacéut ica 
Nacional. 
Dr. Miguel F. Garrido. 
fin, uno de ellos, mofletudo, ^ A 
dor y atolondrado, cogió á sus 
radas por el brazo diciendo: " y ^ 
dejemos el problema, y á jugar. V a- al 
portante para nosotras es que ^ lni" 
cada vez más ricos." ¡Nunca o lv id^ 
esta explosión ingenua y franca T ] 
egoísmo humano! Porque después 
ñores. Dios se encargó de desmenr'" 
l a . . . ¡Pobre muchacho! ¡Lo \mJ^ 
lante para él era ser cada vez mis ' 
co ! . . . ¡ A y ! lo que ante todo le imp^' 
taba era conservar lo que tenia. 
Pasaron a-lgunos años, y ellos se eQ 
cargaron de mostrarle con prueba har' 
to dura cuan vecinas andan la 
POBRES Y RICOS 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van Xricht S. J . 
Me acuerdo que siendo yo inspector 
y maestro de un colegio, en uno de esos 
días caniculares de verano en que el 
cielo plomizo y el calor bochornoso 
enervan los bríos y aún á los niños más 
traviesos quita lás ganas de jugar y 
divertirse, tres jóvenes alumnos apo-
yados sobre el alféizar de una ventana 
abierta, sin sospechar que se les pudie-
ra oir, departían entre sí con mucha 
formalidad. Pira su conversación acer-
ca de la pobreza y riqueza, y eu su 
inexperto entendimiento de apenas 
quince abriles, trataban de hallar la 
solución de ese doble problema. Varias 
les ocurrían bien extrañas, pero no tar-
daban en conocer su insubsistencia. A l 
y la pobreza. 
¡ E l era rico entonces!... Cuánta* 
veces en mis viajes contemplé asoman, 
dese en la montaña, cual nido de águj. 
la, el castillo de su padre.. . Mas U 
ruina pasó por allí ; las hermanas de 
nuestro joven »on costureras, y él es. 
cribiente de á tres francos. 
¡ Riqueza, pobreza!... ; Qué proble-
ma! 
Usted, hijo de gran señor; yo hijo de 
obrero . . . . Usted rico; yo pobre.... 
¿por q u é ? . . . Usted dichoso; yo des-
graciado . . . ¿ por qué ? i Por qué usted 
en ese palacio, y yo en esta barraca?... 
¿Es que yo no valgo tanto como usted! 
Estas cuestiones inquietadoras no 
asaltarán tal vez la mente del rico; ¡le 
parece á él tan natural ser rico! Pero 
asaltan la mente del pobre, que siente 
lo duro de la pobreza. 
Asaltan el espíritu de los que sufren, 
á veces como un grito de desespera-
ción: " ¡ A h ! ¿qué he hecho yo á 
Dios?. . . ¿Le pedí yo acaso venir á es-
te mundo ?... Pues ¿ por qué m^ dió la 
vida, si había de ser para atormentar-
me de esta suerte? ¿No podía haberme 
hecho feliz como á tantos otros? ¿Qu« 
le hubiera costado?" 
Lleno está el munio de esos porquéij 
revolucionarios; el mundo de los que 
padveen, digo, no el de los que gozan. 
Sin cesar suben de la tierra al cielo 
esas preguntas desesperadas, y suenan 
como una blasfemia contra la Provi-
dencia; mas ¡cuántas veots el sufri-
miento qué inconsciente las arroja, ha-
llará excusa en su ignorancia y en el 
exceso mismo de su dolor! 
¿Por q u é ? . . . ¿Por q u é ? . . . 
Yo quisiera buscar una respuesta á 
esa pregunta; quisiera estudiar con 
vosotros ese pavoroso problema de la 
desigualdad de les hombres ante la vi-
da, v si tiene una solución, encontrar-
la. ' 
Pero ¿la tiene? 
lEn la teoría cristiana, sí. 
Fuera de ella. no. 
Y, notadlo bien, no es este uno de 
esos fantásticos problemas de pura teo. 
ría, en el que el espíritu analítico se 
complace y se regocija con la gracia y 
belleza de sus fórmulas; no es la cha-
rada, ni el jeroglifico de las publicacio-
nes recreativas; es un problema vivo, 
en carne y hueso; un problema preña-
do de espantos y terrores, un problema 
que un día—mañana tal vez—trastor-
nará de arriba abajo la soeieda i huma-
na! 
iMirad si no abajo la multitud de los 
que no tienen nada y suf ren; observad-
lo bien, ¡ya está cansada!. . . Con ojos 
ardientes de codicia, anhelante, azuza-
da por el hambre.y la sed, os mira, os 
acecha y os dice á gritos: "¿Por 
qué? . . . ¿Por q u é ? . . . " 
Como fiera hambrienta, abiertas laa 
fauces, •exteuidi.las las garras, presta ya 
al asalto, espera... ¿ P o r q u é ? . . . ¿Por 
qué ?.. . 
Respondedie, pues. 
Y si no tenéis qué responderle, en-
castillaos bien, os lo aconsejo. ¡Ah! 
¡ah! ¿qué-es lo que digo?. . . ¿Ue que 
os serviría encastillaros?... Es ma.s 
fuerte que vosotros el ejército de los 
pobres y de las que sufren, y el día que 
os acometa, vuestras anás gruesas mu-
rallas caerán deshechas como castillos 
de naipes. 
Respondedle. pues, señores; os ten-
dlfá más cuenta. Mas para aprender » 
responderle, escuchad á Jesucristo, 
porque la razón humana no basta. Vais 
á ver, en efecto, ese fenómeno siempre 
idéntico, la razón humana intentando 
resolver uno de los grandes problemas 
que agitan el linaje humano. A l princi-
pio, maravillosamente iluminada, ca-
mina con paso firme y seguro. Avanza, 
avanza; mas de repente se detiene; .v* 
no ve más, todo es de noche, todo tinie-
blas. . . vacila. . . Entonces se le acer' 
ca la Fe . . . sonriendo, le ofrece la ina; 
no. y por sendas soberanas desoonoci-
das al hombre, le conduce triunfante * 
la verdad y á la paz. 
í {Continuará.) 
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«obre un libro del Dr, José M. Cuervo 
SUMARIO.—Las Matemáticas auxi-
liar y grá3' del arte.—Geometría de 
las líneas de belleza.—Poesía de los 
números—Belleza de las fórmulas 
algebraicas.—Las Matemáticas y la 
guerra.—La emoción estética del 
sabio. 
No es cosa vulgar ni de todos los 
días la publicación, en Cuba, de un 
libro de Matemát icas ; y es muy dig-
no de celebración el suceso, porque se 
trata de una obra hecha por un cu-
bano joven, el doctor José María 
Cuervo, fallecido hace poco, en pleno 
aposeo de sus facultades. 
Parece raro que en los actuales días 
nn joven simpático y distinguido con-
sagre su vida á investigaciones cien-
tíficas que, según fama, son ár idas , 
abstrusas y poco afines al sentimien-
to de los ideales humanos. Pero esto 
no es cosa inverosímil para el que ha 
tenido la curiosidad de asomarse un 
poco á las ventanas de la ciencia, que 
abren horizontes inmensos á la re-
flexión y á las contemplaciones del 
espíritu. Se da por cosa corriente que 
las Matemáticas son refractarias á 
toda concepción idealista ó poét ica; 
y hasta dicen que un cerebro entre-
gado á las ecuaciones algebraicas' no 
puede sentir la inefable delectación 
de lo bello y el encanto purísimo de 
la emoción estética. 
Es un error bien lastimoso. Las 
matemáticas no pueden ser incompa-
tibles co nía inspiración ni con el ar-
to, precisamente porque guardan en 
sus números el móvil secreto, la ar-
mazón ideal que ajusta las propor-
ciones regulares y armónicas de toda 
imagen bella. La naturaleza no pro-
cede ^á capricho; en el fondo de sus 
obras, en la armonía de sus líneas 
hay un plan rigurosamente matemá-
tico que conocen claramente los que 
estudian épta maravillosa rama de la 
ciencia. Las formas bellas son for-
mas de equilibrio en estabilidad y 
evolución perfectas. La génesis de 
una flor es el surgimiento de brotes 
Sucesivos que van colocados en orden 
espiral, cruzado ó alternó, guardando 
proporciones de enlace geométrico, de 
los que resulta un máximum de ac-
ción con un mínimum ele sustancia 
celular en armonía con el desarrollo 
más viable. 
Así, la belleza en un orden más 
elevado es la acumulación del mayor 
. número dé ideas y sensaciones en <' 
menor tiempo y espacio posibles. La 
forma. plástica del ser humano, que 
es quizá la más bella, es también la 
que reúne mayor suma .de cualidades 
pnra.lo ü t i l . y sus elementos poseen 
• la eantififid de materia y la disposi-
ción de formas que mejor se adapta 
á la vida, á la acción y á la resis-
tencia. Todas sus partes están dis-
t ' i ¡midas mecánicamente para que 
dispongan de la mayor fuerza posi-
ble con la menor masa. Las líneas 
graciosas y suaves de un cuerpo fe-
menino son tanto más bellas cuanto 
más se ajustan al orden matemático 
de las curvas llamadas de sección có-
nica y otras que son á la vez líneas 
de fuerza y de elegancia infinita. La 
elipse, la parábola, la hipérbola, la 
cicloide, la hélice y el círculo son 
las curvas supremas, los trazos caba-
lísticos de la forma y de la gracia 
en los cuales el sabio geómetra ha 
encontrado maravillosos y profundos 
secretos de la naturaleza, evidencia-
dos en el movimientos de los astros, 
en las oscilaciones del péndulo, la 
estabilidad de las construcciones, la 
resistencia de los puentes y de los 
arcos, la forma útil de los buques y la 
figura esbelta y angulosa de las aves 
7 los peces, adaptados al medio respec-
tivo, para hender la atmósfera y el 
agua con la mayor velocidad y el me-
nor esfuerzo. Estas son las formas 
llamadas de mínima resistencia, las' 
ntós á propósito para la vida y per-
manencia de los seres y las cosas. Y 
tales formas nos parecen bellas qui-
za porque significan la mayor suma 
de vitalidad y energía. E l primer re-
quisito para la belleza del hombre y 
de la mujer es la salud y la juventud, 
es decir: la fuerza, el vigor y la agi- explicación de los movimientos pla-
l idad; la gracia y soltura de movi- netarios, y cuando parecía no haber 
miento^, todo lo que es propio de un 
cuerpo sano y fuerte. 
Pues, todo esto y mucho más que 
es objeto de estudio en las artes y 
las letras, se funda en principios ma-
temáticos. Cierto es que no se ha 
podido encontrar ó definir la esencia 
de lo bello y de lo sublime; pero lo 
que hasta ahora se alcanza y sirve de 
norma para los cánones de la belleza, 
un más allá en el conocimiento de ta-
les cosas, aparece el gran Newton y 
reduce á una simple fórmula las tres 
leyes del movimiento de los astros, 
fórmula constituida en cinco letras, 
que caben muy anchas en el pétalo de 
una rosa y abarcan todo el universo. 
En las aplicaciones industriales no 
hay procedimiento que no reconozca 
por base el cálculo matemát ico ; des-
todo se reduce á leyes ma temát i cas : | de la construcción de un edificio" y el 
que han sido descubiertos en el | ajuste de una máquina, hasta la me-
ritmo vibratorio, en las proporciones Idición de un terreno, la derrota de 
armónicas, en los contrastes de equi-i1111 buque ó la contabilidad de una 
librio, en las líneas de fuerza, en el | erp;Presa; todo se consolida con los 
color, en las notas y tiempos miwi- ?W6ro9; 
calos, en el compás y cesura de los /También el mili tar necesita del 
versos, en las ondulaciones r í tmicas j c^cul0 numérico para deducir las 
del baile, y en f in cuanto produce en i Proí:)abdidades de una victoria. 
los números que hacía para compro-
bar "el hecho, y encargó á un amigo 
que lo hiciera. La 'pas ión por las Ma-
temát icas es agradable y beatíf ica; 
conforta el espíritu y premia los afa-
nes del que busca sus tesoros como 
si fueran perlas y diamantes. 
Así comprendo la vida del joven 
catedrát ico José María Cuervo, malo-
grado en flor cuando prometía i r muy 
lejos. Deja escritos un tratado de A l -
gebra elemental, la impreso, y otro de 
Algebra superior, que se imprimirá, 
como el primero, bajo la dirección de 
mi estimado amigo el doctor Claudio 
Mimó, el cual ha puesto á la obra un 
prólogo digno de, tan bello trabajo 
muy bien planeado y explicado de un 
modo clarísimo. El doctor Cuervo 
tenía ganado por oposición el puesto 
3l fondo puede reducirse á una cues-i d ^ d i ó ' la suerte del Japón y de Ru-jros de la Habana, y deja al mundo el 
tión de números. E l análisis mate- S!a«-fué debida en primer lugar á los precioso legado de sus obras que hon-
La ; de profesor auxiliar en la Cátedra de 
nosotros la sensación de lo bello,, en | ^ 1 combate naval dev Tushima, que j Electricidad en la Escuela de lugenie-
e  
tio 
mático puede hallar fórmulas preci-j conoci:m,(intos matemáticos del almi-
sas y exactas, no para crear la ins- ^ante Togo. Sin eslba previsión, Rod-
piración en el artista que no la posee;, jestwennsky hubiera llegado á puer-
mas si para elevarla y dirigirla. p o r Í t o cou grandes ventajas sobra el ene-
los senderos del buen gusto y de una niigo. La escuadra rusa tenía dos ca-
corrección espléndida. minos para llegar á Vladivostock: el 
E l que no ha curioseado siquiera estrecho de Corea y el mar del Este 
un poco los teoremas de la Geome- ^ 'Japón. El gobierno japonés, en 
t r ía , de laVMecánica y de la Física- Ia c[m[a de.s, los ™sos irían por uno 
química, que son alma y nervio de 
cuanto existe y se mueve en los or-
bes, no puede formarse un concepto 
cabal de las maravillas y portentos 
de la naturaleza. Tan grande y po-
derosa es la energía de esos fenóme-
nos ocultos, llamados por Goethe ideas 
madres de la belleza y la y ida; que 
muchos hombres de genio los han 
presentido y adivinado en sus pro-
fundas concepciones, esbozando ideas 
que fueron verdaderas profecías cien-
tíficas. De un modo semejante Pene-
lón adivinó la fotografía; Lope de 
Vega la telegrafía eléctrica y los ra-
yos X ; Calderón las ondas hertzianas; 
Teófilo Gauthier el fonógrafo; Swift, 
los satéli tes de Marte, y Vélez de Gue-
vara en su "Diablo Cojuelo" anticipó 
la idea del cinematógrafo. 
Y si los hombres de genio vislum-
bran por intuición los arcanos de la 
Naturaleza, ¡cuánto más no contri-
bui rá á la brillantez de sus juicios y 
conceptos el estudio de las ciencias 
físico-matemáticas. Muchos escrito-
res notables lucen con. gal lardía maes-
tra sus conocimientos científicos en-
vueltos en metáforas, alegorías y com-
paraciones de un efecto bellísimo. La 
ciencia les abre nuevos horizontes de 
luz y de poesía flamante y radiosa; 
mientras que para los que no saben 
algo de ciencia, la naturaleza es un 
libro con muchos hojas en blanco. 
Tero no hemos tocado más que el 
aspecto literario y artístico de la Fí-
sico-matemática, Si entramos en el 
mundo de las aplicaciones científicas 
é industriales, allí Sa donde la magia 
de los números se eleva al empíreo de 
la sublimidad, y esplende rayos de 
majestuosa poesía. Con el lenguaje 
simbólico de las letras algebraicas 
compone el sabio estrofas grandilo-
cuentes que abarcan todo el universo 
y penetran en lo más íntimo de los ar-
canos celestes. Es algo muy supe-
r ior á la grandeza de las inscripcio-
nes hierát icas antiguas, los geroglífi-
eos sagrados que encerraban la idea 
do Dios, del cielo y de la eternidad; 
jy el creyente se prosternaba ante 
íiquellos signos misteriosos represen-
tantes de un poder oculto. Pues yo 
me explico, y hasta siento algo de 
aquella veneración profunda cuando 
contemplo un libro de Algebra supe-
r ior lleno de fórmulas numéricas, mu-
chas de las cuales no comprendo, por-
que apenas conozco el álgebra ele-
mental, que basta y sobra para dejar 
atónito y maravillado el espíri tu del 
hombre. 
Hay en aquellas fórmulas la ex-
presión augusta de lo infinito. El 
idioma algébrico tiene además otra 
cualidad magnífica y grandiosa: lo 
dice todo y engloba la inmensidad en 
una combinación de cuatro ó seis le-
tras. E l ingeniero que viaja por el 
mundo, guarda en el bolsillo un cua-
derno de cien páginas lleno de fór-
mulas que resumen toda la ciencia 
contenida en diez ó quince tomos. 
Asombra el ánimo pensar que el ilus-
tre Kepler formuló en tres leyes la 
u otro camino, pensaba dividir su es-
cuadra en dos partes, para salirle al 
encuentro. Pero el almirante Togo, 
después de echadas sus cuentas, tío 
hizo caso de nadie y se empeñó en 
mantener todos sus barcos en el es-
trecho de Corea, junto á la isla de 
Tushima. Nadie, fuera de Togo, creía 
que Rotjeatwennky pensara tomar el 
camino más difícil y peligroso, y mu-
chos opinaban que Togo había perdi-
do el ju ic io ; pero el viejo almirante 
decía : 
—Por íiquí ha de pasar; no hay 
más remedio. 
Esperó Confiado negándose á divi-
dir sus fuerzas navales, que se hubie-
ran debilitado mucho. Y sucedió tal 
como lo había previsto y calculado. 
RI 26 de Mayo la escuadra rusa en-
filaba el estrecho, y allí se . libró el 
combate en muy buenas condiciones 
para los japoneses. Después de la 
victoria le preguntaron á Togo: 
—¿Cómo piído pensar usted que la 
escuadra rusa pasaría por el estre-
chó ? 
Y contestó el almirante: 
— Y) sabía, con diferencia, menor 
de una tonelada, el carbón que los 
rusos llevaban á bordo; y sabía, con 
diferencia de una hora, el tiempo que 
podía durarles. Ellos no tenían el 
combustible necesario para remontar 
hasta la isla de Sakhaline. y solo po-
dían llegar á Vladivostock por el. es-
trecho de Corea, que es el camino más 
corto. 
Los conocimientos de Togo en ter-
mo-dinámica le permitieron hacer el 
cálculo de los caballos de vapor dis-
ponibles en la escuadra rusa, á razón 
de 300 caballos- hora por tonelada de 
carbón. Sabía e r andar de los bu-
ques y no había de fallarle el cálcu-
lo. La victoria de Tushima se debe 
al matemático más que al guarrero. 
Estos son los prodigios de la cien-
cia de los números, prodigios cuya re-
lación sería inmensa. Pero dejando 
á un lado su aspecto útil , las mate-
máticas colman lamhién el espíritu dé 
goces incomparables. E l qué sé dedi-
ca á investigar las réláóipiíés ínt imas 
de los números y las formas geomé-
tricas, pasa momentos de éxtasi-í in-
telectual indescriptible. El raat'emáti-
co es poeta á su modo. quC halla en 
las combinaciones de cifras elementos 
de raciocinio aplicables á la estética, 
á la sociedad, al mundo ideal, con el 
más puro deleite; y esto mueve la 
ran á Cuba y á la Facultad en que 
estudió y ejerció la enseñanza. 
Un buen libro de ciencia formado 
en Cuba, es honor meritísimo que no 
debe olvidarse. 
p. GTRALT. 
E l estilo americano se impone si 
queremos ser elegantes. ' ' L a Empera-
fbrizTv es la única casa que responde 
con sus nueves adelantos de confección 
y buenos cortadores por sistema ame-
ricano, á satisfacer el ;gusto más refi-
nado.- ¿Y qué telas más lindas reci-
bió par este invierno? como elegidas 
por Laureano López. . . 
La Emperatriz, Aguiar 73. 
Felipe I I taurófilo 
El dilatadísimo campo de la His-
toria no es todo grandes selvas, vas-
tos robledales y extendidas llanuras 
calmas inundadas de sol: tiene ade-
más fsi'ondidas florestas y repuestos 
bosquecillos. en donde halla grato 
solaz y answdo reposo el ánimo del 
pasajero. Lo grande admira y 
asombra, verdad ; pero lo pequeño 
place y d* leita. que es mejor. Y sabi-
do es .que no siempre ha de estar ten-
sa la cuerda del arco, ni emballestado 
el qué lo maneja. 
Hoy hi lectura de una noticia de 
.interés. ;>* ne:vd, aquí donde los toros 
son media vida española, la noticia 
de que en cinco corridas de ellos to-
marán consecutivam'Miíe 1h 'alterna-
t:va, como ' ' C o r c h a í l o ' ' trasantea-
yer, "Manolpte"'. •'Moreno de Alca-
i á" . Martín Vázquez. Relampagui-
t o " y "Bombita Chico", pasando de-
licenciados, quizá de bachilleres, á 
maestros ó doctores en la facultRcl de 
'•aeatu". al par que me complace co-
mo á platónico amador de la bizarrí-
sima fiesta. 
"que,1 por nativo brío. 
solamente no qs bárbara en España", 
me transporta con la tnemoriia^á un 
gentil recoveco l i i ?tórico, descubierto 
y explorado por mí mismo, y en el 
cual se columhrj á Felipe 11, al pru-
dente y austero Felipe, TI. tan calum-
niado de propios y extraños, defen-
diendo muy á lo rey y muy á lo de 
tierra, nada menos que contra la vo-
luntad de Rome. la conservación de 
la "fiesta nacional". ¿Lo dud.íis? 
¿Decis que nadie sospechara tal cosa? 
Pues á; verlo yaínois, y contra eviden-
cia, no hay ciencia. 
Los curiósós que ahondaron siquie-
ra media estocada.en el estudio de la 
" a f i c i ó n " no ignoran que 
"para ver acosar toros va!lentos. 
fiesta un tiempo africana y rlespués g-oda", 
estuvieron siempre dispuestísimos 
los españoles, ni que en lo antiguo 
inspiración del que tiene alas en la I ta l fiesta fué ejercicio de destreza y 
X V I hallo referencias á los que lan-
ceaban de capa, y quizá era esto cosa 
reciente, porque, acordando celebrar 
cierta, fiesta de toros el concejo de 
Osuna (1548), dícese en el acta: que 
"se" corran cuatro toros destos que 
llaman "de capea." 
Desde dontro y aún desde fuera de 
la Iglesia, los altos dignatarios de 
ell ), por lo común, no miraban con 
buenos ojos este linaje de espectácu-
los; pero ¿cómo desarraigar la here-
dada costumbre, si el mismo pueblo 
eclesiásticos, clérigos y frailes, gusta-
ban de concurrir á la fiesta y la dis-
putaban por lícita y hasta por nece-
saria ? Así. no es de ex t rañar que en 
1493, cuando Fr. Hernando de Tala-
vera, confesor de Isabel la Católica, 
probó á inducirla á que vedase tal 
ejercicio, ella le respondiese que, aun 
habiéndose propuesto no presenciia-r-
lo j amás en toda su vida, no se atre-
vía á prohibirlo, "porque esto, aña-
día, no es para mí á solas". N-i tampo-
co se determinaron á proscribirlo 
Cárlcs I y Felipe I I , á quienes lo pi-
dieron infructuosamente |as Cortea 
en alguna ocasión. 
Así las cosas, en el año de 1566, lue-
go que ocupó la silla de San Pedro 
Pío V. hoy venerado en los altares, 
resolvióse á vedar á todo costo la di-
cha fiesta, que él tenía por abomina-
ble, como contraria enterísimámente 
á la piedad cristiana. Hallábase á 
la sazón en Madrid por nuncio de 
S. S. el Arzobispo de Piosano, que 
después fué Pontífice con el nombre 
de Urbano V I I , y véase cómo en carta 
de f in de Junio, dirigida, cual casi to-
das las de su Nunciatura al cardenal 
Alessandrino. sobrino y secretario de 
dicho Pontífice, dejaba entender la 
desmedida afición de los españoles 
al sangriento espectáculo: " A l día 
siguiente, escribe, que fué La fiesta de 
San Juan Bautista, tuve bonísima oca-
sión para lograr audiencia de S. -M., 
porque estaba casi solo en Palacio, 
por haberse ido todos los demás á La 
corrida de toros ("essendo andati 
t u t t i g l ' a l t r i alia Caccia de 'To r i . ) " 
Cerca de un año después, el Carde-
nal encargó al Nuncio que tentase el 
yadOj cmndo buena coyuntura se le 
ofreciese, para ver qué pensaba Fe-
lipe IT en cuanto á la anhelada supre-
sión de la.s corridas de toros. Cumplió 
él encargo el hábil arzobispo y de 
ello dio dienta en carta de IT de Ju-
nio de 156§: "Haiblaindo, como cosa 
mía ("come da me") con S. M. , pro-
curé persuadirle á que prohiba las co: 
ri-idas de toros; mas tropiezo con 
que los letrados y teólogos han infor-
mado de mucho tiempo acá qué no son 
ilícitas, entre los cuales figura , Fr. 
Francisco de Vitoria, y S. M . dice 
(Jue no piensa que se podrían suprimir 
nunca en España sin grandísimo dis-
turbio y descontento de todos los pue-
blos; y. en resolución, no hallo en es-
to buen;!, correspond'meia.'7 
Lo (jue Pío V no podía fiar de Fe-
lipe H lo fió entonces de sí propio, y 
oor las calendas de Noviembre de 
aquel mismo año dió su bula "De sa-
lute gregis Dominicr ' . prohibitoria 
paira todo de la "agitatio ta-urorura 
él lei-arum bestiarum", y especial-
mente pana los clérigos y los caballe-
ros de las Ordenes Militares. Recibió 
esta bula el Nuncio á principios de 
Febrero de 1568. y comenzaron en 
•sefiruida, "qua e La," mil dudas y dis-
cusiones acerca de su interpretación, 
alcance y cupl¡miento; afirmóse p"r 
muchos que la "agitatio taurorum"' 
se refería á la lucha y forecj. o coii En maíeria de artículos, para el in-
torqs y fieras, pero no á las corridas' viernp grandes primores eheierra la 
.al uso de España ; alegóse escolástica- umicy.i tienda " L a Opera", cuyos 
ció, ofreciendo escribirle ("intende-
ró dove risiede et l i scrivero quello 
che appartiene alie Oaccie de' T o r i " ) , 
agregaba.- " N o es él solo quién sos-
tiene no ser pecado el correr toros; 
muchos otros están tan obstinados, 
que no se les puede persuadir de lo 
contrario, por buenas razones que se 
les aleguen. Creo que el Rey escribi-
rá á S. S. con grande ins tanc ia . . . , ; 
mas si los obispos hacen el oficio que 
deben, todo pasará bien." 
Discreto como solía anduvo el buen 
Nuncio en prometérselo condicional-
mente; los obispos éranlo tanto del 
Rey" como del Papa, y así lo manifes-
tó aquél en su carta de 14 de Mayo: 
" E n cuanto á los toros, no sé que los 
prelados, á quienes mandé la bula, la 
hayan publicado " formnl i t e r" . Sos-
pecho que de aquí les habrán enviado 
orden para que sobresean... Creo 
que escribirán á S. S. suplicándole 
que. á lo menos, reduzca la bula de 
modo que se pueda torear á caballo 
("che si pessi a cr.vallo fare i l giuo-
co. . . " ) y ..con esto quedar ían satisfe-
chos, que no será poco, pues dan tan-
ta importancia ' á esta diversión 
("poiche fauno tanto gran caso 1 d i 
questa baia") . 
Incumplida se estaba la bula, á l o 
cual no era poca parte la tác i ta opo-
sición de Felipe I I , y "pasteleado" 
así este negocio, bien podía adivinar-
se su término, ya que el "pastelear" 
no era, ni es hoy, sino pródomo y 
víspera del "empastelar". Y al ca-
bo, ^ e m p a s t e l ó s e " todo ello; el mis-
mo Nuncio lo manifestó en su carta 
de 16 de Junflo: "Aunque se cree 
que el Rey ha suplicado ó piensa su-
plicar á S. S. acerca de efectuar co-
rridas de t o r o s . . . ' sin embargo, el 
Consejo Real ha escrito entretanto 
á todas partes mandando que en es-
tos meses no la-s haya, y, por mejor 
tranquilizar á los pueblos ("e per 
quietare pin l i popol i" ) , aprovechán-
dose del caso del Príncipe de Espa-
ña, diciendo que estando tan enfermo 
como está no es conveniente que se 
bagap tales alegrías públicas, lo cuai 
servirá para disponer poco á poco los 
pueblos á abstenerse de estos ejerci-
cirios. que. por ser inveterados y es-
tar arraigados en el ánimo de todos 
en gsta tierra, difícilmente se podr ían 
remover así de pronto: "ma spero" 
añadía diplomáticamente el Nuncio, 
y de seguro se sonrió al escribirlo-— 
"che in ultimo Sua Beatitudine sara 
obbedita come conviene." 
Murió el príncipe D. Cárlos á 24 
del siguiente Julio, y la reina doña 
Isabel de la Paz á 3 de Noviembre, y, 
pasado el tiempo de los lutos, los pue-
blos se divirtieron preferentemente 
con sus corridas de toros,, como si tal 
bula no hubiese en la, tierra. Ni un 
sanio como San Pío V, santo y Papa 
á la vez, pudo nada contra " e l espec-
táculo nacional!" cuando se t r a tó 
de extirparlo, ¡has ta el sombrío Fe-
lipe I I , por netamente español, se 
mostró decidido taurófilo! 
Contra las fiestas de toros nadie 
podrá aquí nada sino los toros mis-
mos, que. mandando toreros y tore-
tes al otro barrio, ó á descansar á. sus 
casas, han dejado á " l a af ic ión" en 
paños menores y casi casi tienen ya 
en cueros. 
Francisco Rodríguez Marín . 
Del A ' B C.) 
mente, á cada, paso por cuestiones y 
punios, con abundancia de citas de 
.\; I ;tóteles, Tulio y Santo Tomás, y 
aún no transcurrido un mes, de. la 
misma Roma avisaron al Arzobispo 
de Resano que Fr. Antonio de Córdo-
grandes almacenes de Galiano y San 
Miguel están atestados de ropa. Con 
motivo de llegar el invierno á paso 
avanzado parece justo consignar que 
todo el que vaya á " L a Opera" en 
estos días adquir i rá los art ículos del 
ba se proppníd dar á la estampa cier-j verano con un 40 por 100 de descuen-
fantasía. El gran Newton, cuando re- solaz sóla P^ta los caballeros, que, ea- to escrito suyo en defensa de la l i c i - ! to. lo que hace que siempre esté lle-
cibió el dato que corroboraba sus t ^ ^ f r í 0 » lanceaban ó rejoneaban, j tud de. las corridas de toros, y que" nq aquel gran salón, orgullo de esta 
cálculos sobre la erravitación de la ] u . ; hasta, que salían los peones, gente pie- convendría requerirlo con la bula! capital. A despecho de las competen-
na, sintió un desfallecimiento de p l a - j P 6 ^ ' . y desjarretaban y remataban para que de ello se abstuviese. No es-1 cias siempre será " L a Opera" la más 
cer tan grande, que no pudo terminar! â  animal- Ya á mediados del siglo! taba á mano este fraile, pero el Nun-i favorecida de las casas. 
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U CASA DEL PANTANO 
NOVELA E S C R I T A E N INGLÉS 
por 
FLOEENCE W A E D E N 
traducida al castellano por 
A . n t o n i o C u y a s y A r m e n g o l . 
<EAnni^veIa P i l l e a d a por la casa editorial 
Appleton y Co.. New York, se encuentra 
ae venta en la l ibrería L a Moderna 
. Poes ía , Obispo 123. —Habana. 
«CONTINUA) 
al i ^ Peni5é 'qile era lástima no volviese 
ai lado de su prometida, k continuar el 
juego de la raqueta, si ese era el único 
motivo que le fcabia llevado á la tien-
^ ^or mi parte estaba decidida á no 
a rar en ota.0 u t e - Í U t e con él, y me 
ituTo1 Para marcharme5 P^o él me de-
- E s e viejo no puede tardar ya.— 
j ' j o en tono de súp l ica . -Deseaba pre-
ftr? • a si se encuentra mejor. : 
¿eLSf !C10 ,q?e tenía * 8 d mal amblante el domingo pasado. 
tantp d01?.ln£0 Pasado-?—en ese ins-
• ^ t e r ¿ e c o N e aquellaf ^ m * * fo-
^ i n r tt . U'nea me nabía encontrado 
'•ñor v , mUy bien' ^ac ia¿ - E1 
"ióst/i/*-?^01*8 Rayner dispusieron mi 
vlon'if;101? en el cuarto de la torre, 
isido nn h'Umed.ad n0 me alcanza. Fía 
Vae." i gran ámab*H<W de su parte, 
^ h mejor habitación de la casa 
—^4La mejor habitación de la casa ? 
(Lneigo el señor Rayner no duerme en 
•la casa,—dijo en voz baja, pero con 
.mu)C¡h.a decisión. 
Me levanté de la silla, y volviéndome 
•á la nifía, ique esta;ba engolfada en la 
lectura de un libro de cuentos que ha-
•bía encontrado, exclamé: 
—Vamos, Haidée. 
—-No, no; esito es una vemganza, y es 
indigno de usted,—me dijo, bajando 
•aún mas la voz.—-No vayamos á reñ i r 
otra vez. E l señor Rayner es un án-
gel. . . ¡No, no es eso!—exclamó, pues 
yo me disponía de nuevo á marohar.— 
'Tiene sus defectos; pero se acerca tan-
•to á la perfección como es posible en 
Tina criatura humana. ¿Con »qti'e es us-
ted didhosa ahora en los Alisos" 
—Sí. señor - gracias. 
—'¿Y no tiene usted motivo alguno 
de disgusto? 
—Tengo uno: Sara. 
^ — i (Saja? ¿Es una de las criadas, 
no es cierto? ¿Una mujer alta y seca, 
•que parece ser maligna y astuta 1 
'he encontrado con frecuencia, en el ca-
mino de BeaconsbuTjgh. 
—Sí ; creo que sale 'cuando le parece 
'bien. Es un .personaje de mucha im-
portancia en la casa del señor Rayner; 
de mas importancia que la misma se-
'ñora. 
— ¡ Y a ! . . . ¿Y ella es motivo de dis-
gusto para usí-ed? 
—Sí, señor; le tengo miedo. Ella me 
detesta, y cuando le entregaba mis car-
•tas para que las edhara al correo, nun-
ca tenía contestación á ellas. 
— Y el señor Rayner ¿le tiene afec-
'to? 
—¡Tenerle afecto! No creo que le 
•pueda tener nadie; excepto, como (.s 
natural, su adrmvrador. Ese no cuenta. 
Pero el señor Rayner la tiene en mu-
•cho. 
—-¿iCon ique el afecto de un admira-
dor cuéfvfaf 
—iPor su puesto; toda vez que el áni-
mo de Tomás Parkes está predispuesto 
•á su favor;—contesté, prefiriendo man-
tener la conversación ¿obre ese asunto 
•en el terreno personal. 
— Y no cree usted que hace honor á 
una onnrjer el tener el ánimo de un 
•hombre predispuesto hacia ella?—re-
puso él, procurando que la controver-
sia fuese abstracta. 
•Reade halló ocasión de preguntarme en •fnnfulsión si ante su familia y huáspe-'] Amabilidad para conmigo Pero anhe 
voz muy queda: 
—'¿Encontró usted las flores?' 
—Sí, señor; mucíhas gracias; fuá 
mucha bonda'd .en usted el enviarlas. 
—Llevarlas,— dijo corrigiéndome.— 
¿Y puedo saber qué hizo usted con 
eLas? 
des hubiera cacado un ovillo de lana y piaba probar ante mí misma que los car-
•unos ganohos de cortina, como el pro- f-jes de aquel joven carecían de funda-
•ducío de sus compras de aquella maña. tm'mt£ Consiileraba -en extremo ¿bsur-
•na; y del efecto que luibiera producido 
en lm Alisos si yo hu^-se presentado á 
la señora Rayner una páVfeida de balas 
¡pára nijíos. Luego, arfepéút'ídí y .ruibo-
La imagen de la ruibia me recbMó i tóin, dije con palabra rápida• 
mi .propósito de ser discreta, y con tos-
t é : 
—'Las puse en agua hasta que se 
marchitaron, y entonces las tiré. ' 
' ' -—'Ó Las tiró usté "1 f 
—Naturalmente; las flores marchitas 
¡no se guardan —dije sencillamente, 
»aunque me lastimaba el decirlo, porque 
,comprendía que mis palabras le hacían , 
daño á é l . ¡Es tan cruel ,á veces el ser |ijora de la comida, 
idiscreta!... ' , 
E l nada más me dijo: tomó su pa-
quete y saludándome fríamente salió 
de la tienda. Había yo cogido mi pa-
t-^Sí guardé una (h lar. rosas, s eñor 
Reade; la que llevaba .ru esquí-lita. 
.' Y sin mirarle ni darle tiempo á con-
testar, corrí en busca de l í a i i ée , á 
'quien haibía dejado a t rák AnBqtM 1 
Boñor Reade estuviese pcmprpi^tido 
'con la ruibia. yo no pedía por menos |e 
fmostrarme agradecida á 61 por el obá -
quio -de las flores. Llegamos á casa á ta 
• .a, por Ci-emplo. la isiimuactón de que 
.el -eñor Rayner dejaba á su familia 
ríonnir en ía húmeda casa, en tanto que 
íSl pasaba las noches -en alguna otra 
parte. ¿A diónde podía i r él á dormir, 
sin '-jue lo supiese nadie? Frecuente-
mérité oía su voz ó sus .pasos hasta muy 
tarde: siempre él .era uno de los prime-
l M en r-1 cernedor para el almuerzo, que 
•se servía á las ooW, y aun en les días 
mas lluyjc'scs. no se v-ía en su ropa se-
ñal alguna dé haberse mojado. 
^luchas veces mo ha sucedido que 
cuando -h-e estado por mucho tiempo re-
H-xini:prdo .pu vano sdbre alguna cosa; 
•ufe • deseado exclarecer, luego he 
•^Seguramente el dueño ha de haber I quete y -ispeníame á salir, cuando 
concluMo su comida,—exclamé por to-
da contestación ¡a la última frase del 
•joven. 
Con esto, di un golpe recio sobre el 
mostrador,, que hizo salir al viejo, 
•quien j u r ó que era el primer aviso que 
había llegado á sus oídos. 
•Sentí que encontrara entre sus gene, 
ros algunos de los que yo necesitaba, 
ponqué toda lo q i H tenía era de la peor 
Calidad. Mientras los 'envolvía, el señor 
Haidée me l lamó: 
; —tSeñorita Christie, usted tiene las 
¡balas que el señor Reade iha comprado, 
y él se lleva los ganchos de cortina y la 
¡lana para mam'á. 
Yo no había notado ese cambio, 
— i Qué torpeza en él!—exclamé. 
"• Su paso ráp'ido lo había llevado tan 
•lejos, que tuve iflue correr un bu^n tre-
cho tras de él antes de que me oyera 
lllamarle. Kos causó risa la idea de su 
Mí encuentro .con el Señor Beade l l i -
hía sido'casual Xada hice ,.,e no ^ t u - vlesmbierío lo que quería s a ^ r / p o r la 
viera bien: nada s^o lo qus por poii.,- más sencilla casualidad. A l día si-
ica .lebía hacer al dirigirn:^ él la pala-
bra. Y. sin embargo, me alegré de que 
mi discf'pula. no fuese de aquellas mu-
chachas tontas charlatanas "que persis-
ten en contar á la mesa cuanto ven v 
.'oyen en sus paseos ú otras ocasiones. 
CAPITULO I X 
> Las injustas -acusaciones d«e] w ñ o r 
R-:ade contra el señor Rayner." no ha-
bían podido quebrantar mi fe, ni en la 
bondad de corazón del último, ni en sil 
'guienté de mi conversación con el señor 
•.teade en la, tienda, es'ta'ba cuidando 
Haidée. quien no tenía ganas de juga^ 
-•después de darme sus lecciones, y ella 
!me di jo : 
—Señorita Christie. ¿no sueña usted 
a veces cosas desagrada.bles, que la 
r u s t a n y que hv<ro rfsultán ciertas? 
Xo. hija mía; los sueños son extra, 
•vios de la imaginación y nada tienen 
que ver con la realidad de las cosas, 
«sino. Dor pura coincidencia. 
t (Coiitinmrá.X^ 
L I A E I C D E L A MARINA.—Edici do la tarde.—Octubre 0 de 1907, 
JUNTA PATRIOTICA 
Señor Director del periódico D i a r i o 
t )E l a M a r i n a . 
.Muy señor mío y de mi mayor con-
Bideraeión: 
Le estimaré se sirva darle publici-
dad en el periódico de su digna direc-
ción á las lineas que preceden, por 
creerlas de suma impf.rt.mcia en los 
momentos actuales. 
Grracia:> anticipadas y queda dé us-
ted, atonto y seguro servidor. 
Salvador Cistieros. 
A mis compañeros del Ejército Liber-
tador y á todos los patriotas cu-
banos. 
La necesidad de hacer cada vez ma-
ye res esfuerzos por la consolidación de 
la paz y !a unión de todos los cubanos, 
sin distinción de razas ni de matices 
políticos, hace: que convoque por este 
medio, á los que so sacrificaron en las 
guerras de independencia y á los qu3 
se sientan buenos cubánofl, al sólo ob-
¡jertd de reunirlos el día 14 en Beles-
coaín 32 A., altos, á las ocho de la no-
che, para que me ayuden á constituir 
la "Junta P a t r i ó t i c a * q u e tendrá por 
f in la alta misión de unificar el senti-
miento patrio de los cubanos en una 
sola aspiración, con independencia del 
credo político que sustentaren. 
La Junta Patr iót ica será en cada 
población de la isla una institución que 
lejos de toda política local sólo tienda 
á consolidar el orden, el respeto mútuo 
de los ciudadanos entre sí, el amor á 
la justicia, la defensa de los'derechos 
patrios y el mejoramiento de los habi-
tantes de Cuba bajo una independen-
cia absolutia. 
Como creo que esta ¡dea, antes de 
s?r censurada, por propios y extraños, 
todos están en el deber de darle calor, 
porque encierra en sí los principios res-
tauradores de 'la República perdura-
ble, convoco á todos dos cubanos que 
se sientan dignos, para quo coadyuven 
á la feliz realización de esta noble ide-a. 
A l mismo tiempo creará la Junta 
Patr iót ica un Centro de Veteranos, 
que tienda á perpetuar la memoria de 
nuestra Revolución redentora y de 
nuestros héroes, propendiendo al bie-
nestar y prosperidad de esta digna ins-
titución. 
. « M ^ O ' " 
Se nos ruega la inserción del si-
guiente llamamiento: 
A las dos de la tarde de mañana 
jueves, se celebrará en el teatro Na-
cional el gran mit in patr iót ico con 
que los liberales conmemorarán la fe-
cha siempre gloriosa y digna de re-
cordación del 10 de Octubre de 1868.̂  
Dicha fiesta no tiene carácter polí-
tico alguno y será presidida por el 
venerable Marqués de Santa Lucía, 
presidente de la República, en las dos 
revoluciones de 1868 y 1895. 
Harán uso de la palabra el general 
Enrique Collazo, por los veteranos de 
1868. y los señores Enrique Roig y 
Generales Eusebio Hernández y José 
Manuel Carbonell. estando el resumen 
á cargo del Dr . José Lorenzo Caste-
llanos. 
Amenizarán el acto las bandas de 
Art i l ler ía y la Municipal, cedidas ga-
lantemente por el Gobernador Provi-
sional Mr . Magoon y señor Alcalde 
Municipal, cuyas autoridades así co-
mo u m comisión de Concejales del 
Ayuntamiento han ofrecido asistir á 
la fiesta. 
Todas las localidades del teatro, ex-
cepto los palcos que se han distr ibuí-
-do entre las familias, es tarán á dis-
posición del público. 
La Comisión invi ta al pueblo de la 
Habana, para que asista á esta gran 
fiesta patr iót ica que conmemora una 
fecha inolvidable para todos los cu-
'banos amantes de la independencia de 
su país. 
POR ESOS MUNDOS 
E l puerto de Huelva 
Las últ imas estadíatiras demuestran 
la importancia y el desarrollo que ha 
adquirido este puerto, uno de los más 
importantes de España. 
El tráfico marítimo desjarrollado en 
el año último se ha elevado á unos 
tres millones de toneladas, ocupando 
este puerto, por su exportación, el se-
gundo lugar entre todos los de la Pe-
nínsula. 
Los buques que le han frecuentado 
en el mismo periodo de tiempo han si-
do 1,230; de éstos. 540 ingleses, 314 
españoles, 192 alemanes, 48 noruegos. 
40 italianos. 33 daneses, 13 suecos, 12 
belgas, 12 holandeses, 6 franceses, 4 
uruguayos. 2 austriacos. 2 rusos, 2 
griegos y un portugués, representando 
un tonekje de 1.298,616 en total. 
Por ingresos de Aduanas el Estado 
ha obtenido nada menos que 7.721.044-
94 pesetas. 
A las muelles de hierro, de tres pi-
sos de la compañía de Riotinto; al de 
la Compañía de Tharsis y de la Junta 
de Obras del Puerto, habrá que aña-
dir desde primero de Enero el mue-
lle Norte, magnífica construcoión de 
hierro y acero, cuya longitud alcanza 
575 metros, con des vías á lo largo del 
viaducto y seis en la cabeza que per-
mitan una circulación muy activa de 
Irenes y ocho grúas que se construyen 
on los talleres de la casa Krupp con 
todos los adelantos modernos. 
Cuando este nuevo muelle se pongn 
en explotación, se dedicará el que 
ahora existe á los buques de carga ge-
neral; los que tendrán cuatro puertos 
de atraque disponibles, con lo cual es-
ta clase de cargamento quedará com-
•i^unente atendida.« 
Como complemento de este servicio 
i han proyeetiado cinco muelles de 
hormigón armado y acero, que servi-
rán para el tráfico local y para que 
puedan descargarse con barcazas los 
buques que, por hacer un pequeño car-
gamento y tener premura en su des-
pacho no les convenga atracar al mue-
lle. 
L A H U E L G A 
Coacción y amenazas 
En las primeras horas de la maña-
na de ayer, fueron detenidos frente 
á la panadería de la calzada del Ce-
rro número 785, los blancos Manuel 
Ramentol Ravelo, Vicente Maslotica 
y Manuel Romero Román, pertenien-
tes al gremio de albañiles, por haberse 
presentado en dicha panader ía en ac-
t i tud agresiva ejerciendo coacción pa-
ra que don Vicente Julia y Casanells, 
de oficio constructor de hornos, aban-
donase el trabajo, no continuando ha-
ciendo reparaciones en d horno de 
dicho establecimiento. 
Los detenidos fueron remitidos al 
vivac para ser presentados hoy al juz-
gado correccional competente. 
Maltrato de obras 
Al regresar ayer á su domicilio el 
moreno Ju l ián Castillo Seguí, peón de 
albañil y vecino de Zanja número 105, 
fué agredido en los momentos de en-
trar en su cuarto por otro individuo 
de su raza conocido por " Y e l l o , " 
quien le dijo que le pegaba porque 
era huelguista, y no quería fuera á 
trabajar más á la casa en construc-
ción calzada de Belascoaín número 
28. 
Castillo resultó lesionado en la re-
gión escapular derecha y el ' ' Y e l l o " 
logró fugarse. 
L a causa por infracción de la Ley de 
Inmigración , 
Ayer presentó el Ledo. Sr. Secades 
una ampliación á su escrito anterior, 
referente ú que por el Juagado de 
litótrucción del Este, se le tenga por 
ampliada su denuncia sobre infraeción 
de la "Ley -de I n m i g r a c i ó n " y se pro-
ceda á las investiigacioms en la forma 
que dispone la ley, de lo siguiente: 
Que se proceda toma^ declaración 
por el mismo motivo al Presklente de 
la Comisión de Ferrocarriles, señor 
Jo&é Ramón Villalón, con respecto á 
las condiciones requeridas para el des-
empeño del cargo .le maquinista en las 
locomotoras. 
Igualmente pirocede que declare el 
dicho señor José R. Villialón, como Se-
cretario de Obras Públicas manifes-
tando si es indispensaible para ejercer 
el cargo de ma.quinis'ta la licencia cu-
yo ejemplar se acompaña. 
Que st' tome también declaración al 
dueño de la casa de Harvey's Hotel, 
Prado 99, para ju>tiñcar quién paga 
el hospedaje de los "touristas" allí 
hospeiades, así como la inspección ó 
emmen judicial de los libros d'e dicha 
casa, en cuanto á este particular se re-
fiere, y que por la vía diplomática y en 
la forma que corresponda, se investi-
gue si la agencia Farley. establecida 
según se diee en Nueva York, fué la 
que proporcionó á las empresas de los 
ferrocarriles de Cuiba los cincuenta 
obreros calificados de rompe-ihuelgas. 
En la causa iniciada por el señor Se-
cades á nombre del "Comi té Federa-
tivo de Obreros"^ declaró esta maña-
na el maquinista Agustín Berartain, 
haciendo constar que por el señor 
Blanco, jefe de tráfico de la Estación 
de Viilanueva se le habían hecho pro-
posiciones para que volviera al traba-
jo, pues de lo contrario su plaza sería 
ocupada por operarios que vendrían 
de los Estados Unidos. 
También dijo que el señor Blanco 
lo había invitado para que se presen-
tase al Gobernador Provisional, dicien-
do que estaba dispuesto á volver al tra-
bajo. 
Probablemente hoy comparecerán á 
declarar el conductor y motorista del 
tranvía eléctrico en que embarcaron 
los rompe-huelgas americanos, para di-
rigirse al hotel "Harveys" , en el sen-
tido de que vieron cuando el señor 
Méndez, empleado de los Ferrocarri-
les Unidos, les pagó el pasaje á dichos 
individuos. 
• HOY E N P A Y R E T 
4 Grandes atracciones. — Véanse los ^ 
• programas. 
J B I O G R A F O I 
• E N R I Q U E ROSAS. • 
POR L i S J F I C I N A S 
P / \ L . A G l O 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de pe-
sos, 10,000 para que el Departamen-
to de Obras Públ icas los invierta en 
Realizar obras de dragado en las ba-
rras que obstruyen la entrada de los 
puertos de Júca ro y Xueva Gerona. 
Isla de Pinos. 
Sin efecto 
El Gobernador Provisional ha de-
jado sin efecto el Decreto de 3 de 
Agosto en vir tud del cual se ordenó 
la demolición ' del muelle y almace-
nes de Mayajigua. en el Estero Real; 
declarando que no existe inconvenien-
te en que continúe aquella parte de 
la obra situada en la zona de vigi-
lancia, quedando íntegros los dere-
chos que al Estado y á los particulares 
les puedan coresponder. 
Pensión 
Se concede una pensión de $50 men-
suales, á la señora doña Andrea Sil-
verio, viuda del gerveifi Lnckausteim:. 
muerto en campaña en la guerra del 
95, y cuya pensión disf rutará hasta 
tanto que el Congreso de Cuba, re-
suelva la petición que al mismo tiene 
presentada la citada señora. 
Autorizaciones 
Ha sido autorizado el Ayuntamien-
to de Madruga, para cederle á la 
Junta de Educación de dicho térmi-
no", un solar situado en la calle de 
Céspedes esquina á Dolores, con des-
tino á Cása Escuela; en la inteligen-
cia de que si a lgún día el Estado de-
jase de sufragar los gastos de Instruc-
ción Pública, vuelva dicho solar á 
poder del municipio; y el de Cienfue-
gos, para que redima el capital Cen-
sual de $100 reconocido en el solar 
199 antiguo y 157.') propiedad de don 
Vicente Navarro Moreno. 
Plan modificado 
" L a Gaceta Of i c i a l " de la Repú-
blica, publ icará hoy un extenso De-
creto firmado por Mr. Magoon, por 
el cual se modifica el actual plan de 
estudios de la Escuela de Artes y 
Oficios de la Habana. 
De dichas modificaciones hemos to-
mado las siguientes: 
" L a enseñanza que se dispensan 
durante el día, comprenderán ¡ Ense-
ñanza preparatorio y técnica, indus-
tr ial , dividida esta en general y espe-
cial para constructores civiles, mecá-
nicos, industriales, electricitas y quí-
micos industriales. 
La enseñanza preparatoria com-
prenderá : lectura, escritura, gramá-
tica, ari tmética, geografía é historia 
de Cuba, ar i tmética y principios de 
geometría y dibujo. 
Para ser admitido á esta enseñan-
za, será preciso solicitarlo del direc-
tor de la Escuela por los padres ó tu-
tores ó encargados de los aspirantes. 
Estos últimos reunirán los requisi-
tos siguientes: 
Tener tr^ce años de edad por lo 
menos, .acompañar certificado médico 
haciendo constar que el solicitante no 
padece enfermedad contagiosa, ni tie-
ne defecto físico alguno que lo impo-
sibilite para el estudio, saber leer y 
escribir, conocer las cuatro reglas de 
la ari tmética y conocer el trazado de 
las figuras geométricas más sencillas. 
La enseñanza de teonología será si-
multánea con las de los talleres y la-
boratorios. 
Las enseñanzas especiales constitui-
rán un curso cada una en esta for-
ma: 
Constructores civiles, mecánicos in-
dustriales, electricistas industriales y 
químicos industriales. 
Para llevar á cabo dichas modifi-
caciones se crean algunas plazas á 
cuyo efecto el Gobernador Provisional 
por dicho Decreto concede un crédi-
to de $9.100 con destino á sufragar 
los aumentos de sueldos y plazas re-
feridas así como los gastos de mate-
rial , efectos de escritorio, materiales 
para los laboratorios y premios á los 
alumnos. 
Una istancia 
Ha sido entregada en la Secretaría 
del Gobierno Provisional una instan-
cia firmada por el Alcalde Municipal 
y vecinos de Jaruco, solicitando am-
pliación del crédito concedido para 
terminar la caretera que partiendo de 
la ciudad antes nombrada, llegará 
hasta "Tumba Cuatro", pasando por 
"Cast i l la" . 
Sánchez, Ghávez y Ayala 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, quedaban en Palacio con ob-
jeto de entrevistarse con el Goberna-
dor Provisional, Emilio Sánchez, 
Ayala y Chávez, Presidente, Secreta-
rio y miembro de la Federación obre-
ra, respectivamente. 
S E C R E T A R I A 
de E S T A D O y J U I G I A 
E l Ministro de Noruega 
El Encargado de Negocios de No-
ruega ha comunicado al Departamen-
to de Estado que el Ministro Mr. 
Brunchorsd, ha sido nombrado Se-
cretario de Obras Públicas de aquel 
Reino. 
G O B I E R N O P R O V I I N G I A L 
Multa 
El Gobernador Provincial ha con-
firmado ayer la multa de un peso 
impuesta por el Ayuntamiento de la 
Habana al señor Nuomedes P, Adán, 
por haber infringido el art ículo 39 de 
las ordenanzas municipales, cometida 
en la casa de San José 10, de su pro-
piedad. 
I n s p e c c i ó n g e n e r a l 
d e l P u e r t o 
A la entrada de las oficinas de la 
Inspección General del Puerto se ha 
fijado el siguiente 
Aviso 
No se dan permisos para subir á los 
barcos. 
Cruz Muñoz-, 
Inspector General del Puerto. 
Interino. 
ASUNTOSlfARiOS 
Los Gremios Unidos del Comercio de 
la República 
Previa citación se reunieron en el 
salón de sesiones de esta Corpora-
ción los dueños de vidrieras de ta-
bacos y cigarros para tratar sobre el 
aumento do contribución impuesto 
por el Ayuntamiento, y en suspenso 
su cobro por la Hacienda; y después 
de liberar suficientemente sobre este 
y otros particulares se tomaron los 
siguientes acuerdos: 
Primero: Constituir personalidad 
nombrando al efecto una Directiva 
de los señores dueños de vidrieras, 
formada por los señores José Manuel 
García. Presidente; Manuel Guldriz, 
Vice; y Vocales los señores Juan Pé-
rez, Carlos Batlle y José María 
Díaz. 
Segundo: Que esta Directiva den-
tro de los Gremios Unidos recabe de 
quien corresponda el mantenimiento 
de la tarifa actual sin el aumento 
proyectado. 
Tercero: Que se levante la corres-
pondiente acta de la constitución del 
Gremio indicado para constancia 
general. 
Los blocks de las escuelas 
Ayer comenzaron á abrirse las cajas 
que contienen los blocks de papel des-
tinados para las escufilas nacionales y 
que están depositados en el almacén ds 
la Secretaría de Instrucción Pública. 
Abiertas las cajas de blocks de papel 
rayado, se ha comprobado por un mi-
nucioso conteo, que debiendo tener 
esos blocks cien hojas cada uno, por 
haber sido esta la condición de la su-
basta sin embargo, son muy pocos ó 
casi ninguno los que tienen las cien 
hojas, habiéndolos dé 68, 70, 75. 80, 
85 y 90 hojas cuando más. 
C O D I G O S 
Código penal, civil , de comercio, de 
enjuiciamiento civil , criminal, ley de 
minas, ley hipotecarias, ley notarial, 
ley de aguas. Librería Xueva, Drago-
nes frente á Martí . 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E I > R I O 
Vinales, 4 de Octubre de 1907. 
De paso por la Playa de la Esperan, 
za varios vecinos me llamaron la aten-
ción sobre el abandono en que se en-
cuentra este pueblo respecto á la Sa-
nidad, pues en el brocal de un pozo 
que está en lo más céntrico del pue-
blo, se veían como doce ó trece auras 
tiñesas dando cuenta de un chivo que 
decían hacía como dos ó tres días se 
encontraba en aquel sitio; también me 
aseguraron que había más animales 
muertos por las calles, no siendo, pues, 
extraño, que las estadísticas coloquen 
á este pueblo como el prmero en mor-
talidad sobre todos los pueblos de la 
provincia, debido á que los poderes pú-
blicos no se ocupan de este pueblo más 
que para cobrar las contribuciones; 
pero nunca para hacer algo de utilidad 
pública. 
E l Corresponsal. 
Artemisa, Octubre 5¡907. 
, Desde las primeras horas del día 
de hoy empezaron á circular noticias 
alarmantes sobre uu. levantamiento 
importante en Cayajabos; uniendo á 
esta noticia, el de otro ocurrido en 
Govea cerca de San Antonio. 
En este término, la huelga, la para-
lización de los negocios y las noticias 
de guerra, tienen el ánimo de los ve-
cinos abatido, pero en realidad no hay 
esa inquietud que precede siempre á 
las grandes convulsiones sociales; pe-
ro la noticia que doy, aumentada con 
el adorno de que la noche anterior es-
tuvo en el pueblo gente armada pro-
pagó confusión y alarma extraordina-
ria. Por más que sospechamos que 
todo era invención y manejos de al-
guien que le convenga alarmarnos 
procuramos una doble entrevista con 
el caballeroso y correcto alcalde se-
ñor Galatos y con el señor Usatorres, 
activo y diligente Teniente de la Guar-
dia Rural, habiendo adquirido en ella 
la certeza de que en este término, 
hasta hov. reina completa tranquili-
dad. 
La versión circulante tenía un fun-
damento : Un blanco, llamado Luis 
Vega, ex-comandante de ejército, pa-
rece que tiene la debilidad de embria-
garse y en este lamentable estado se 
exhibió armado por el pueblo á últi-
ma hora de la noche, diciendo una por-
ción de vaciedades y salió del pueblo 
por la calzada de Cayajabos, visitan-
do algunas fincas en demanda de ca-
ballos y armas y por consiguiente, 
sembrando la mayor alarma por don-
de quiera que pasaba. 
El pueblo que necesita poco para 
inventar cuentos, sobre todo si es-
tos producen efecto y llaman la aten-
ción, comenzó á fabricar bolas y de 
aquí se propagó la mayor inquietud 
en el vecindario, que por suerte se 
enteró pronto de la verdad y todo 
el mundo volvió á su estado normal. 
Tan pronto como las autoridades 
conocieron el hecho que narro, die-
ron órdenes para la detención del se-
ñor Luis Vega, que no tadará en ser 
recogido para que no repita sus elu-
cubraciones alcohólicas. 
E l Corresponsal. 
H A B A N A 
Palos. Octubre 7". 
E l día 2 de los corrientes y en el 
vapor " 'Reina María Cristina", re-
gresaron á Cuba, después de haber 
realizado un viaje de recreo por Eu-
ropa, nuestro querido airaigo y acau-
dalado hacendado Sr. Ricardo Martí-
nez, persona que representa la rique-
za y popularidad en este Término-
El Sr. Martínez viene muy satisfe-
cho de las deferencias de que ha sido 
objeto en España por personas ca-
racterizadas y que solamente cono-
cíanle de nombre. 
Regresa á este su pueblo natal, 
donde tanto se le estima, con el alma 
embftaimada cor las gratas emocio-
nes que los viajes proporcionan. 
La Directiva de la progresista So-
ciedad "Centro de Artesanos". M 
la que el Sr. Mart ínez es digno Pre-
sidente, acordó dar un banquete en 
su honor en la noche del 4, resul-
tando esa fiesta un acto brillante, de 
verdadera solidaridad y concordia 
Esta Sociedad que cuenta entre sus 
miembros de la Directiva con vanos 
españoles, es la institución más anti-
gua de su clase en este Término y 
que goza de generales s impatías . En 
este pueblo es la sostenedora del pro-
greso social y del seno de ella sur-
gen todas las iniciativas que tienden 
al engrandecimiento de carácter ge-
neral. 
En los salones de tan popular So-
ciedad se efectuó el banquete en ho-
nor del Sr. Martínez. 
La mesa ar t ís t icamente puesta da-
ba cabida á 38 comensales; el menú 
espléndido y servido todo con esme-
ro. Este acto estaba amenizado por 
los armoniosos acordes de un piano 
con escogidas piezas y ejecutadas 
por el popular profesor Sr. Max. 
Febles. 
Después, con espumoso champagne, 
se brindó por la feliz llegada del se-
ñor Martínez y por la prosperidad 
de España y Cuba. 
Fiestas tan espontáneas no pue-
den tener otro resultado en un pue-
blo como este, en que sus habitantes 
saben responder á actos simpáticos y 
elevados. 
Por ello nos congratulamos y dá-
rnosle la bienvenida más afectuosa 
al amigo Martínez, deseándole toda 
clase de prosperidades é invitándole 
á que no decaiga en su patr iót ica y 
fecunda labor del engrandecimiento 
agrícola de esta comarca. 
P- Ponce de León. 
O R I E N T E 
Manzanillo, Octubre 3 de 1907. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a , 
Habana. 
Muy señor mío: 
E l periódico " L a Defensa" que se 
publica en esta ciudad inserta hoy una 
cairta que el señor G-regorio Rivero di-
rige á usted, aludiendo á una corres-
pondencia que. firmada por el Corres-
ponsal del D i a r i o d e l a M a r i n a en es-
ta ciudad, dice ha publicado el mismo 
referente á la cuestión personal que 
tuvieron los señores Manuel Estrada y 
dicho Rivea*o. 
En la citada carta dice éste que tal 
correspondencia es un fárrago de em-
bustes y falsedades enviadas á esa pu-
blicación por su corresponsal, con ob-
jeto de buscar una populairidad que 
no tiene, adulterando los hechos y 
aconseja á usted procure escoger para 
corresponsales personas de seriedad, 
. . . .etc., etc. 
Como soy el Corresponsal de ese pe-
riódico en esta ciudad, créeme obliga-
do á dirigirme á usted para de-
cirle y hacer y hacer público en 
obsequio á la seriedad que inspira 
todos mis actos, que no he leido Is 
correspondencia á que el señor Rivero 
alude; pero en el supuesto de que se 
haya publicado, protesto de la manera 
más enérgica del incalificable abuso é 
incorrecto proceder cometido por al-
guien que, deseoso de sembrar cizaña y 
discordia, se ha apropiado el t í tulo de 
Corresponsal del D i a r i o d e l a M a r i n a 
falseando mi f i rma; yo ni he dirigido 
ni firmado ta l correspondencia—que 
tampoco he visto publicada—ni di á la 
cuestión Estrada-Rivero la importan-
cia que otros han querido dar, ni , f i -
nalmente, escribiendo tales cosas, pier-
do un tiempo precioso que necesito pa-
ra otros asuntos de mayor importan-
cia y que me interesan más. 
Poco escribo, pero cuando lo hago es 
con sencillez, con imparcialidad y sin 
incurrir en exageraciones de ninguna 
clase; por lo tanto, si es que tal corres-
pondencia ha sido publicada, protesto 
una y mi l veces del abuso que se ha 
cometido, falsificando mi firma y 
usurpándome el t í tulo de Corresponsal 
de esa importante publicación con que 
tuvo usted á bien honrarme. 
Y por lo que respecta á la populari-
dad que dice el señor Rivero, busco, 
ni la necesito, n i la pretendo, n i la 
quiero, quédesela paira sí, que á mí no 
me hace falta, pues bastante tengo 
con mi trabajo. 
Ruégele se digne insertar esta á con-
tinuación de la que le dirige el señor 
Rivero, y ello será una atención más 
que tendré que añadir á las muchas 
que de usted tiene recibidas su atento 
seguro servidor, 
q. s. m. b. 
Rafael Blasco. 
Queda complacido el señor Blasco y 
no insertamos la carta del señor Ri-
vero porque no la hemos recibido. 
m m m por el m u 
e s t a d o s I n i d o s 
Servicio de l a P r e n s a Asoc ia^ 
LOS GASTOS DE AGOSTO 
EN CUBA 
Washington, Octubre 9.—Según 
formes publicados por el Bureau J11' 
sillar, el gobernador Magoon ha * 
tado en Cuba cerca de medio milr" 
de pesos del sobrante de la recaud 
ción del Erario, en el mes de Agos^ 
en carreteras, edificios públicos s 
nidad, obras de puertos, faros y itr 
atenciones. as 
E L " K E N T U C R Y " 
Norfolk, Virginia, Octubre 9.—Ano. 
che se puso á flote el acorazado "Ken 
tucky", que embarrancó ayer por ü 
mañana en Hampton Roads. 
COMBATE CON LADRONES 
E N UN TREN 
Riga, Finlandia, Octubre 9.—Va. 
rios hombres armados que se halla, 
ban en un tren en marcha, atacaron 
á tiros á un empleado de un banco 
que llevaba una fuerte cantidad de di. 
ñero y que se defendió, produciéndose 
con este motivo un tiroteo general, en 
el cual murieron dos pasajeros, un 
gendarme y uno de los ladrones y 
resultaron además, varios pasajeros 
heridos. 
Los demás ladrones pudieron esca-
parse, pero sin haber logrado apo-
derarse del dinero. 
VAPOR E N PUERTO 
Nueva York, Octubre 9.—Ayer lie-
gó á este puerto, procedente del da 
su nombre, el vapor "Havana," de 
la línea de Ward. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Octubre 9.—Ayer, 
martes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 397,300 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de la cer-
veza l a c o n v i e r t e en aperit ivo, 
y no hay ningruno que supere 
en c u a l i d a d e s exc i tan te s ú la 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
E L T I E M P O 
A las once de la mañana se advier» 
ten probabilidades de un día calmoso, 
con alguna tendencia á lluvia si el 
viento la favorece. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
íacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día da 
ayer: 
Habana, Octubre 8 de 1907. 
Mfix. Mín. Medio 
Termt. centígrado. 29.4 23.0 26.2 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 22.15 20.16 21.15 
Humedad relativa. 93 71 82 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 762.76 
Id. id., 4 p. m 760.19 
Viento predominante NE. 
Su velocidad media: m. por 
gundo 3.8 
Total de kilómetros 332 
Lluvia mi 0.0 
Casi Espalo! de la Hatt 
S E C K E T A E I A 
L a Junta Directiva de esta Socledud. 
en sesión extraordinaria celebrada el di* 
x¿ de Julio actual, eu virtud do las atri-
buciones conferidas por la Junta Oener»! 
de asociados verificada en 27 de ilnero 
del año en curso y en consonancia con ' 
que preceptúa el articulo 4 dei Reglamen-
to vigente, se ha servido acordar que des-
de el día primero del próximo mes de oc-
tubre, los socios de nuevo ingreso en e* 
Casino, abonen en concepto de cuota d̂ . 
entrada, la cantidad de CINCUENIA 
TREt> PESOS E N ORO del cuño espa-
ñol. on. 
Para aquellos individuos que por ea 
centrarse ausentes de la Isla figuren c ^ 
mj bajas temporales y conservando 
número de orden en el Registro corr ^ 
pendiente, como 'letermina el art'^ui ^ 
de. citado Reglamento, no empezara a * 
gir dicho acuerdo sino hasta P ^ f ^ - j c 
Enero del -üo entrante. Desde el c w 
día, no tendrá ningún derecho que a^s 
el que no hubiera, dentro del plazo i» 
Jadc, pedido su reingreso. imP'̂ * 
Lo que en cumplimiento de tan * ^ » 
tante acuerdo, se publica con carjgnt0. 
permanente para general conocimi ^ 
Habana. 16 de Julio de 190' - ' 
cretario. José M. Garrido. „ 
E l g r a n a l m a c é n d e p a f l ó n 
L A A N T I G U A 
Amargura 19, esquina á Cuba. 
Tiene e l gus to de p a r t i c i p a r á los Sastres y â  
en 
'el ^® 
general , que desde esta fecha pone á la v e n t a e l gral1 s u r í l 
p a ñ o s que para la p r ó x i m a e s t a c i ó n de i n v i e r n o acaba ae re ^ 
Los que q u i e r a n v e s t i r e legante pasen po r é s t a casa, 0 _ 
e n c o n t r a r á n l o m e j o r y m á s selecto que se fabr ica , en ArDQ0U 
Cas imi re s y p a ñ o de S e d á n . 
N o equivocarse , esta casa es la " A N T I G U A " , A m a r g u r a 
esqu ina á Cuba, de Z a m a n i l l o y l i a r r eneche . 
10. 
c 2255 ti 0-1 
b l A B I O D E LA MATMNA.—Edición de 1« tarde. -Octubre n de 1907. 
[o favor de los Bomberos 
por 
,. -junta celebrada últimamente 
"los Jefes y Oficiales del Cuerpo 
30iniberos, se dio cuenta con una 
^ ortante comunicación suscrita por 
1111 comerciantes de la calzada de Be-
Scoaín, señóos Urquía y Ca. y H. 
aánchez y Ca., en la que declaran 
lista hasta el número de sesenta 
terciantes é industriales de aque-
]\ calzada, por la que se comprome-
¡ n á pagar una cuota mensualmente 
e 0bjeto de crear un fondo benéfico 
C el Cuerpo de Bomberos para ali-
erjar en su precaria- situación á los 
bomberos, en el caso de que estos es-
tuvieran enfermos ó sufriesen algún 
accidente en actos del servicio. 
La suma que por primera vez apor-
tan dichos señores comerciantes, as-
ciende á unos cien pesos, cantidad que 
entregarán al primer Jefe del Cuer-
po señor Zúñiga. 
El acto humanitario que volunta-
riamente han realizado los comercian-
jPS c industriales de la calzada de Be-
Jascoaín, se debe al importante ser-
vicio prestado por nuestros entusias-
tas bomberos cuando el fuego del " A l -
macén de los Pobres", tanto por la 
prontitud con que acudió el material 
(]o extinción de incendio, como por 
e) desinteresado y voluntario trabajo 
practicado por los bomberos. 
IJB noble y feliz idea de los señores 
TTrquía y Ca. y H. Sánchez y Ca., 
fué muy acogida y secundada en aquel 
barrio como el resto del comercio se 
propone secundar ese feliz pensamien-
to. 
Los jefes y oficiales de bomberos 
que asistieron á la junta -recibieron 
con gran beneplácito ese pensamien-
to, acordándose aceptar y dar las gra-
cias por ese nuevo donativo que vie-
ne á reanudar un gran beneficio á la 
¡clase de bombero. 
Para llevar á cabo la formación de 
los fondos de auxilio, se nombró una 
comisión compuesta de los señores 
Carlos Medina. Ernesto Paez, Manuel 
Dirube. Angel Oliva y Fernando Suá-
rez. quienes se encargarán de formar 
el reglamento. 
He aquí ahora, la comunicación que 
en prueba de agradecimento se acor-
dó dirigir á los comerciantes de la 
Calzada de Belascoaín. 
Dice así: 
"Cuerpo de Bomberos de la Habana 
Sres. Urquía y Ca. y H. Sánchez 
y Ca. 
Señores: 
Tengo el gusto de comunicar á us-
tedes el acuerdo tomado en Junta de 
Oficiales celebrada el día 3 del pre-
sente mes, al dar cuenta con su comu-
nicación y lista de suscripción refe-
rente al proyecto en beneficio del 
bombero, y cuyo acuerdo ha sido con-
ceder á ustedes un voto de gracia, 
por sus trabajos é interés demostrado 
en pro del bombero, haciéndoles pre-
sente el agradecimiento de este Cuer-
po hacia ustedes. 
Los señores Carlos Medina, Ernes-
to Paez. Manuel Dirube. Angel Oliva 
y Fernando Suárez. nombrados en co-
Jnisión para entender en todo lo re-
latiyo al proyecto indicado, son los 
encargados de hacer á ustedes entrega 
de la presente comunicación, dupli-
cada á fin de que puedan conservar-
la cada cual. • 




Coronel, Primer Jefe." 
nos devolvieron la alegría. E l segun-
do partido se anuncia y la cátedra 
piensa en la charada. Los hermanos 
Erdoza, esa pareja flámante, de blan-
co, tenía que liarse con el segundo de 
treinta tantos y con las dos fieras de 
azul, Gárate y Michelena. 
L a cátedra, aunque con timidez, se 
declaró azul, creyó en las fieras; pero 
para Las fieras, nada como da fiereza 
del menor, nada como la fusta del 
mayor. Y vaya cardo!, me gritaba 
un curro muy cúrrete. 
La pelea fué un triunfo para la her-
mandad, un triunfo que recordó al cro-
nista los triunfos colosales de otro za-
guero brillante y aussnte. 
Digámoslo con justicia: Erdoza 
mayor es un jugador con poca edad, 
de mucho ju'?go, de colocación sorpren-
dente, de vista de águila, de pegada 
tonante y de incomparable rasa. 
Entró sereno á jugar, con la sere-
nidad de un jugador que sabe lo que 
hace y el terreno que pisa. Los dos 
azules cayeron sobre él con pelotear 
doloroso, movido, desquiciante: pero 
Erdoza. se sostuvo contra los dos; des-
de la defensa su juego fué hábil, su 
rebote magistral y vivo, colocando y 
pasando con la sorpresa general, con 
el general aplauso; desde el ataque 
fué inexorable: se desplegó majestuo-
so, maestro, pegando á medio frontis y 
arrimando con habilidad suprenua pa-
ra hacer pifiar. 
Sus contrarios, aunque pusieron cui-
dado, no consiguieron igualar en toda 
la faena; en 19 se quedaron maltrechos 
por las contudencias de ese gran niño 
y gran jugador. 
Erdoza, el menor, está más loco que 
una espuerta de grillos. Jugó poca, 
pero oportuno, bonito, demostrando 
una valentía sin ejemplo. Estuvo bra-
vo. 
L a familia es una familia de jóvenes 
pujantes. 
Claudio es el tío de la tanda última ; 
otra vez se llevó la última quiniela 
Claudio. 
Hasta el jueves don Claudio. 
FERNANDO R I V E R O . 
a i l 
FIESTA A L E G R E 
^ JAI-ALAI 
A pesar de ser mártes. la función de 
jtyer resultó animadísima. 
Jugaron el primer partido de tantos 
"veinticinco. Escoriaza y Alverdi ma-
yor, contra los dos azules Claudio y 
Elias. 
Y á decir verdad, lo jugaron con to-
severidad, metiendo el hombro, 
fiándose .con la pelota como los horn-
ees grandes. 
Fué desesperada .la luch-a en aten-
C10n al duro bregar de los dos bandos 
^tendientes, y del duro bregar resul-
taron varias igualadas que fueron 
aPlaudidias con merecida justicia. 
^e los cuatro sobresalió Escoriaza, 
MUe ayer se traía los tornillos apreta-
PSj la cabeza en su sitio y la mano 
11138 pesada que una porra. 
i5u juego fué vibrante, sorprenden-
^ admirable y arrollador. 
, Lc.s demás cumplieron y anduvieron 
las duras y á las maduras como bue-
namente pudieron. 
gLos azules se quedaron en el tanto 
¿ • y la pelea fué coronada por una 
ŝ an ovación. 
' Ĥ-i se dió un percance que pro-
Mfce SensaciÓ11 'lástima entre el pú-
f0^niecli110' d gordo más gordo, más 
dos i y más simPáltico entre los gor-
do ' peIof€fndo lln tanto contra Aban-
max T30110 dfi llronto> cayendo des-
een i •' de brilces'sob.re. ila cesta v 
^ cabeza apoyada en la pared. 
foníS-COnipaíieros lo Cantaron y lo 
^u. ieron en hombros á, la enfcríne-
la 'ca^nde fué curado por el doctor de 
no faf0Ptunadamente, lo de Arnedillo 
diento ^ qUe Un lig0r0 desvaneci-
Sea Norabuena, gordo. 
buen as noticias de Arnedillo 
Des preguntas 
Al suscriptor que nos pregunta 
cual será la novena cubana que lu-
charía raañana jueves con el "Phila-
delphia Giants', ayér le contestamos 
que nada sabíamos, pero hoy pode-
mos decir que es el "Azul" y el do-
mingo el "Rojo". 
Y al otro suscriptor que también 
desea saber si -el " F e " jugará con 
los americanos, no podemos compla-
cerlo. 
Solo los señores Linares y García 
pueden contestar esa pregunta. 
Y con referencia á los americanos, 
se nos dice que es una buena novena. 
Los indios de Nebraska 
Dicen de Chattanooga, Tennesi, 
que el día 21 de Septiembre pasado 
vieron á los profesionales de Moffett 
derrotar al club "Al l Star" de Chat-
tanooga por un score de 7 contra 2. 
E l pitcher O'Mará jugó admirable-
mente en el Knoxville. G-astón, el 
mejor out fielder del New Orleans 
Southern League, jugó el centre 
field. Los dos clubs celebraron va-
rios desafíos. 
Los managers Hoffett y Green es-
tán arreglando una excursión de se-
senta días por la Florida, Cuba y 
Viejo Méjico. 
Moffett tendrá á su cargo la admi-
nistración del " ' A l l American" team 
y Green de los Indios de Nebraska. 
Doce desafíos se jugarán en la Ha-
bana. 
"VVar Eagle. el famoso luchador in-
dio acompañará al team en su excur-
sión. Este atleta pesa 225 libras y. 
dícese que es un segundo Frank 
Gotch. 
A Matanzas 
Mañana saldrá de esta capital una 
magnífica novena, con objeto de ju-
gar con otra de la ciudad de los dos 
ríos, con motivo de la inauguración 
del nuevo terreno que allí se ha arre-
glado y donde se ha construido una 
bonita glorieta. 
E n la noven., que va de aquí figu-
ran los players Violá, G. Sánchez, 
Carrillo. S- García. Figarola y otros 
•que están fuera de la combinación 
de las novenas que han de jugar con 
los americanos. 
En Matanzas reina bastante ani-
mación para presenciar la inaugura-
ción de sus terrenos. 
Que sea una fiesta alegre y en. el 
mayor orden son nuestros deseos. 
Mendoza. 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s ele 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso de 
cerveza de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
D£ LA GUARDIA RURAL 
— E n la finca Naranjo. (Consola-
ción del Sur), le fueron robados cua-
renta luises al comerciante Félix Cruz. 
Como presunto autor ha sido deteni-
do un menor. E l Juzgado conoce del 
hecho. 
— E n Santa Isabel de las Lajas, 
(Santa Clara), se declaró un incendio 
resultando destruidos el estableci-
miento ' ' L a República," un café y 
una barbería. E l hecho se considera 
intencional. 
F U E O O I N T E N C I O N A L 
Una mano criminal trató ayer tar-
de de pegar fuego á la casa número 
43V2 de la calzada de la Infanta, que 
se encuentra desocupada y clausura-
da por orden de la Junta de Sanidad. 
Los vigilantes de policía 532 y 97, 
que estaban de recorrido en aquella 
zona, al ver salir humo de dicha casa 
penetraron en la misma y apagaron 
el fuego que se había iniciado en una 
de las habitaciones. 
Según dicho policía el hecho apare-
ce intencional por la forma con que 
se inició el incendio. 
No se dió la señal de alarma, ni 
fué necesario que acudiera el material 
de bomberos. 
L E S I O N A D O G R A V E 
Al transitar el blanco Manuel Fer-
nández San Pedro con el coche de 
plaza 888 por la calle de Campana-
rio esquina á Zanja, hubo de espantár-
sele el caballo que tiraba de dicho ve-
hículo, el que emprendiendo la carre-
ra por la primera de las citadas ca-
lles, llegó hasta la esquina de Ani-
mas, donde lo detuvo un vigilante de 
policía. 
Fernández fué lanzado del pescante 
y en la caída sufrió lesiones graves. 
También recibió lesiones leves don 
Juan Méndez, que iba como pasajero 
en dicho coche. 
De este hecho se dió cuenta al juez 
de Instrucción del Centro y el caballo 
fué remitido á los fosos á disposición 
del Alcalde Municipal. 
CON ACIDO F E N I C O 
Por el Dr. Sánchez, médico de guar-
dia en el Centro de Socorro del ter-
cer distrito, fui asistido e!l blanco 
Vicente Martínez y León, vecino de la 
calle de Pedroso letra B, de quemadu-
ras causadas por el ácido fénico de 
pronóstico leve. 
Refiere Martínez, que al coger un 
pomo que estaba detrás de un cuadro 
y que contenía ácido fénico, hubo de 
volcársele encima, causándole el da-
ño que sufre dicho líquido. 
E l hecho fué casual. 
QUEMADURAS 
L a morena Faustina Calvo Burgos, 
vecina de Gervasio número 132. fué 
asistida de quemaduras en la región 
occipito frontal, cuello y ambos hom-
bros de pronóstico grave, las cuales 
sufrió al caerle encima una cazuela 
con agua caliente que estaba sobre un 
fogón. 
E l hecho fué casual. 
H E R I D A C A S U A L 
Doña Ramona Laurent, de 56 años 
de edad, vecina de Someruelos 21, tu-
vo la desgracia de tropezar con una 
tabla en su domicilio causándose una 
herida contusa como de tres centíme-
tros en la región mentoniana. de pro-
nóstico leve. 
AMENAZAS E INSULTOS 
L a sirvienta del hotel "Alcázar" 
Prado 121, blanca Joaquina González 
Rodríguez, se ha querellado contra el 
cocinero de dicho establecimiento 
Benjamín Martínez, de estarla insul-
tando constantemente y que ayer la 
amenazó de muerte. 
De esta querella se dió cuenta al 
juzgado correccional del distrito. 
R E G I S T R O 
E l sargento de policía señor García, 
cumpliendo mandamiento del Juzgado 
Correccional del primer distrito, prac-
ticó un registro en la casa de cambio 
calzada de Galiano esquina á Concor-
dia, por tener noticias de que allí se 
expendían billetes de Madrid y se ha-
cían apuntaciones á una rifa por me-
dio de las cantidades que se pagan 
en el "Jai -Alai ." 
Dicho registro no dió resultado. 
R I F A NO AUTORIZADA 
E l sargento de policía Jesús Her-
nández, detuvo al moreno Saturnino 
Reyes Sánchez, vecino de San Joa-
quín 63 A, por tener noticias de que 
hacía apuntaciones á una rifa no auto-
rizada. 
Se ocupó una lista y un tapiz que 
tenía oculto debajo de una mesa. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Octubre 9 de 1907. 
A las 11 do la mañana. 
Plata española 94% á 94% V. 
Calderilla., (en oro) 101 "á 10o 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 16 P. 
Centenes á 5.56 en plata. 
Id. en canlldades... á 5.57 en placa. 
Luises á 4.44 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.45 en placa. 
El peso americano 
En piara española., á 1.16 V. 
M o v i m i e n i o m a r í t i m o 
E L A T L A N T I C A " 
Hoy á las ocho de la mañana entró 
en puerto el remolcador cubano "At-
lántica", procedente de Cayo Hueso. 
Esrte buque, d? la casa de los seño-
res J . G-. González regresa después de 
haber concluido los trabajos de repa-
ración del cable de la Campañía In-
iternacional entre Punta Rosa y Cayo 
Hueso. 
E L " S A R A T O G A " 
E n la mañana de hoy entró en puer-
to el vapor americano "Saratoga", 
procedente de New York, conduciendo 
carga general y 185 pasajeros. -
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFKCTUADAB EDY 
Almacén: 
472 garrafones ginebra Campana, 56.20 
garrafón. 
105 id. id. La Buena, $5.25 id. 
218 id. id. Tío Paco. $5.00 id. 
285 cajas cognac Moullon, $10.00 caja 
306 id. velas Eureka, $13.50 id. 
15 cajas 12 botellas Champagne Munn 
$38.00 caja. 
23 caja 24|2 id. id, $39.00 caja 
85 cajas leche crema Lechera, $4.90 id. 
73|3 mnteca Clavelina T¡N, $12.75 
quintal. 
150 sacos harina Corona Real, $7.25 
saco. 
90 sacos id. Flor de Castilla, $7.25 
saco. 
100 cajas Sidra El Hórreo, $5.10 id. 




































— E . O. Saltmarsh, Liverpool. 
—Excelsior, N. Orleans. 
Skipton Cattle. Amberes. 
Mérida, N. Ycrk. 
México, Veracruz y Progreso 
La Champagne. Veracruz. 
Sabor. Amberes y escalas. 
—Catalina, Barcelona y esca-
las, 
—Havana, N. York. 
—K. Cecilíe, Veracruz y esca-
las. 





—Martín Sarenz, Barcelona y 
escalas. 
—Reina M. Cristina, Veracruz. 
—Altenburg. Hamburgo y es-
calas. 
—Castaño. Lverpool y escalas. 
—Miguel Gallart, Barcelona. 
—Sabor. Veracruz y escalas. 
SALDZAU 
—Excelsior, N. Orleans. 
—Saratoga. N. York. 
—Mérida. Progreso y Veracruz 
—México. N. York. 
- L a Champagne St. Nazaire. 
—Sabor, Veracruz y escalas. 
—K. Cecilie, Santander y esca-
las. 
—Antonio López, Veracruz. 
—Progreso. Galveston. 
Havana, K. York. 
Reina M. Cristina, Coruña. 
Sabor, Canarias y escalas. 
POLICIA D E L PUERTO 
VAPO&ES C O S T E O S 
ZALDBAJS 
Coime Herrera, da la Hataca ••edee loa 
lunes, álas 5 de la tarde, pura Sagua 7 Caí-
barién. 
Alara I I , de la Habana todos los martes 
6 las 5 do la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — So 
aesracha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
P u e r t o do l a H a b a n 
ría Ortega — Gonzálo Herrera — Josefina 
B. Herrera — Teresa C. de Robelín — 
Mercedes Robelín — Pedro Garmendla — 
Gonzalo Alvarad^ — Dolores P. de Echa-
varría — Carlos J . Ferrer — Ana P. de 
Ferrer — Luis Corrales — Eduardo Pu-
jol — Leonor C. Pujol — Bernardo So-
1IS _ Antonio Pérez — Eustaquio Alon-
so Antonio Villapol — Rosalía Corujo 
v familia — Ada Villapol — Octavio Can-
g]ja _ Manuel Pérez — Francisco López 
E. Bolenzatagno — Juan Urbistondo 
Francisco Gil — Eugenio Deparque — 
Max Castrell — George Lubarsky — Leo 
gaek — m. Donchi — E. Foster y ta-
rallla _ David L . de Jongh — Colín Me 
Lennan y familia — Kate Millen — M. 
Thompson — Willlam Wetmore — Louis 
Schramm — Max Elkens — J. Weeks — 
H white — E . White — EduaVdo Lámar 
— W Griffin — Charles Sullivan — B. H 
Homsby y familia — Dionisio Hevla — 
José Menéndez — Simón Burbrege -— 
Antonio Rico — Charles Beck y familia 
_ Eugene Lyon — Roger D'Orn — Ella 
Graveur — Franck Hocto — D. Bdmnd— 
Elena Gardner — H. Mathan — Adam 
Gray — L. Alexander — M. Múrice — M. 
Ecksteln — A. Jacbsen — J . Cox — Isa-
bell Cox — Marie Schumann y familia 
- Ray L . DI Witt — Henry Oppenkei-
mer — James J. Avery — H. J. Reilly — 
Max Steinberg — J. Boliz y familia — 
J. Sorzano — Primo Suárez — B. Baker 
- H. J . Waterman — S. L . Isrrael y 
familia — J . Mittage — R. E . Lañe — 
Ch. Dickinson — J. Koelm — Samuel A 
Mills — Ch. Maston — J. Hunt — M. 
Goss y familia — G. Colleter — W. 
Lenfert y familia — Francisca García — 
Alberto Pérez — Carlos relies — Bru-
no Pacheca — Rita Mura — Paulino 
Muro — Bernardo Barde — Ernesto 
Aguilera — Pedro Facenda — Luis Caste-
114 — Geoge Runk — T. Goering — Ma-
ry Rubeshal y familia — A. Krost y fa-
milia — Charles Matter — Manuel Vega 
— Frncisco Delgado — Daniel Waters 
— W. Blum — Margaret Healy — Mi-
chael Caperella — Luis Torester — To-
más Paine — E. Trujlllo — W. Ramelo 
— Pierce Heyden — Franck Rosembaun 
Jacinto Luna — José Sánchez —Justo 
García — F. Loza — Lorenzo Muñoz — 
Pedro Guerrero — Encarnación Pérez 
— Antonio Guerrero — José Morales — 
Angel Vera — Antonio González — F . Mi-
chele — B. Gennars — Nacco Benedetto 
— Megnus Sorenson — Jacques Alfandri 
—Ramón Sánchez — Renato Alvins. 





Distrito Sur. 1 varón blanco legítimo. 
Distrito Este — 1 varón blanco legíti-
mo; 1 hembra blanca legítima. 
MATRIMONIO 
Distrito Este. — Francisco' Rodríguez 
Santana con María Alejandrina Lavin. 
DEFUNCIONES 
Distrito-Sur. — Junco Polonio, 38 años, 
Habana, Zanja 48, Tuberculosis pulmo-
nar; Mercedes Olivara, 5 meses, id. Mi-
sión 25, Meningitis aguaa; Teodoro Díaz, 
60 años .Oviedo, Manrique 95. Cáncer fa-
ringe. 
Distrito Este. —Ramona Lago, 46 años 
España, Oficios 72. Nefritis^ 
Distrito Oeste. — Victoriano Ledo, 2 
meses. Habana. Neptuno 232, Bronquitis 
aguda; José Almeida, 5 días. Finca, La 
Sola, Jesús del Monte, Cianosis de los re-
cién nacidos; José Laurencio, 19 años, 
Santa Clara. Tuberculosis pulmonar; Juan 
Portilla. 29 años Guanajay. San Nicolás 






Carbonell José — Careaga, Octaviano 
— Careño. Emilio — Carbllo. Santos 
Castro, Balbina — Campo. Valeriano —-
Cristóbal. Casimiro — Cordero, José -~ 
Coto, Carmen — Coto, Carmen — Cal, 
Nazario —- Cruente, José María 
D. 
Dascade, Mercedes — Dago, José Ma-
ría — Devesa, Antonio — Deus, José— 
Díaz. Francisco — Díaz, Luis — Diez. 
Feliz — Domínguez, Juan — Duran, An-
drés — Dalmedo, José 
E. , 
Enrlquez, Laureano —Estevo, Evaris-
to — Eiroa, Pancho — Eiroa, Pahcho. 
F. 
Faseñas, Benito — Faraldo, Antonio 
— Fernández, Manuel — Fernández, Vic-
toriano — Fernández. Santos — Fernán-
dez, Manuel — Fernández, Antonio—Fer-
nández, Amadora — Fernández, José — 
Fernández Gerardo — Fernández. Lean-
dro — Fernández, Pío—Fernández, Fran-
cisco —Fernández, Gregorio— Fernán-
dez, Martina — Fernádez. Martina — 
Fernández. Camilo — Felices Vicente —i 
Forte, Amalla — Fortanet, Flavian 
G. 
Gómez, Serafina — Gracia, Enriqueta 
— Gracia, Francisco — Granda, Bsillo — 
García, Domingo — García. Domingo — 
García, Angel — García, Concepción — 
García, Manuel — García, José — Gar-
cía, Manuel — Genis, Pedro — Gelabert 
José — Giménez. Juan —- González, San-
tiago — González, Ramón — González, 
Manuel — González, Juan — González, 
Santa — González, Nicanor — González. 
Fernando — González, David — Gonzá-
lez, Mauricio — Govín, Agustín — Gui-
llauma, Juan — Guerra, Benito. 
H. 
Hernández, Alberto — Hernández. Pe-





Juanito, José — Jiménez, José. 
Li . 
Lasso, José — Lasso. José — Lacaile 
Miguel — Lázaro, Mercedes — Lastra, 
Antonio — Lámelo, Tomás — Liaño, 
Angel — López, Jesús — López, Robus-" 
tiano — López, Manuel — Lorenzo, Se-
verino — Llané, Carlos — Llorens, Sal-
vador. 
Ú. 
Martínez, José — Martínez, Francisco 
— Martínez, José — Martínez, Carmen 
— Martínez, José — Martínez, Jesús —-
Mártínez, Antonio ¡— Martínez, Isabel — 
Magdáleno, Virginio — Masot, Guillermo 
— Masot, Guillermo — Martín, Pedro — 
Martín. Abraham — Mella, Elias de la 
— Meizoso, Regino — Menéndez, José — 
Menéndez, Manuel — Menéndez, Secundi-
no — Méndez, José — Mechoso, Antonio 
— Moreno, Francisco — Morales, Sa-







Distrito Oeste. — 2 hembras blancas 
legítimas. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte — José Sirgo, 64 años 
España, Aguiar 68, Arterio esclerosis. 
Distrito Sur. — Savino Martín, 2 8 años 
Corrales 72. Tuberculosis pulmonar; Sil-
vestre Rivas, 75 años. Habana, Tenerife 
35, Hemorragia cerebral; Nicomedes Ar-
mas, 58 años, id. Florida 60, Afección 
aórtica; Francisco Recio, 29 años,. Haba-
na, Sitios 22 años. Habana, Sitios 135, 
Neumonía. 
Distrito Este. —: Mateo Ugarte 95 años 
Habana, Aguiar 14 0, Arterio esclerosis; 
Beatriz González, 18 meses id. Habana 
156, Meningitis. 
Distrito Oeste. — Luis Sayús, 66 años, 
Venezuela, Cristina 38, Cáncer de la bo-
ca; Manuel Rascón, 53 años, España, 
Cerro 62 5 Angina de pecho; Micaela Puli-
do 7 días. Cádiz 82, Tétano infantil; Ursu-
la Valdós, 4 0 años. Habana, Francisco 
71 Esclerosis cardiovascular; María Gue-
rra, 24 días id. J . del Monte 409, Naci-
miento prematuro; José Alonso, 32 años 






H E R I D O C A S U A L 
Ed marinero So tero Hacha Edelman, 
•al icstar tirabajando en la descarga de 
alambres á bordo de una chalana, se 
causó una herida en el pie izquierdo. 
Ingresó en la Casa de Salud " L a 
Purísima Concepción", del Centro de 
Dependientes. 
H U R T O D E UN P A J A R O 
Mr. E . J . Vile.ter, tripulante del va-
por inglés Wehelmira", participó á 
la policía del Puerto que de á bordo 
de dicho buque le habían hurtado un 
"gol f ín" que tenía en una jaula y aprc 
cia el valor del pájaro en 5 pesos mo-
neda americana. 
Se ignora quién sea el tautor del hur-
to. 
D E T E N I D O S 
Los menores Alfredo González To-
rres y Francisco Sotomayor Sotolon-
go. fuero detenidos por el vigilante 
José A. Carmona. al verlos salir del 
muelle de Paula, llevando un gilw y 
una pala. 
Dichos menores dicen que el gibe y 
la pala son de otro menor que al ver 
el policía, emprendió la fuga. 
Los dos detenidos fueron entregados 
á sus familiares, quedando citados pa-
ra comparecer an'te el señor Juez Co-
rreccional del Primer Distrito. ! 
De Ne York en 3 ymedio días vapor ame-
ricano Saratoga, ca.pitán Downsr to-
neladas 6391 con carga y 185 pasa-
jeros á Zaldo y comp. 
De Cayo Hueso en 8 horas remolcador cu-
bano Atlántica capitán Berga, tonela-




Para Moss Point, goleta inglesa Addie and 
Beatrice 
BUQUES CON R E U I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para Delaware, B. W., vapor noruego 
Leander por L. V. Place. 
Para Ney Orleans vapor americano Excel-
sior por A. E . Woodell. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-
cés La Champagne por E . Gaye. 
BUQUES DiíiííA AOHADOS 
Día 8: 
Para Moss Point goleta inglesa Addie and 
Beatrice, por el capitán. 
En lastre. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De New York en el vapor americano 
Saratoga. 
Sres. Manuel .T. Morón — Alfredo Mar-
tnez — Amelia Martínez — Rafael Mora-
les y 2 de familia — Oscar Hernández — 
Alejandro de la Vega — Alicia Babe — 
FrnciiOi1 Alfert -t- Marina Bacardi — Ma-
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 2 hembras blancas 
legítimas; 2 varones blancos legítimos; 
1 varón negro natural. 
Distrito Sur. — 1 barón mestizo natu-
ral; 1 hembra blanca legítima. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco na-
tural; 1 hembra blanca natural. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco na-
tural; Ihembra blanca natural. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Enrique Delgado con 
Juan Fuentes; José Barros con Concep-
ción Pérez; Carlos Rubio con Caridad La 
Rosa; Antonio Martorell con María Fer-
nández. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — María Flores, 31 años. 
Habana, Monte 209, Embolia puerperal; 
Mercedes Yañez, 80 años, id. Estrella 39, 
Reblandecimiento cerebral . 
Distrito Oeste. —Ricardo Ortiz 61 años 
Cuba San Indalecio 3 Castro enteritis; 
Teodora Herrera, 10 meses. Habana. San-
ta Rosa 20, Bronquitis capilar; Alejandro 
Conejo, 39 años. id. San Rafael 163. Tu-
berculosis pulmonar. 
RESUMEN 
Ordoñez. Antonio — Ordoñez, Juan 
— Ortíz, Flor de — Olano, Gregorio. 
P. 
Prada, Gonzálo — Pardo, M. Antonia 
— Prado, Lorenzo — Pardo, Teresa — 
Parlo, Francisco — Paz, Arsenio — Paz, 
Benito — Paz, José — Paredes, Jesús 
— Plana, Francisco — Pascual, Miguel— 
Pedreño, Bella — Pérez, Juan — Pérez, 
José — Pérez, Antonio — Pérez, Tomás 
— Pérez,, Andrés Abelino — Penedo, 
Julián — Penedo, Rosendo — Pedrero], 
Rosa — Pena,, Caetano — Pino, Fer-
nando — Portilla, Constantino. 
Quintana, José A. — Quintana, Anto-
nio — Quiroga, José 
R. 
Rabasa, Severa M. — Ral, José — Ral, 
José — Ramírez, Antonio — Ramitel, 
Francisco — Rey, Andrés — Río, Andrés 
— Rico, Andrés —Rivas, Severina — 
Rodríuez, José — Rodríguez, Federico 
— Rodríguez, Francisco — Rodríguez, 
Manuel — Rodrguez, Ensebio — Revira, 
José — Robleda, Berto — Ruíz, Manuela 
— Ruíz, Manuela. 
3. 
San Martín, Jesús — San Pedro, Ra-
món — Saavedra, José — Santana, An-
tonio — Santisteban, Valentín — Sansó, 
Miguel — Sánchez, Fidel — Sánchez, 
Luis — Sánchez, Manuel — Solar, Fede-
rico del — Suárez, Josefr. — Suárez, Ce-
ferino. 
T. 
Torres, José — Torres. Joscñua — To-
rres, Juan — Troche, Froilán — Toffé, 




Vázquez, Nicolás — Vázquez. Jesús — 
Vázquez, José — Vanela, Serafín — Ve-
lazco, José — Veiga, Julio — Villasuso, 
Agapito — Villanueva, Angel — Vila, 
Juan — Vila, Buenaventura — Vllá, Vi-
cente — Vidal, Ramón — Villar, José 
CARTAS TASADAS 





Vega, Rafael de la. 




L I S T A 
de lag cartas de España deteniuas 
A. 
Alvarez, María — Alvarez, Juan — 
Aívarez, Manuel •— Alvarez, José —1 
Alvarez, Manuel — Alfonso, Feliciano 
-Alonso, Antonio — Arredondo, Fermín 
— Andrés, Pedro — Arango, Evaristo 
— Abadía. Cristóbal — Arlas, Alonso — 
Arrechabala, Alejo — Aballes, Marcelino 
— Arco, Paulino — Armas, Ellceo — 
Aubac, Miguel — Antelo, Domingo. 
R. 
Barcelo, María M. — Bañobre, Pedro 
— Bianco ,Jesús — Bombín, Miguel — 
Bustabad. Ricardo — Bulnes, José 
¡ m \ m n i m m n 
d i : l 
GONERCIO DE LA HABANA 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por. la Directiva 
para celebrar un Baile de Pensión el dfa 
10 del mes en -irso en los Salones de 
Fiestas del Centro á beneficio de las vícti-
mas de la inundación de MAlaga. pone en 
conocimiento de los Pres. Asociados que en 
el Baile de referencia se observarán las re-
glas siguientes: 
Primera: El Asociado presentará en la 
puerta el billete de entrada á la Comisión 
respectiva, sin cuyo requisito no le será, 
permitido el acceso al Centro, estando obli-
gada esta Comisión á poner en el billete 
el cuño de entrada. 
Segunda: En el Salón del Baile, no se per-
mitirán grupos que impidan el tránsito 
Tercera: Para salir del local se estampa-
iá en el billete el cuño de salida, sin cuyo 
requisito no podrá volver á entrar en el 
Centro; en virtud de lo que dispone el Re-
glamento de la Asociación y los acuerdos 
fo^nfro ?0l\]íí I?irectlva. no será permitida 
la entrada á quien no se presente vestido 
en la lorma que corresponde y las ConSsIo-
nrnhíh./fa &Pcci*n- estkn facultadas para 
™rí rlnl* enir,ada al Centro. lo mismo que 
nÍl% u Hal6n 4 cualquier persona 
oíítiiri ifífiiíf ,aIm,sma no esté con la com-
A?.^ .^ ,áehl^ ' ,8111 f>ue tensa derecho á pe-
dir explicación de ningún género. 
«Jw?« í^8 Partas serán abiertas á la» 
rnJ-r .daríl comienzo á las nueve. 
^'o'Hete de entrada costará $1.50 
plata, familiar y $1.00 el p-rsonal. 
venta de las entradas, en Secretaría o*, 
neral; Obispo 84 (VeraaW); Teniente Rey 
S ó c W Ia PUerla del 9*ntro l l 
Habana 8 de Octubre de 1907. 
Kl Secretario de la SJecplón 
Ammlo Dfllo 
••• 8t-8-2m-9 
DIARIO D E L A MART^A. do la tardo.—Octubre 9 rl? 19ÜY. 
H a b a n e r a s 
¡ S O T A S 
AcaÍ)0 i i ver íi ( J a t i é n - / . 
(iun^n-cz, liichu así. á seciais, nu pue-
d- ser otro más qne Hamóu, el antiguo 
administrador d^l gran teatro Nacio-
pa] y hoy run.^ciu f'fdro Vdúo 
Qiviiló en la'parte r.'pr.sentatwa de la 
fcfflprésa 'i-1 G> (juerrero. 
He b«abla)do con Raipión Gutiérrez 
arKva di i lilwno. 
Esíll eaai culbierto, 
Y d o lo e*liá totalmente 'ix>r tener 
cpie sip< rar el señor Ruiz de Velazco 
Im it M;.ii,-inii de los muchos que han 
dejado separadas localidades. 
A loa qúe en este ¿asóse encuentran 
B [es 1 i dado un plazo que expirará 
mañana. 
l)( spu''s. y pf.rdido ya todo Jer. cího 
á reclarnaoí^n aliguna. se podrá dispo-
ner iibremeute de dichas localidades. 
Hay para ésto una lista de aspiran-
tes htcha por riguroso tnrno. 
l / i Compañía debe hallarse á esta 
fecha en la Coruña y allí permanecerá 
hftsta tomár 'Jl vapor que ha de condu-
cir ki á . staa playas. 
ün rn>3*, días miás, días menos, Jura-
rá la temporada .del Nacional. 
Dfspués saldrá iá una excursión por 
el interior que se prolongará hasta los 
comienzcs del nuevo año. en que re-
tornarán á Madrid les dos notables 
actores M a m (íuerrero y Fernando 
Díaz de Mendoza por tener cormpro-
m>o con la empresa del Español para 
reanudar desdé mediados do Enero la 
temporada del cMsico coliseo, donde 
ao tüar ín esto invurno/con gran con-
tentamiento del público madrileño, Ro. 
&a-r¡o Pino y Emilio Thuillier. 
A la r3Z(ón expuesta débese que haya 
tenido q» rcnune'iar el señor Díaz de 
Mrn 1; '¿a á su proyectaida tournée por 
Méji • •. 
B] viaje do les ilustres artis-tasse l i -
mitará i.-,ta vez á Cuba exclusiva-
mente. 
Baldi y (¿alante. 
Constitu!.ven esos dos nombres una 
actualidad on nuestro mundo do la es-
grima. 
La prpseneia on esta ciudad de am-
bos campoont.si iba despertado entre 
profr-sr-ros y nmntcurs un entusiasmo 
general. 
Entusiasmo que ha culminado ayer, 
en la Sah-AI/>vsn. en una fiesta de s-
grima .do las más simpáticas y inris in-
ternantes. 
Varios asaltos se sucedieron. 
En ellos tomaron parto las maestrpa 
italianos, el director de la sala y un 
grupo -de los discípulos más aventa-
jados. 
H é aquí el score: 
F i o r d r. 
Baldi ^y Grántadós. , . . 
Galante y (íranados. 
Baldi y Alonso. 
Espado.. 
Oalanto y CRei l ly . 
Galante y Fernández Boada. 
(Talante y Quintero. 
Baltdi y Fernández Boadi.i. 
Granados y O'Reilly. 
O'Reilly y. Ferro. 
Baldi y Alonso. 
Y. como coanpkmiento, un asalto á 
florete entre Calante y (iranados. 
De los mús nota.bles. 
También resultó muy interesante el 
asalto del egregio Baldi y el maestro 
Alonso. 
A su wz fué objeto de elogios meirr-
cidos el señor Fernández Boadá al cru-
zar su e.vpada con el otro campeón, el 
s ñor Galante, quien hizo del soibrosa-
liente discípulo de la Solo-Alomo ks 
más cumplidas ala'oanzas. 
Los d;.s maestros se mostraban com-
placidísimos de su visita al veterano 
p: o fes o r. 
Detí.pués. terminados ya los asaltos, 
obsequió el s tño r Alonso á tan distin-
giiidos huéspedes, así como á los discí-
pulos y los concurrentes todos, eon 
veirdadera Esplendidez. 
Ecos de una boda. 
La boda de la bi lla señorita Angela 
Hierro y el estimable y estimado jo-
ven Pastor Carcía, que se celebró en 
Moii>;-rrate. el vientes de la anterior 
semana, ante una lucida concurrencia. 
Gala de 'ésta e»ra un grupo de soño-
ritf.s tan g rae ¡esas como las de A l -
peyda, Coü. Marti. Cu.?rvo, Salas é 
l i l a s . 
Muy ojí lebrada la novia. 
Su to'l.rftf. de una elegancia comple-
ta. fué objeto vle todos los elogios. 
La respetóle madre del novio, la 
señora -Josefa Carcía Viuda do.Carcía, 
y el doctor Ulpiano Hierro, hermano 
d.e la (esposada, fueron los padrinos 
de la bodax 
Un saludo al nuevo hogar. 
Hogar d« p iz. de juventud y de 
amor donde ojalá tenga un reinado in-
terminable la felicidad que hoy lo ro-
dea. 
Otra bóda. 
La de la señorita Luz Mardones con 
el s ñor Pedro Pombo y de la cual me 
limitafré á levantar acta diciendo que 
tuvo celebración el lunes último en la 
villa de Ramales. 
(Jn primo de la novia, el señor Ca-
yetano Pérez Mardones, se sirve darme 
como información del acto esta frase 
única : 
Lvpléndida! 
Solo cúmpleme ya hacer votos por 
la di'cha de los novios. 
Diclha completa, inaca/bable... 
Del Mariel, 
Las fiestas de la patrona, Santa Te-
resa, parecen llamadas >k revestir este 
año un lucimiento excepcional. 
Hiabrá regatas de yachts. 
Uno de los que tomará parte es el 
Ibis, del joven Rafael Posso, y perte-
neciente á la flotilla del Havarm Yacht 
Club. 
E l premio será una Copa. 
Los temperadista.s todos, y en pr i -
mer término la distinguida familia de 
Sell y Guznmn, esperan muahos invita-
dos de la Habana el domingo pró-
ximo. 
Día de las fiestas. 
Los que vuelven. 
E l vapor $amtoga, que entró en 
puerto en tas primeras ¡horas de la ma-
ñana, devuelve á esta sociedad un flo-
rido contingente de viajeros. 
E l señor Gonzalo Herrera y su dis-
tinguida señora Josefina Baldasano.^ 
La amable y muiy distinguida dama 
Teresia Carriizosa de Robelín con su 
graciosa hija Teté. 
E l joven Gonzalo Al'varado. 
E l capitán Edua-rdo Pujol y su be-
lla esposa, la señora Leonor Canales," 
con sus graciosos hijos. 
La distinguida familia de Bacardí . 
E l respetable ca.ballero Oharles 
Benk con su muy estimada familia. 






E l beneficio del mae^iro Remen en : 
Albisu con E l horberiUo dé Lavo-pifs. 1 
Y la función del Nacional, que es de j 
moda, con tandas extraordinarias y el 
púiblioo elegante de los "miércoles1 
blancos." 
No faltaré. 
ENRIQirE F O X T A N T L L S . 
MADAME CASILDA RENAOD 
Avisa á su numerosa y distinRuida clientela 
quo «caba de Uegar de Paris con las ú l t imas 
creaciones en novedades y ropa blanca para 
irausseaux. Recibe órdenes en 
O ' R E I L L Y 5 2 
entrada por Habana. T i i L E F O N O 3297. 
Noches Jealrales 
N a c i o n a l 
Chas Prado. 
Esta noche será la función solemne 
del miércoles de moda, con el tealrp 
dleno hasta, lo 'imposible. 
El programa es selecto y variado en 
tres tondas. En la primera va la Ex-
cursión á los Alpes, en la segunda La 
Carrera de Automóviles y en la terce-
ra los caladores de pieles y los efectos 
de la matchicha. donde papaíto To-
rroella hace bailar al público con la 
influoncia mágica de su piano. 
El viernes (Hueé, gran funoión com-
binada con el asalto de esgrima por 
los grandes maestros Galant0. Baldi, 
Alesson y otros. Dirigirá el asaittO el 
eampeón de espada Ramón Fonst. 
El lunes ya ¡.aben que será la fun-
c í o d á beneficio de los empleados del 
Nacional. Será un lleno. 
.1/ . Raymond.. 
Mañana jueves se embarca en New 
York la gran Compañía de Variedades 
que debutará el 19 en ed Nac ional. En 
ella viene el misterioso mago M. Ray-
miond, el gran brujo del siglo, y una 
bella trouppo de bailarinas, funámbu-
los y aeróbatas, que harán las delicias 
dol público, 
P. G. 
Tara comnomorar el 10 de Octufbre 
ofrecerá Rosas una matinée. mañana 
jueves, con un programa extraordina-
rio, fiesta que dedica á sus pojueños 
am Ígnitos. 
A e&ta matinée asistirán los niños de 
las Asiics Huérfanos de la Patria, Ca-
sa de Beneficencia y San Vicente de 
Paul. 
A l b í s u 
Celébrase hoy en Albisu el beneficio 
del Director de orquesta, señor Salva-
dor Domingo Remen, que desde hace 
añas viene siendo con su constancia y 
su saiber elemento muy valioso de la 
Emipresa. 
Cuanto pudiera decir de las dotes 
que posee el maestro Romeu lo antici-
pa en " E l Mundo" de hoy el q u e ñ l o 
compañero Amodís, limitándome á re-
producir algunos de los ihermnsos pá-
rrafos que, justamente ganados, dedi-
ca el andante crítico al popular maes-
tro. 
Dice as í : 
"Nadie con más títulos que él á 
la s impatía y al elogio. 
E l maestro Salvador Romeu -s un 
"ohef d'orchestre" rneritísimo. y su 
admirable labor no ha sido de un día, 
ni de un mes, ni de un año: sino de 
mudh'> J'a*, de muchos meers y de 
moi'dhos años. Otro cualquiera se hu-
biese rendido bajo la faena abrumado-
ra: él le fha hecho frente con una per-
severancia, un tesón y una competen-
ciia imponderables. Diríase que para el 
maestro Romeu no existe en el diccio-
nario la palabra camati'CW. 
" E l maestro Romeu no protestó ja-
más contra el injusto olvido. Modesto 
"s in vanidad," (dijo Herodoto que la 
modestia suele ser vanidad disfraza-
da), encuentra su premio mejor en el 
íntimo goce qne la satisfacción del de-
ber cumplido proporciona á los espíri-
tus serenos; en la confianza plenísima 
con qu/e la empresa lo distingue, y en 
la estimación del púlblico y de la" Crí-
tica. No ignora Romeu que el aplauso 
convencional y efímero, pasa; y si be 
de sobra que el juicio encomiástico, 
luego de iimpres'ionar á millares de 
lectores, qu-edo en las coluimnas del pe-
riódico. . . 
E i maestro Romeu es merecedor de 
ihi éxito colcsal en su velada hoiKvrífi-
ea." 
Después de esto solo me resta a plan, 
dir y hace-r mío elogio tan merecido 
leseando t i l beneHeiado el éxito á que 
se ha hetlho acreedor.' 
E l Barbci'iilu dé Lava^.n's, zarzuela 
en tres actos de Larra y Berbieri y La 
Peseta enferma componen el pro-
grama. 
T r a s p u n t e . 
M a r t i 
Las películas cinomatog-ráficas no 
sir-mpre llenan el fin moral que debie-
ran llena.r todas; algunas hay. por el 
contrario, quo se apartan de él Uxtal-
mente; algunas que nun-ca quisiéra-
ramos ¡haHar on los programas. 
l'na de las morales, una do Jas her 
mesas é instriH'tivas 
bia que us, es " L a nove 
tante." En ella,se ve adonde eleva la 
ambición, con los deslumbr&mienti a de 
una hora, y adonde arrastra después, 
con la amargura de uno vida torera. 
Es una buena película la que en Martí 
nos presentaron anoche. 
Para hoy tenemos " L a venganza d / 
herrero," " A Pepito se le hace tar-
do," " E l bien por el mal , " "Ladro-
nes incendiarios," " E l perro burla-
do," "'Genoveva de Bravante". ,.. 
Y como hoy se celebra el beneficio 
de los negritos do Palatino y como el 
programa de hoy es excelente, no hay 
más que asegurar tr-'s llenos en Martí. 
como lección sa-
' 1n Ip una can-
A c t u a l i d a d e s 
El teatrico de la "buena sombra" 
como con tanta idem le llama el sim-
pático y elegante cronista 'Santi-Ba-
ñ e z , " sigue siendo el favorito de los 
" 4 0 0 " habaneros. Anoche hasta nues-
tro Alcalde ocupaba una platea y ba-
tió palman en honor de " L a Carme-
l a " . Lást ima quo al escenario le fal-
to un poco más de luz para que re-
salte con más brillantez la figura re-
fulgente de la encantadora bailarina 
española. 
Bata noche debuta rá en la primera 
tanda una nueva coupletista: " L a 
Capricho" y reaparece en la misma 
la genial Morita. Cantará Pepita Ji-
ménez y bailará " L a Sevillanita". 
Mañana, matinée y el viernes el 
beneficio de da "Bella Carmela." 
H. 
T E A T R O A L I U S Ü 
Hoy 9 de Octubre, fanción corrida. 
A beneficio del m iestro I irector y concer-
tador Salvador DOMINGO R O M E U con 
y L A P E S E T A E N F E R M A 
BIBLIOGRAFIA 
E l señor don Antonio Vignau, nos 
ha remitido la edición 51 de La Guia 
de los Ferrocarriles de ka Isla de Cu-
ba. 
Contiene este irríeresan'te libro los 
itinerarios, tarifas de pastaje, correo, 
cálculos, vías marítimas, fluviales, 
mapas y datos de interés general. 
La Guía de los Ferrocarriles de la 
Isla de Cuba, se encuentra de venta en 
las principales libretrías de esta capital. 
TEATRO MARTÍ 
E I m ; t 3 X * o ^ g > . - A . c 3 L o t .y O * . 
Tres tandas diarias. 
¡M'tinée y 4 tandaa los Dorninsros! 
Cinemaioptrafo Pathé.— Varielades. 
Estrenos de pel ículas todos los diat. 
Luheta l O cts. Tertulia < (s. 
d i s p e n s a r i o " l a ' c a r i d a d " 
Parece que las almas geiierosas y 
caritativas úiene olvidaron á nuestros 
niños, porque nos talU. la teche cou-
deusada, el arroz y el azúcar que les 
distr ibuímos diariamente. Suplicamos 
á las personan buenas reir.itan al dis-
pensario, Habana 58, ¡gos art ículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres rw se inr- • :i" 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
i-ísimas criaturas las boudcciríin. 
Dr. M. Delfín. 
m m 
Creas puro hilo, varda de ¿ 
ancho ¡ A Í R E S P E S O S ! f 
(pieza de 30 varas.) 
Sobrecamas p i q u é blan 
cas camsras ¡á seis realesl 
L A F I L O S O F I A . 
K^y e l F r o n t ó n ' J a i - A i . a i . — P a r t i -
dos y quinielas que se jugarán maña-
na jaevés á la una de la tarde on 
el F ron tón Jai-Alai : 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos y azuces. 
Segundo partido á treinta tantos 
enire blancos y azules. 
A l final de cada partido se j u g a r á 
una quiniela. 
No se da rán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
"AVISO"—Desde esta fecha, hasta el 
Domingo 13 del actual, se entregarán 
en esta Adminid i nrión .los pas3s de fa-
vor concedido por esta Empresa para 
la presente temporada. 
Habana. Octubre 5 de 1007. 
E l Administrador. 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. 
U n a a n é c d o t a d e L i s t z . — E l gran 
compositor asistió una noche á un bai-
le, y se puso á mirar con gran aten-
ción los (hombros de una .señora muy 
hermosa. 
— ¡ P o r Dios, maestro!,..—exclamo 
la dama rn'borizándüse. 
—No haiga usted caso, señora—con-
testó Listz.—Como es usted un ángel, 
esíaiba buii-JÍndole las alas. 
I n t i m a s . — 
¿Guardarás esa flor cuando seque, 
esa flor que mi amor puso en tu mano? 
Seca, muy seca, sin fragancia alguna, 
yo conservo una flor que tú me lias dado. 
Flores vivas se buscan para adorno, 
para adorno tal vez de un pecho Ingrato; 
las flores secas ¡ay ! las flores secaá, 
las guardan como yo, los que aman tanto! 
Zorep. 
(Del libro Rftpldui».) 
R e m e s a d e p e r i ó d i c o s . — M u y ¡ihún-
dante es la que llegó ayer al gran cen-
tro de publicaciones de ObisjpO 1 '̂>. La 
Moderna Poetíá, la predilecta di los 
•periodistas, la mláa visitada por los 
hombres de letras. 
Figura en la romesa el número de 
Blondo y Sigvo esmaltadas sus pági-
nas con fja&wcsae iluslraciones en co-
lores. 
Llegaron también Suevo Mundo. Kl 
Mundo CühíUfkno, Alrededor d4 
c/o y Los SucesoU. 
Este último, como siempre, viene in-
ter< santlsiiao. 
L'ompl'étHse la remesa con el cua-
derno de E l Cuento Semanal, que trae 
esta vez la novel-a Don ClaudU). origi-
nal de Amonio Palomero, 
Mciece lerrse. 
P o l s i a . — 
En ol arroyo la vido 
descalcita de pié y pierna 
apurando una colilla 
pectoral Je La Eminencia! 
L a n o t a f i n a l . — 
Entre dos gomosos. 
—¿Qué le pareció el concierto de 
anodhe ? 
— ;Oh, delicioso! ¡«obre todo,'el 
buiffet! 
M í 
Hoy cuatro tandas 
l a Muñeira y L a Matchicha e l / w 
bella ( «r íñe la , y bailes y counicT,104Po,l 
Marques. Conchita .Soler y U Sevinp0t 
P E P I T A J I M E N E Z t* j r 
Debut de la Srita Lola Guerra í , 
de la belia Monta. y reaParit¡, 
E L J K R K Z A X ü 
H O T E L , ÜAFE Y U l ^ L ' A U ] ^ 
de Fraac i sc j C. liaiai:. 
CENAS A 40 m ñ l ) ] 
todas laí r> >3.iai ,1 i r , i u i 
HOY: Bopft vieja. 
l-Vsc:»<lo a la criolla 
Ario/, blanco. 
Ptaitre, pan y c:ifó. 
Kxtra Arroz con poilo 
H a y i l é p - i c l l j . iL»l i> 
Los del campo no olviden qiie ^ 
tienen su c;isa llegando a la tiabnui 
í=»x-¿a.c3Lc» x i . l o a 
Teléfono itio.a Lainej. 15iíJl 
L A F E 
Gran depósito de mármol pura fábrj. 
cas, muebles, panteones, etc., h ^ J 
gris, negro, rosa y verde jaspeado. De* 
cuenlosal por mu\or. Importación di. 
J . G A R B A L L 0 . 
E S T K í ^ L I j A 1 3 4 Tclélouo l.yogl 
N O T A : Los pedidos del interior, serán 
puesto en el punto de embarque, libJ 
de envases. 
165S0 1-9 
E S P E C T A C U L O S 
T e a t r o Nac iona l .—Cincma tóg f , ! Po 
d-e k Metroptvliíau Co.—Función por 
tandas y los domingos matinée. 
' T e a t r o P a y r e t . — C i n e m a t ó g r a f o de 
Enrique Hns.is.—Función por tamlíis y 
los domingos niatánéo. 
T e a t r o A l b i s u . — C o m p a ñ b de Zar-
zuela.—Función por tandas. 
Bieneficio del maestro Homiejü.—El 
Barbcrillo de Lava pies y La peseta 
mfe tmá . 
A las ocho. 
T e a t r o .Mart í .—Cinematógra fo y 
Variedades.—Empresa Ááol y Compa-
ñía'.' F/úncion por tandas y los domin-
gos matinée. 
T e a t r o A c t u a l i d a d e s . — Cinemató-
grafo y Variedades.—Función por 
tandas y los domingos matinée. 
T e a t r o A l h a m b r a . — C o m p a ñ í a d^ 
Zarzuela.—Función por tandas. 
A las ocho: E l hijo del dioblo. 
A las nueve: Un asturiano en Casa 
Blanca. 
T I T E A F R A N C E S A V E G E T A L 
La me;or y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, Aguiar y Obrapia. 
154 i'J t26-7 St 
T E M P O R A D A T E A T R A L 
P a y r e t 
Las novedades no decaen en los pro-
graman de Enrique Rosas. E l que p-re-
senta para la función de esta nocihe en 
Payret. es de primera. Por los títulos 
que á continuación damos, puede for-
marse ju ic io : E l k a l detective. La 
tempestsid. Escuela de la desgracia. El 
asistente del coronel. Carreras de po-
licía. De calballo á ciahallito. La vieja 
al.igre. La cabeza no manda el cora-
zón, de G-rasse á Niza, Industria asi'á-
tiea. Caza prohibida, Cola fuerte, etc., 
etc. 
i 
C U E R P O S E S B E L T O S 
Xo recordamos quien dijo que Cuba es el país por cxcel'encia de las mu-
j !••'.> h. i :ii( >as con mús gancho y más aquel que la minimísima tentación y 
eqn tal perfección de l íneas ' lúe quitan el sentido, y efectivamente, no sere-
mos oosótro; quieoei (¡ma desmentir t al afirmsción. sobre todo, desde que 
nosotros vendemos los mejores modelos de CORiS-ETS, las mús cómodos y ele 
de los mós afamados tallere le París , para gruesas y del-
uerpo que no luzca bien por 
gantes (pie sa 
gadas. 
Con nuestros DROIT-DEVAXT no ha 
defectuoso que sea. Precios : $5.30 y $8.50. 
S- remiten francos de porte á todos los puntos de la Isla. 
¿ V Correo de íParís, Obispo SO 
T e l é f o n o n . 3 9 8 - R i c o , P é r e z y C a . , 
L A C A S A D E LOS R E G A L O S y los CORSETS E L E G A N T E S . Oct. 1 
P u e d e a n t i c i p a r s e que l a p r ó x i m a t e m p o r a d a t e a t r a l de n u e s t r o N a c i o n a l s e r á u n 
ex i tazo , d a d a l a l a m a de las c o m p a ñ í a s q u e e n é l a c t u a r á n , y, sobre todo, l a s e l e c c i ó n d e 
s u abono. 
L a e l e g a n c i a de n u e s t r a s d a m a s h a r á que l a s e n t r a d a s y s a l i d a s a l m i s m o sean t a n t o 
6 m á s d e s l u m b r a d o r a s (pie l a s de l a c é l e b r e O p e r a de P a r í s y N e w Y o r k , y, "''LA CASA GRANDt" 
c o o p e r a r á á e l l a con sus SOBERBIOS ABRIGOS r e c i b i d o s p a r a e l caso. 
T o d a s l a s l a m i l l a s d e b e n v i s i t a r L a C a s a G r a n d e . L a s a b o n a d a s a l t ea tro 
p o r n e c e s i d a d , y l a s o t r a s por c u r i o s i d a d ; p a r a v e r los t r a j e s y a b r i g o s v e r d a d e r a m e n t e r e -
gios y prec iosos p a r a s o l e m n i d a d e s t e a t r a l e s . L o s h a y de todas formas v p r e c i o s d e s d e 
UN C E N T E N A QUINIENTOS T R E I N T A PESOS. 
E s v e r d a d e i a m e n t é soberb io e l s u r t i d o de f a n t a s i a s f r a n c e s a s rec ib ido . ¡ Q u é 
v e s t i d o s d e e n c a j e ! ¡ q u e b u r a t o s ! I q u e c h a l e s y b o a s ! ! (pie i o 
d e c i m o s m á s . q u e r e m o s q u e e l p ú o i i c o que nos v i s i t a , j u z g u e . 
G R A N D E S A L M A C E N E S G E N E R A L E S 
Galiano 80 y San Rafael 38. 
PARA ÜN BUEN M O C I O 
se solicita un socio, que solo tendrá 
que aportar de 4 á 5 mil pesos; se traJ 
ta de la explotación de una industrial 
nueva en este país, con destino á jar. 
diñes, parques, paseos etc. Ofrece el I 
negocio muy buenas utilidades, sinl 
riesgos de ning-án género. 
L a persona que desee informes y re.| 
ferencias puede dirigirse al AdmiimJ 
trador del D I A R I O D E L A MARINA.] 
m i "El k l m i M 
L e g r a d u a r e m o s t a 
V I S T A O R A T E S 
Puedt! V. ver hacer sus 
E S P E J U E L O S 
tallerti es-j 
t£in dota* 




- ^ - ^ ^ ^ teneiuosd 
•• • • >;y> tfll s t o üí 1 
' ' - - invitar á 
nucsiros alientes para que no paseii porj 
OB1SJP6 5 1 sin visitarnos y ver nuestro 
selecto surtido de GEMELOS de litiga 
vista. BAEROMETROS, TEil3IOME-| 
TROS, H I O K O M K T U n S , LINTER-
NAS D E P B Q ^ E t r i O N , ESTEREOS-I 
COPOS y'vistas de todos los paises. 
TEODOLÍTOS, N I V E L E S , GHA-Í 
V<) >IETIU )8 y TAQl ' J M K i11 I O S , ar^ 
tículus de lagrima y Gimnasia. 
B . G o n z á l e z y Comp. 
A p a r t a d o 1 0 2 4 . 
511 Oct. 1 
OBRAS DEL D E , C. H 0 R T 1 
A r i t m é t i c a comercial universal. Trata-
do de T e n e d u r í a de libros, Corresponden-
cia comercial (1000 c a r t a s ) . Metrología 
Universa l , Obras modernistas informadas 
y recomendadas por la C á m a r a de Comer-
cio y la D i r e c c i ó n del Banco Nacional. 
Premiadas en varias Exposiciones y <*• 
texto para la E n s e ñ a n z a en los pueblos ae 
A m é r i c a . De venta en las l ibrerías de i» 
R e p ú b l i c a . 
12 442 alt a S t - l A g ^ 
DE GAIM GÜILLH ^ 
I m o o t e n c i a . - - P ó r d r 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S i * 
f i l i s v H e r n i a s o q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 & 1 y de 3 a Sj 
4 » UAÜAJÍA C. 2237 Oct. 
BOBAINA Y ÍARPEI. 
A consecuencia de la huelga > reCios 6,1 
nesfoclaciones hemos bajado 1°̂  ^ en eX'8-
los Mulos y Caballos que tenemos cabaiios, 
tencla que suman 75 muías > - fjesearrtO 
todos maestros de tiro los cuales arloS ¡u 
vender aunque sea perdiendo ais 
número 16. lOt,^, 
1643» 
Cinco crlauderas degean 
gnít lcas . acllmatada^erenclas 
I 
c 2304 alt 
J J í l T l i ^ i ; i j 
Teléfono 1424. Cable "Casona' 
Todas m a n „ . 
colocarse á leci.e entera. 
Consulado 128. Dr. Trémols. 
16425 
SooWad " L a üdíóh de Cocín^8' 
D E L A H A B A N A & 
E s t a sociedad facilita cgn de t ¿a 
Hoteles. Restaurants y l ' 0 " ^ ^,nie,r ¿uen 
I s la ; as í como & las ^ V o r a i i t l í * *ne e»-
particulures. L a Socleflart b g y P" u0 
cumplimiento de sus 'lH]0flcr%' Pf^ol ic l tan. 
pecial cuidndo. al mandar ^ lo s o . ^ da 
sea adecuado para las días n-* á ¿ iez 
Recibe órdenes todos 1 o» dc ocho* la 
una a títtcú dé la t*r*B 76 fcito8 de 
do la noche, en Amisii1" 2Cl_2 
y Beíona. • — 
U > \ l í T A D O S**' 
P t t A l i O Ó O . A t - ,•„<. 
Automóviles. Lauchas ^hícQlos de 
Máquinas de Traccióo J ^ 
Loeoiiioción p r o p i a eu ^ ^ ¡ ^ ^ 
c 2251 
Uu-n-ent > I0» t . reo t lp t« , a M A K 
D I A K I O U t' U-'J Toulente Key > 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Ochihro 3 rl^ L9üT, 
ENGLISH PAGES 
O F T H E 
DíARjOjE LA MARINA 
g a v a n a . Ó c t o b e r 9 . 1 9 0 7 
• A C T U A L I D A D E S " 
fi ^ only resolution passed was to 
. sj against an article published 
Pr0.jl0 pumo d e l a M a r i n a , in which 
P?. stated that the engine drivers on 
gtrike have returned to work. 
The above is what " E l Mundo" 
c ín its report oí' the meeting held 
jast night at the workingraen's club. 
\ \Vc stated that during the last two 
davs the trains moved as usual. If 
this is true, as it undoubtedly is, what 
doubts can be entertained that the 
engine drivers, or at least, a sufficient 
nuniber of them, have returned to 
work? Or, perehance, did the en-
r u n a l o n e ? 
-From Regla, they said last night, 
po train left. 
—True, we answer, but a 11 those 
^hich used to start from Regla left 
frora the Villanueva station. The 
statement cóncerning Regla there-
fore, does not contradict our asser-
tion. 
But if the intention is to spread 
ihc news that the strike progresses 
«nd gains strength in order to keep 
up the fire, we don't want to play 
the part of the wet blanket. 
í We only regret, as we said yes-
terday, that on account of the attitu-
de assumed by hot—headed elemente, 
the better workmen and their fa-
jnilies may come to want. 
General Ducassi will be set free on 
bail today, because the Audiencia 
ycsterday, while denying him "ba-
beas corpus", agreed that the bail 
was not necessarily to be in cash. 
We are glad of it. among other 
reasons because the general is our 
personal friend; but the truth is 
that we would have felt mucb hap-
pier liad the conservative party been 
able to produce the ten thousand dol-
lars American money required by the 
judge to set at liberty the conserva-
tives' distinguished fellow-partisan. 
It was a splendid opportunity for 
the conservative party to prove that, 
financially, at least, it is abbve the 
liberal party. 
The conservatives of the older ti-
mes, would have produced under si-
milar circumstanees, not ten thous-
and dollars but one hundred thousand 
if necessary. But, certainly their 
strength lay in their safes then. 
CHINA DOES THE 
HONORS TO TAFT 
Breaks Rules of Procedure and Al-
lows Women to Attend Recep-
tion Given. 
By Associated Press. 
Shanghai, Oct. 8.—Secretary Taft 
arrived here today and was given the 
heartiest welcome ever accorded any 
foreign statesman. The Chínese re-
sidents gave elabórate receptions 
in the afternoon, the promoters pf 
the festivities being representatives 
of forty-five guilds which backed the 
recent boycott of Ameriean goods. A 
number of prominent officials were 
also present at the events. 
The Chinamen in their speeches 
emphasized the eordial relations exist-
ing between America and China, and 
referred as an evidence of the good 
feeling prevailing to the American 
aid given the famine sufferers of Chi-
na. 
Secretary Taft thanked them for 
their kind words and for the recep-
tion tendered him saying that he had 
received a lesson in friendship and 
the manner of expressing it. 
The Secretary was presented with 
a large silver puneh bowí. 
Many Chínese women attended the 
reception which was a departure 
from the Oriental code. They even 
presided at the tables where refresh-
ments were served and Secretary 
Taft made it understood that he es-
pecially appreciated this delieate 
compliment to his own country which 
is noted for the freedom and equality 
enjoyed by its women. 
A banquet was tendered the visit-
ing American in the evening and cor-
dialitj' and friendly sentiment were 
again displayed. 
NO GENERAL STRIKE 
DECLAREO AS YET 
"Tourists" Who Arrived on Monte-
rey Have Done Nothing But See 
Sights So Far. 
S I T U A T I O N P E A C E F U L 
Session Called for Tonight at Labor 
Headquarters to Decide What 
to Do Next. 
No general strike has yet been de-
clared. The headquarters of the 
strikers was too crowded last night 
for much of anything to be accom-
plished and action was postponed un-
til tonight when another session will 
be called and the situation talked all 
o ver again. The strikers threatened 
to occasion a general walk-out if the 
men who arrived on the Monterey 
were employed by the railroads: they 
have not been so employed. which 
leaves the local unión at a loss what 
to do next, for although the Amer-
icans are not at wTork their presence 
is making applications for jobs by 
other parties plentiful in the rail-
road offices, and they are breaking 
the strike all to pieees without doing 
more than carry out the role they 
assumed of casual tourists. 
The general feeling among the 
workmen as made evident at the 
meeting last night is to put off the 
general strike until legal proceedings 
against Manager Orr and others. 
which have begun. have been pushed 
to their conclusión. 
Some striking masons attacked 
other masons who were at work in 
the rear of the Pasaje 3resterday and 
quite a deal of excitement resulted. 
The men attacked took refuge in the 
Pasaje Arcade. One of the strikers 
assaulted a strike-breaker with a re-
volver and the strike-breaker res-
ponded with a razor. The Americans 
sauntered down from Harvey's to 
look on and the news got out that 
they themselves were the object of 
the attack. The man with the revol-
ver took to flight and a couple of po-
licemen took after him. The distur-
bance quited down with his capture. 
Other strikers who had helped him 
in the row were arrested and the pó-
lice accompanied them from the scene 
in carriages. 
In the formal complaint of the Fe-
deration of Labor presented to the 
courts those aecused of violating the 
immigration laws are Manager Orr 
of the United Railways; John Orr, 
brother of General Manager Orr; Mr. 
Thornon of the United Railways; 
the commissioner of immigration. Dr. 
Menocal; Captain Smith of the Ward 
Line steamer Monterey. and the 
Ward Steamship Company. 
Sr. Manuel Secades, representing 
the labor ühións, .yesterday brought 
formal complaint before Judge Aros-
togui. allegiug that the entrance of 
the forty-six American engineers was 
in violation of Order No. 265. govern-
ing immigration. 
In addition to making formal char-
ges against the above named persons 
Sr. Secades presented a petition late 
ycsterday evening asking that the 
editor and reporters of " L a Discu-
s ión" be summoned to explain how 
they secured the information publish-
ed in that paper to the cffect that 
the Farley Agency had engaged the 
alleged strikebreakers for the United 
Railways. 
The petition further asks that the 
proprietor of Harvey's Hotel, wThere 
the men are stopping, be summoned 
to.appear in court and testify as to 
who is paying for the lodging of the 
engineers. It also roquests that the 
men themselves be summoned and 
submitted to a searching examination. 
• Judge Arostegui will pass the case 
along to the supreme court. 
There are threats and eounter-
threats thick in the air, one news-
paper declaring that in case things 
come to such a pass that the govern-
ment acenses the railroads of import-
ing labor the railroads will come back 
at'the government with a counter 
charge that the government i s doing 
the same, the imported men being 
employed by the department of pu-
blic works. Impartial observers fail 
to see where anybody would profit by 
such a performance. 
The United is running its trains as 
usual. The strikers are keeping a 
cióse watch to see whether or not 
any of the Monterey's passengers go 
out in the cabs, and have failed so 
far to discover that any have done 
so, although rumors that one or two 
or four of Harvey's guests have ge-
ne to work are in constant circula-
tion. 
Manager Orr is quite frank is say-
ing that if he can't get local labor 
enough he will employ the Americans 
who arrived recently in case they ap-
ply to him. He is not at all alarmed 
at the complaint .entered by the Fe-
deration of Labor alleging infraction 
of the contract labor law, for he says 
he contracted no labor in the north 
and has no relations whatsoever with 
the men who are said to be Farley's 
strike breakers. 
These Americans are taking things 
easy i n front of Harvey's and the 
only thing unusual to be observed in 
their vicinity is the omnipresence of 
a policeman at the entrance. 
K E N T U C K Y F L O A T E D 
By Associated l'ress. 
Hampton Roads, Oct. 8.—The bat-
tlesship Kentucky was floated at 
high tide-
GENERAL DUCASSI 
FINOS HIS FRIENOS 
Conservative Concenied in Conspi-
racy Trial Gives "Personal 
Bond" to Court. 
D E N I E D H A B E A S CORPUS 
Court Refuses Application but Grants 
It in Fact by Means of Peculiar 
Law. 
The Audiencia refuses to allow 
General Ducassi's appeal for babeas 
corpus presenteü by Lawyer Tórnen-
le who is defending him in the cons-
piracy case. Nevertheless the gen-
eral will be set at liberty, as soon as 
he presents "personal bond." 
This "personal bond" is not any 
amount of money, but merely the as-
surance of some party the court con-
siders adequate guarantee, that the 
general Hfül be present at the trial. 
In case he should fail to appear his 
guarantor goes to jail for him, or 
produces the $10,000 which is eon-
sidered the equivalent of his pre-
sence. 
It is understood that Ducassi will 
be at liberty this afternoon, for be-
fore nine o'clock this morning three 
friends of his had already presented 
themselves and declared their wül-
ingness to go his "personal bond." 
R I C E CROP A B O V E A V E R A G E 
, The final official forecast of tíiis 
year's rice crop in Japan shows it 
to be IS1/:» per cent, above the avera-
ge. 
B A S E - B A L L NOTES 
BANK OFFICIAL 
Travelling in a Train Near Riga 
He Was Attacked by Robbers 
But Resisted 
O U T L A W R Y I N RUSSIA 
Four Persons Killed and Still More 
Wounded.—Robbers Fled 
Without Booty 
By Associated Press. 
Riga, Oct. 9.—A band of armed 
men aboard a moving train attacked 
a band official who was travelling 
with a large sum of money. He en-
deavoured to protect the cash and 
returned their fire bravely. When the 
melee ended one gendarme, two pas-
sengers, and one robber were dead, 
several other passengers were woiind-
ed, the bank official was still hanging 
to the money and the robbers weró 
in fnll flight. They escaped, but 
without any iplunder. 
MAGOON SEPENT 
MILLION IN AUGÜST 
Paid Out Money from Treasury 
Surplus for Roads, Buildings, 
Sanitation, etc. 
By Associated Press. 
Washington, Oct. 8.—According to 
a statement rendered to the insular 
burean, Governor Magoon spent 
nearly a million dollars of Cuba's 
treasury surplus during August for 
the construction of highways, sfcate 
buildings, sanitation, harbor works, 
ligthouses and other public improve-
ments. 
Tomorrow the Philadelphia Giants 
meet the Almendares players. On 
Sunday the nine from Penn's city 
will cross bats with the Habanas. 
Those who have seen the Americans 
play foretell hot contests. Local fans 
haug eagerly on cable news of the 
contest for the World's Championship 
which began ycsterday when Chicago 
met Detroit up there in the north 
and the finish saw the score stand-
ing tied 3 to 3, after 12 fast innings. 
Today and tomorrow the teams play 
n^iin in Chicago and Friday and 
Saturday they meet in Detroit, only 
to line up on Sunday in Chicago once 
more. Big bets are changing hands 
on these games and even this far 
south some money is moving as the 
results come in by cable. 
COUNTING T H E I R NOSES 
B a h u f a c t o r y o f f i s t e c h o c o l a t e s , 
b i s c ü i t s , c o n f b c t r o s í a r y a h d t r o p i c a l 
p r e s e r y e © f r ü i t s f o r e x p o r t 
THE LAR6EST IN THE ISLAND 
V I L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
6 2 , I N F A N T A 8 2 , H A V A M A . 
G R A N O G A F E A E S T A U R A N T 
MONSERRATE AND OBISPO ( b e l o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
DOCTOR D E H O m . 
O C U L I S T A 
Consultas y e l ecc ión ,de lentes, de 12 á 3. 
ÁGUILA 96. T E L E F O N O Í74u 
16413 78-80C. 
T O R . R E G U E Y R A 
tnaMatauuenLo cura-i-ivo ui'i a r t n u s m ó , reu-
J',"61110. obesidad, n o u i á l í í i a s , dispepsia, 
•curastenia, p a r á l i s i s y d e m á s enfermeda-
*l6M!?.e,;^Iosa8 Por nieaio del masaje y la 
Ja inc i - u ^ - ^9,"sultas da 11 á 1, Gra t i s pa-
26-50c. 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la inscrip-
ción al mes.—Particulares de 2 ¿ i . 
Hamri«ae 73, ^Ctléiom» 1334. 
C. 2172 Oct. 1 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
a b ü u a d o í 
£ a n Ignacio 50 de 1 a 5. Te l é fono 179. 
C. 2155 Oct. 1 
la l^V , • v^ouauiias ae i i a 1, <Ji 
16384PO Campanario 73 bajos. 
fie 
Dr. J . A. Treraols 
aM&SS dc Tuberculosos y de Enfermos 
too- Po0clJ0- Tra tamien to de la Tuberculosis 
tor i- infecciones de Tubcrcnl lna del Doc-
DÍa^0*' ' (de Bruselas) . 
fcanRrp ico P^c150 Pt-r el examen de la 
: ?i[»ta,,7llento del Asma. 
Ifi^sT ^ Consult ns de 12 á 3. 
26-40c. 
de 
s t ó -
Dr. Enrique Sarniento, 
enfermif!,n^ eenerai. Consulta especial 
nap^ , . 68 del aparato digestivo, e tu-
^rlnnrio t?-,s.t,nos' • ' ' íeado, etc. etc. V ía s 
Comm.,' ^ ' s 'o terapia . O'Rell ly 73 altos. 
C o^f i de 1 a 4 tarde y do 8 á 10 noche. 
- ^ - I f r L ^ . 2 Oct. 
Dr. Julio F . Arteaga 
c PARTOS Y CIRÜJIA 
c u i t a s y r e c o u o c i m i e u t o s d e 11 á 12 
S a l u d n ú m . 3 7 . 
^ E r - C - E - F i n l a v 
ne.e. Noptuno 4S.—loléfono 1306, 
^C. ^{ . ' o - ^ ICalzadal 66-Vedado-THf. 9^13 
i j w - . Oct. 1 
^C. 2i6o x,iarIa numero 33. 
V_ 
w — Qct- 1 
C I R U J A N O - D E N T I S T A ' 
¿ ^ ^ T o ^ x a . ^ i x . l i o 
^'^e0? fteíu"íüc"'rel'rir, cepillos. Consul-
26St-]0 
J E S U S R O M E U 
A B O l i A D O . 
Galiano 79. 
C. 2189 
Aguila 91, altos. 
Oct. 1 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tra tanue iuu uc ias enfermedades de la 
piel y tumores por l a Elec t r ic idad , Hayos 
X, l i a y o s i j insen. e t c . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a s , 
debi l idad general , raquiusmo, dispepsias y 
e n í e r m e d a a e s de s e ñ o r a s , por la E l e c t r i c i -
dad E s t á t i c a , G a l v á n i c a y í a r á d l c a . — E x a -
men por los Hayos X y K a d l o g r a | í a s , de 
todas claa«>E. 
COiN'SULTAS D E 12% á 4. 
E M P E D R A D O 73. Te l é fono 3154 
12528 78-12J1. 
RAMIRO CABRERA 
G a l i a n o 79 . 
C. 2179 
ABOGADO 
Habana. De 11 á 1. 
Oct. 1 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MEDICO CIRUJANO P A R T E R O 
Tra t amien to sugestivo H i p n ó t i c o del A l -
coholismo, Neurastenia, His te r i smo y de to_ 
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 ú. 2; martes, jueves y s á b a d o . Reina 
71, T e l é f o n o 1613. 
C. 2301 - 26.1 Oct. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión de lu Fac?alta.d 
do Medicina.—Cirujano del Hosp i t a l 
N ú m . 1.—Consultas de 1 á 3. 
A M I S T A D 67. TEEEEONO 1130 
C. 2175 < Oct. 1 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Afirolar 81» Basco I£avaColf principal. 
Te.-éfono nam. 12S. 
C. 2230 52-1 Oct. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTAP.IU PÜBl i lCO 
PELAYO GARCIA Y ORESTEü FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Te lé fono 3153 
De S á 11 a. m. y de 1 a ¿ p. o . 
C. 2187 Oct. 1 
¿ f í l e j a n d r o T e s t a r y ¡ 3 : ' o n t 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 69, entre Obispo y Obrapfa. 
14546 8-4S. 
DR. GARCIA CASARIEGO 
MEDICO-CIRUJANO 
A m i s t a d 54.—Telifono 1987.—Consultas de 
1 á 3.—Vías urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Jfara pobres; Dispensario "Tamu-
y» •' 
C. 2188 Oct. 1 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E DA U N I V E R S I D A D 
Eafcriuedadrs del Pecho 
B R O A y ü l ü S Y GAKÜAJNTA 
N A R I Z Y OIDOS 
ítfE.PTüNO 137. D E 12 ft -
Para enfermos pobres de Garganta, . í a r i z 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hosp i t a l Mercedes, á las 8 de la m a ñ a n a . 
C. 2167 Oct. 1 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especial idad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Gallaao 103. es-
qu ina á San J o s é . 
C. 2232 Oct. 1 
F IEE.—SIFILIS .—SAN G K E 
Cuiaciones r á p i d a s por alternas m o d e r n í -
simos. 
Jcañ» María OI. De 12 t 2 
C. 2161 Oct. 1 
DR. JOSE ARTURO FIGOERAg 
Cirujano Dent is ta , especialista en piezas 
p r u t é s l c a s . P r imer dent is ta de las Asocia-
clones de R e p ó r t e r s y de la Prensa. Consul-
tas de 7 á 11 a. m. en la Quin ta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas par t iculares en Teniente Rey 84 
bajos de 12 & 5 p. m. T e l 6 í » « o 3137 Habana. 
C 2158 Oct. 1 
OR. H, ALVARSZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E DA GARQAÍ7TA,, 
N A R I Z Z OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C. 2166 Oct. 1 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a i d é s 
C IRUJANO-DENTISTA 
Agui la 78, esquina á 8an Rafael, a l tos . 
T E L E F O N O 1838. 
c 2174 28-1 Ot 
¿r. j s . x > o x > 
CIRUJANO OENTDáTA 
H a regresado á esta cap i ta l y ofrece sus 
servicios profesionales. 
üera iucu uiun. iiu, entreaBclos. 
C. 2157 Oct. 1 
DR. GALVEZ GUILLEM 
Especial is ta en sl i l l ls , uerniaa, impoten-
c ia y esteril idad.—Habana ui lmero 49. 
C. 2238 Oct. 1 
DR. GÜSTAVO G. DÜPLESSIS 
C1RUJIA G E N E R A D 
Consultas d iar ias de 1 á 3. 
San Nico l á s n ú m . 3. T e l é f o n o 1132. 
C. 2164 Oct. 1 
Para el carbunclo bacteridiano (BACARA) 
y para carbunclo sintomático (PERZOIT1A 
de loa tor ñeros J se vende en el Laboraco-
rio-Bacteriolójfíco uc la Oróuica itfé-
dico-Quirúrjfica do la Uabaua, Pra-
do 105. 
. Dr. NICOLAS Q. de EOSAS 
C l l i U J A N Ü 
Kspíü^al is ta en enlermedudca de uiaoraa, ci-
rujit> <*n general j partos. Consullus de 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfoao. dOC. 
C. 2158 O c t 1 
B E . C - O N Z A L O A R O S T E í J U í 
Médico de ia Casa «a 
B«aeflceacla y Materaidod. 
Especialista en las enfermedades de los 
m&os, médicas y quirurtcicaa 
Cousuitas de 11 4 i . 
AGUZAR 10»^, . TEUEEONO 824-
C. 2170 Oct. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facul tad de P a r í s . 
Especial is ta en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores H a y e m y W l n t e r 
de P a r í s por el a n á l i s i s del .ugo g á s t r i c o , 
CONSULTAS D E 1 á 3. PRADO 54. 
C. 2180 Oct. 1 
S O L O Y S A L A Y A 
O S E O L O S * . 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C. 2171 Oct. 1 
Dr. ABKAHAM P E R E Z MÍEO 
MEDICO CIRUJANO 
C a t e d r á t i c o por oposic ión 
de la Escuela de Medicina. 
San SUsat-i m . alto». 
Horas de consulta: de 3 A í».—Teléfono JS6*). 
C. 2182 Oct. 1 
C. 21Sb 
DR. JUAN JESUS YALDES 
Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y de 
I t Í 4. 
,ÜALLANO m 
Oct. 1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V í a s Urina-
r i a s . — C i r u j í a en general.—Consultas de 12 
á i.—s>an L á z a r o 246.—Telé . touo 1342.— 
C. 2177 Oct. 1 
Miguel Rodrigues y Anillo 
Médico-Uirujano 
E u í ' o r n i e u a u o o ue io& p u i m o n e s y del 
apara to d iges t ivo . T r a t a m i e n t o especial de 
la Tube rcu lo s i s p o r ias inyecciones de T u -
b e r c u l i n a d e l D r . Jacobs ^ae Bruse las ) . 
T a m u i e i i emplea t r a t a m i e n t o s mode rnos 
para la c u r a c i ó n r á p i d a de la S í l i l i s y de 
l a A n e m i a . Consul tas de 1 1 á i , San 
coias 85. * 
12036 78-23J1. 
ANALISIS de ORINES 
LaouftUorlo Uro lóg ico del Dr. Viidosola 
(Fundado en 1889) 
Un a n á l i s i s completo, m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o , DOS PESOS. 
Compontela »7, entre Muralla y Teniente Rey 
C. 2183 Oct. 1 
The f o l l o w i D g item cóncerning the 
alleged loss of 800 head of cattle 
from Central Patricio, was given out 
at the palace yesterday: 
"Captain Wittenmeyer report from 
Cienfuegos that he has seen and in-
terviewed Mr. Nicholas Castaño y 
Padilla, member of the firm owning 
Centrai Patricio, where it was re-
ported that 800 head of cattle had 
been stolen. Mr. Castaño says that 
he does not nnow of any cattle having 
been stolen from them. The - first he 
heard of it was what he saw in the "pa-
per. They have now ordered a count of 
their cattle and will inform the Ru-
ral Guard Commander of that dis-
trict of the results as soon as they 
are finished." 
Come to the E S T H E R Coilege, on Tues-
day. Thursday and Saturday f r o m 3 to 6 
P. M . W e also give Spanish lessons to 
Amer ican ladies or chi ldren. F o r $4 si lver . 
We take ch i ld ren f rom 4 to seven years, 
at m o d é r a t e prices. Paymcnt i n advance. 
24 Obispo Street, u p s í a i r s . 
C. 2107 26-20S 
Especial ista en 
S I F I I I S Y V E N E R E O 
Cura r á p i d a y radical. E l enfermo puedo 
co¡ : t i r iuar en sus ocupaciened, durante e i 
t ra tamiento . 
L a blenoxragia se cura en 15 d í a s , por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de l a 
mujer , de 2 á 4. A G U I A R 126 
C. 2233 Oct. 1 
Edpocial is ta en las Enfermedades del Pe-
cho, Co razón y Pulmones. Consullas L ú n o s . 
Mié rco l e s y Viernes de 12 á 2 en Campana-
r io 75. Para pobres los lunes. 
15234 52-17S 
Dr. J . Santos Feniáades 
O C U L I S T A 
CoaanRa* ea Prado lUC 
tttMiiada de 
C. 2181 
Vínaon . r r a 
Oct. 1 
D R . E R A S T U S W I L S O I M 
M é d l c o - C l r u j a n u - D e u t l s t a 
Calzada del Monte n ú m e r o 51, altos. 
Es el decano de los dentistas de la H a -
bana. Dientes postizos de todas clases y 
precios. 
14953 26-11S 
DE. ADOLFO REYfiS 
Entenneclades del Estómago 
é intestinos exclusivamente 
D i a g n ó s t i c o por ei a n á l i s i s del contenido 
estomacal, proceciimieuto que rmplea el p ro-
fesor Hayem del Hosp i t a l de ban A n t o n i o 
de P a r í s , y por el a n á l i s i s de la or ina , san-
gre y mic roscóp ico . 
Consultas de 1 á 3 de l a tarde. —Lampa-
r i l l a , 74. tUtos. — T e l é l o n o 874. 
C. 2173 Oct. 1 
S.Gancio Üello y A mugo 
A B O G A D O . H A B A N A o 5 
T E L E F O N O 703 
C. 2190 Oct. 1 
DR. FRANCISCO i . CE VELASGO 
E n í e r n i e a a d e s del Corazón, i 'uiiuuucn, 
NervioBaji, Fluí y Venérea-s l l l l l t icaa.-Consui-
tas de 12 & 2.—Días lectivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C. 2159 Oct. 1 
J . P U I G Y V E N T U R A 
J . G. D E B U S T A M A N T E 
Y 
F . MUÑIZ Y V I G N E S 
ABOGADOS 
H a n t ras ladado sus bufetes á S. Ignac io 
46, p r i n c i p a l . — De 1 a 4 — T e l é f o n o 83 9. 
C. 2217 Oc t l 
DR, F. JÜSTINIANI CHACON 
Médlco-CiruJano-uautista 
S A L U D 48 hitíyOllMA A Lül/J/TAD. 
C. 2184 Oct. 1 
A B O G A D O Y N O T A i l l O 
Abogado de la Empresa D ia r io <lr 
la éhar lna , y Abobado y Notario del 
Centro Asuiriano. 
CUBA 29, altos. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
A g u i a r 2 Campanario 77 
Q 
Dr. I I Cliomat. 
Tra tamien to especial de Sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n -
sultas de 12 á 3 — T e l é f o n o 354. 
KOIDO NÜM. 2 (altos) 
C. 2162 Oct. 1 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del e s t ó -
mago, h ígado , bazo 6 intest inos. 
ConsuH^s de 1 á 3. Santa Ciara 25. 
C. 2 1 I Í Oct. 1 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especia l is ta eu las v í a s u r i n a r i a s 
Consultas Luz 15 de 12 a i . 
C. 2169 Oct. 1 
DR. GUSTAVO 
i^uferinedaucs del cerebro y do lus nervios 
Consultas en B e l a s c o a í n 105^, p r ó x i m o 
á Reina, de 12 á 2 .—Teléfono 1839. 
C. 2180 Oct. 1 
D R . T A M A Y 0 
Consultas de 12 á 2, todos los d í a s , en 
Amis t ad 61A, Te lé fono 1811. 
16020 7S-12S 
D r . M a n u e l J D e i t i n , 
Médico de niños 
(onsultas de 12 u 3. - Chacón 3ir esquina 1 
Aga«c«ic. — Icicio.io pío. G. 
0I . ÍBÜ 
CIRUJANO DYWríflTA 
Kxtmoolones «Ln dolor, con ol empleo da 
tt iestéalcos Inofensivos, de íoclto aeguro y 
pin n la»ün peligro. iSeocoiaHdad en denta-
<limfcs de puente. ooroaiM d« oró etc . Confuí-
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SOME COLLOQUIALISMS 
IN SHAKESPEARE 
BY W A L T E R RICHARDS 
The veteran story abont the nnso-
^hisiifat^d indiyiduá] W.ko thonght 
hat, whatevor olso mighl be ¡ta me-
•its. í lamlot was bimp)^ a lol of quota-
íions slrung Úgpther , is familiar 
»nouffh. but it is doubfnl if wc realise 
aow many <>f lh(3 common, up-to-dale 
•xpressions of to-day have. i f not thoir 
^rifriii. at last íh^ir imprimatur in 
Shakespeare. Fiow fnr this is canse 
)r coincidenee or, in other words. 
Ahether we uso them because Shakes-
peare used them. or whether they 
A-ere employed by Shakespeare beeau-
se they were then as now in ordinary 
ase, must be left fór the learned to 
determine. ít wonld be interesting to 
lear their opinión as to whether 
Polonins's abjeet acqnieseence in 
Flamlet's clond-pictnres was the ori-
arin of the "ve ry liko a whale" of tho 
'man in tho s t root / ' í t is only 
inother proof of the t rn th of the fami-
iiar adage. "There is no^iiing new 
inder the snn." 
"Modern Amerioanisms" are fonnd 
in the oíd dramatists; accordinaf to 
lome, prehistoria man seems to have 
been but l i t t le behind Harloy Strftftt 
n hi^ surgifal knowledge; while as to 
nventions. the savants who gathered 
•ound Poe's resuseitated mnmmy have 
eft ns their humiliating refleetions as 
i sahUary warning. However this 
na y \M\ the knowledge that our eol-
íoquialisms of to-day were colloquia-
. isnis in the time of Sakespoare has 
Qothing humiliating in it, bnt very 
miich the reverse, drawing sti l l clo>er 
the bórids v \h ic l i imite ns in sympathy 
:jf sentiment as in identity of race 
iv i lh otir v'.rile forefathers, who lived 
?nd loved ¡üid fonght and conqnered 
:ij the '"spac id i i s times of great Eliza-
beth." . ; 
A fcw of lhes;e expressions taken 
almosl al rapdoin eaunut fail to be of 
Interest. Obvionsly the list has no 
pretensions to being exhaustive. and 
raay be Minplemented from the pages 
o f otlier writers of the period. ^lany 
[>f theée phrases are ' 'a t onr fingei*s' 
3 i k ! s " - as Maria said of Sir Audrew 
Agtíe'cheek's dry jests—and should 
nnr accuraey be doubted we shall 
3c|.ubtle.ss be ready, with Doírberry. to 
Ih.v "'Five shilling? ti) one pn i t . " Tf 
with whulesome regard to our well-
known cxactness our disputant decli-
n a with the laughing assertion that 
be "knows a t r ick.worth two of tha t ," 
he in his turn wül be only quoting the 
carner in I lenry the Fonrth. Falstaff. 
whom the said earrier was soon to 
nicet. used a good many phrases which 
do constant dnty with ns to-day. We 
frequently eud the anuouncement of 
our decisión as to a courat; of action 
—generally a refusal point-blank to 
do somethiug—with an emphatie 
"That 's f í a t . " Describing the impos-
sibility of any wished-for change, we 
declare—"That's past praying fo r . " 
Inquiring the cause uf sume t r i f l ing 
commotion, we often carclessly ask 
—"Whose mare's dead?" In common 
with most of our acqnaintance wc de-
clare ourselves to be " A s poor as 
Job." We describe any eitravaganl 
pretensión or demaud as beyonrí " a l l 
rhyme and rersou." And all these ex-
pressions Sir John used beFore us. an.l 
we hear kind oíd ladies jokingly tell 
ehildren who are at once a plague and 
a delight that they have "caten them 
out of honse and home."—a eompláínt 
which the unfortnnate hosteáa made 
in all seriousness against Sir John in 
one of their temporary qnarrels. The 
number of hcroines on and off the 
stacre. who have announced that their 
"friends are poor bnt honest." is in-
calculable.-and a proportinnate grati-
tTnde ¡fl due to poor Helena in All 's 
Well that Bada WeU, who set the 
example in the selfsame words, and 
who also by preeept and example 
encourages «11 despairing mortals to 
"str ive against hope." 
" I am not altogether an ass." pro-
tests Slender in the Merry Wives, and 
the assertion is made in innumerable 
arguments in which Jones, like the 
universal Mentor in I lappy Thoughts. 
tries to impress upon the sceptical 
Sinith what he onght to do. Perhaps 
in his indignation he exclaims. " I I o w 
green yon are!" and can claim ec-
clesiastieal authority for the utteran-
ee by a reference to the Légate Pan-
dulph in King John. " A word /wi th 
yon ."—"As many as yon please." 
begins a good many eonversations 
nowT as important as that betv/een the 
disguised Duke and the Provost in 
Measure for Measure, and the empha-
tie ' T i l be hanged f i r s t " of Lucio in 
the same play is repeated—with oe-
casional variations of the participle 
— i n camp. court. grove. and mart to-
day. Two other phrases from Measure 
of Measure are in even more familiar 
use. In nine meetings out of ten of 
casual acquaintances the first query 
is "What ' s the news with yon?" a 
question propounded by the unsavou-
ry Barnardinc to the searcely more 
respectable Abhorson; while Lucio's 
domatic " I know that I k n o w " is as 
frequent—and irritating—now as the 
good Duke fonnd it in the play. I t is 
enongh. indeed, as oíd Baptist said 
in the Taminnr of the Shrew. to "vex 
a saint." The word "ba r . " ín the 
sense of making an exception of, has 
aequired a somewhat slangy or sport-
hug cliaracter. oui «rraiiano m j nc 
¡Merohaol oí Venice uses it in precise-
ly the same way as any young blood 
of our oWH times. Hassauio is impresa 
sing on him the necessity of a some-
what staider and JtkhH " c i r r e c t " 
demeanour when on the prbp^sed viúi 
to fair Portia. and Gratiano demurely 
promises —"Hut I bar to- inghl ." he 
adds. mindful of the farewell supper 
to which they are pledged. 
Hamlet tálks of "yeoman's sci-vi-
ce," "a toweriii-r passion*'; asks 
"Whnl ' s the m.atter now?" and owns 
pathetically. " I am \ - y sorry 1 for-
gol myself." " Y o n know him well 
by si-rht." says Casca to Cicero, 
speaking of a third person; am! An-
tnny. in his interviev.- with the cons-
pirators. addressed them as "Gent l íh 
men a l l . " Antony ton uses an expres-
sion which comes ír ippl ingly to the 
lips of young Oxford pf tb-day. "Lc t ' s 
havé one other gaiuly nighi V he ex-
claims, and mntatis mutandis. he 
meant precisely whal the joyou* deni-
zens of The liousc or other cloister-
ed academe mean in thia present 
yn:.r of grace. "1 am so," is 
another phrase of the so-called slangy 
type, bnt it was used by no less finish-
ed a gentleman than the mclancholy 
Jacques, whose merriment over his 
meeting v.'Vi Touchstone reminds ns 
of Gremio's phrase.—"I should die 
with laughing." That same, sa-
pient Touchstone talks abont go-
ing " w i t h bag and baggage." and 
expresses a strictly qualified approval 
in the phrase we use so often, " B u t 
so so." Orlando talks of " f o r ever 
and a day." and his brother begs au-
dience for " a word or t w o . " "Things 
have fallen out so unluck i ly . " com-
plains testy oíd Capulet, and the fact 
upsets him so much that. like any 
irascible country gentleman of the 
twentieth century. he bids the too 
loquacious nurse " H o l d your ton-
gue!" Children, and others, amongst 
ourselves frequentjy proface their ob-
servations by " T i l tell you wha t ! " 
as did the ill-fated l i t t le Edward the 
Fif th , often íollowing i t up by the 
caution—"Keep it to yourself," in 
the words of the Countess Roussillon, 
and many of us now have to "dance 
attendance" on some great man's 
pleasure. as Buckingham complained 
that he had to do on Richard of 
Gloucester. " F o r goodness' sake!" 
pleads the Prologue to I lenry the 
Eighth. and in the same play Buck-
ingham blurts out the familiar excla-
mation—"Why the d e v i l ! " 
We s t i l l . like lago, describe a per-
son as " l e d by the nose;" with 
Gloucester, we exclaim. "Let ' s have 
no more ado!"; of a man in peril, we 
echo Jessiea's ominous predietion— 
" I t w i l l go hard wi th poor An ton io ; " 
wi th Grumio, when describing a cer-
tainty, we say, " I woukl I were as 
... ..v,^..,, ' 
wliom. in Dogbcrry's words. wt 
sider "good men and t ruc ." » 
sure (•!' a good dinner." Such and BU,Cil 
an decuíren >e "was the death of h i m . " 
is still our froquent verdiet when 
ipeakiag of gonvebne'a de.esaae, as the 
trav-llers al GádsHill dcclared con-
cérning the rtse in the priée of , 'm,s-
which poor Kobin Ostler took so tnüch 
to heart ; we like to be with those 
e coli-
an d if 
we then sometünéa gei "aa tnerry as 
.•rickets." to use Xed Poídr' exprear 
ilion, why. as Mrs. Quickly herself 
Would remark, " that ' s neither here 
ñor there"—in fact. some have been 
known to áfi^eft, with one Pandanis 
OÍ Troy. thal " i t does a man's heart 
good." 
Kven the .-olloquial use of the ap-
pellation " o í d boy" was known in 
Shakespeare"s time, as witness the 
roystenng s ¡ r Toby. " D i d sheeee y u 
the while. oíd boyí*! he asks the Pa-
tuous Sir Andrew Agnccheek; and 
Pisto] uses thfl no less frequent " m y 
h \ \ s " in addrcssing his comrades 
Xyiíi ard F^ardolph. Malvolio emplo.vs 
ánother famiHar phrase when he 
snatrla ki iiis tOrmentorB, " l ' l l be re-
venged on the wh^le pack of y o u ! " 
Most of us. in reflecting on the idiocy 
nr obtuseness of other pe;)ple. have 
solilnquiscd in the words of A a ron 
in Titus Andrnnicus, " W h a t a thing 
it is to be an ass!" and exclaimed 
with Patroclus, in Troilus and Cres-
sida, " A good riddance!" When we 
are ealled upon to fulf i l a promise. 
we virtuouslv announce. with stnrdy 
WiUiam in I lenry the Fif th . " T i l be 
as gqod as my word . " and in bondoir 
and smoking-room we like the light-
hearted description of a busy day or 
exhaustive searrh in the phrase. used 
gravely enongh by the messenger in 
Ilenry the Sixth. " I l e re , there. and 
everywhere." "Last . but not least" 
(as Lear remarked) ; when we wish 
to describe absolute stillness we use 
the identieal phrase of Francisco in 
Ilarolet. and say there is " N o t a 
mouse s t i r r i n g . " 
As before observed. it is diff icult in 
many cases to distinguish between 
phrases which have become household 
words—another familiar expression— 
because they •aro Shakespeare's, and 
phrases which the poet used because 
they were ordinary expressions in his 
day. I t seems probable, however. that 
of those that have been adducéd the 
majority come under the latter eate-
#ory. 
While on this subject we may refer 
to a few of the more familiar puns 
in the dramatist's works. showing as 
they do identity of tr ick of thought 
in his day and our own. and throw-
ing an important light upon the ques-
tion of pronunciation. In one of the 
chorouses to I lenry the Fif th is the 
Une " l l a v e for the gi l t of Franco—O 
guilt indeed!" In He nry the Sixth, 
Talbot contemptuously exclaims. "Pu-
eelIe ú p u ^ l e - d o l p h . n (dauph n) or 
dogfish.'- To Wincheaterra threat, 
••H.nnc shall remedy ibis, (.lour.si, • 
petoYts, "Hoam ihith.-r, then. For 
Suffolk's sak.- may ba »u£foc^et|, 
¿rimlv obaerVea the Duke 61 J o r í ; 
and to Salisbnry's advicc. "Look unto 
the main." Warwick nenirnlnlly Pe-
plies. "Oh . fátber, Maíne la loat 
••Were it not here «PP^11.1 
thou art heir apparent,'' qnips Fal 
gtaff to l'rince Ilenry ;ind on another 
OCcáaiOD, when holding 8 sort of com-
miltce of finance with hiniself. solúd-
q l , ¡ s e s „ " T m l y , í am in Ihc waist two 
irardá abont. bul i am now abont no 
waate, 1 am about t l i r i l t . " " L ' t n.d 
US fchal are s(|uircs of thé mght s body 
be called thieves of the dny's beauty." 
he adjures the madcap Prim-e. making 
a not' very brilüant púíj Upph DÍghl 
body and knighrs body, and a rather 
better one upon beauty and booty. If. 
as is affinned. " b o d y " and "beau-
t v " were botb pronounced like the 
Freneh " b e a u t é . " there ¡s. (d" course. 
another pun. " i shall never take yoú 
for my love again. but I wül always 
count* you my deer,!' remarks Mrs. 
Ford to the disconfited fat knighi 
when his masipierade as Ilcrne the 
l íuníer is niselnsed—a pun which 
reca:Ha the trrim jest of brave Lord 
Talbot—"The French shall find dear 
deer of us. my friends." 
Touchstone. in As you like I t . puns 
far above poor Audry 's head in his 
remark abont Ovid. though possibly 
a similarity in sound—more apparent 
then than now—between "Goths" 
and "goa ts" may have struck her. 
"Here I am with thee and thy goets 
as the most capricious ígoat-like^ 
poet, honest Ovid, among the Goths 
(gots) ." I t has been suggested that— 
Arden being pronounced Arden—that 
the same sapient personage made 
another pun when he said, " N o w 1 
am in Arden—when I was at home I 
was in a better place" (than a den.) 
" E a " and " a i " are said to have had 
much the same sound. and i f this is 
born in mind. a good many plays on 
words. before unsuspected. stand 
revealed. Venus apostrophises the 
bereaved ear th—"Ilaving no fair to 
lose, you need not fear;" Lucetta 
tells the pettish Julia she wishes i t 
were dinner-time. that " y o u might 
k i l l your stomaeh on your meat and 
not upon your m a i d ; " Leontes an-
gri ly refers to Paulina as one "who 
late did beat her husband. and now 
baits me." 
Another difference between the 
Elizabethan and modern pronuncia-
tion is fonnd in the similarity. in the 
earlier spoch. of the sounds of " t " 
and " t h " . This is shown in Shakes-
peare *s twentieth sonnet. where "dot-
i n g " is eontinnous in Much Ado— 
even. it is suggested. giving to the 
" n o t h i n g " of tfye t i t le . Another ins-
tance of the " t " and " t h " similari-
oerliri l lg ]|) liOVC s 1 . ' 
where Moth caps \ n ' ' . 7 
¿bOlll Delilah 's w 1 « ¡ J " s 
"She had a gn en \vil " t. 
na; e SaniMO]. ' The í'im,. j ' A, 
I may go the finer) [ 
bachelor,*' determines Boneí 
in Richard the Third, (he n 
aad Poreboíling, tnakes rMt ! 
as Iba! re lortb ¡ (lf llolsnml 
s i i is . indeed, and by their 
ed ." As Mr, Kllis'points ^ 
in such a word as suitnr h» \ 
ed." As Mr. Kllis poIIlts 
a fact which enable.s ns to ' ^ 
another joke in Love's Lahm^1" 1 
when Boyet asks, "who i:s jhn . ' S ^ 
and is anawercd bv Rosaünn . l ^ 
she that bears !he bow." v" 
An Ame! u .111 writer 
out a oa^ltal pun -one ()|' •'0'l), 
which musí be .-redil • , s "a;iJ 
Belch.-.,Aguecheek is bonciain 
he has not bestowed 
" t o n y e s " thal he has .„ V ' l mi fe»» 
dancing, etc. "Then \y<m\^ ' 
have had an excellenl head df h 
gravely remarks Sir Tobv. \tr]hiK} 
iia!ura¡l>- ¡nquires, " Would t^, ^ 
pjeiided my ha i r?" "Past nupotiÍ! 
is the reply. " f o r thou seest i t % 
not cnrl by nature." Here the 
is on tongues and (curling 
Walter R i c h ^ 
A T T H E T H E A T E R s 
National Theatre.- San Rafael aJ 
Prado.— Moving pietures. --RegJ] 
performance this evening at 8'15 \ 
Prices |1.20 to 10 cts. per aet. 
Albisu Theatre.—At the head 
Obispo strect: Spanish Zarzuela Coa 
pany. Regular performance th 
evening at 8 o'elock: El HarberiL 
de Lavapiés, La Peseta EnferJ 
Prices $6 to 20 cts. 
Payret Theatre.—Prado, córner 
San José.—Moviug pietures in houril 
acts, beginning at 8'30. Prices $1.3 
to 10 cts". per act. 
Actualidades Theatre.—MoiiserrJ 
te N'o. 8. —Moving pietures in houül 
acts. La Bella Carmela, Lola GuenJ 
and La Bella Morita. snng 
dance artists. Regular p'orfomawJ 
this evening at 7 '45. Prices 60 to | 
cts. per act. 
Alhambra Theatre (For men on 
-Consulado córner of Virtudes.! 
l íegular performance this pveiiÍB|| 
at 815, E l hijo del Diablo; 9'15,tij 
Asturiano en Casa Blanca. Prices <! 
to 20 cts. 
Mart i TheatFe.—r\Iovin2 pietural 
in honrly acts, beginning. at *| 
«••'elock. 
\ r a p o r e s d e t r a v e s í a 
VAPORES COREEOS 
de la Compañía 
HALA B E A L I S G L E S A 
P a r a V e r a c r u z , 
v T a m p i c o , 
Raldrá el 15 de ¡Octubre á ;as tres de la tar-
do el vupor da dublé bél ica 
" S A B O R " 
Luz e léctrica en los cjmirc/tej ds tercjsru 
( OVÍUR á la espauola. Cacnararoi o j o i ñ o l o i . 
Beryicio esmpraao. Los pa-íaier j< do 3 tie-
nen mesa p&ra comer. 'Jada diez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para billetes da pasajes de If, 2; y l! 
Para V E R A C R U Z : lí 27.35—2.'IT.'Jí—l! 13.11. 
Para T A M P I C O . . . . U 33.15-J. 17.«—JJ 13.1). 
Precios en oro español. 
Acudir á sns consignatarios-
D U S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
DUSSAQ y G-OMIEK, 
O F I C I O S 18. Teléfono 448. 
H A B A N A . 
c 2297 7-8 
V A P O R E S C O B R E O S 
i Todos ios bultos de equipaje llevaran stt-
quoiu adbrri<ia en la cual constara el nmnv 
I ro ae oiiie'.e ce pasaje y «i pumo en aunu« 
i este iue expeuido y nó aeran recíbincr, i 
bordo ios bultos en los cu&'es faltare «su 
L.lamamud la atención de los señores pa-
sajeros, nacía el a.rucuio 11 del l-íogiaiaecio 
Uc pasajeros y del orden y rég imen lnter;or 
de los vaj;orb« tsta Ccmuinia, «j cual 
dice asi; 
"XJCH pasajeros íeber&n escribir soore to-
dos los bul'.os ú% su equipaje, su nomcre y 
el puerto de destino, con todas ^us letras y 
con la mayor clarlds^L" 
Fu.'idSinuose eu eaia uisnoslcidn la Ccmpa-
ñi:\ no admit irá bulto alguno da equipaje 
que c~ U é i n citiratuente estarn^ad} el nom-
bre J apellida oc uu aueno. asi comu ei del 
puerto ue acalmo. 
ás la Cgnipia 
Airrono l o p e s Y c 
E L V A P O R 
Keiiui Maria Cristina 
Capitán F E R N A N D E Z 
ti ÍCrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el TO de Octubre ¿ las cuatro do la tarde 
llevando la. correspondencia públija. 
Admite pasajeros y carga geaera., incluso 
tabaco para dimos puertos. 
hecioe azúcar, café y caoao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Giión, Bilbao y Pasajej. 
Los billetes de pisaje solo sarán expedidoi 
hasta las dier del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armar in por ei Coa-
signatario antes de correrlas sm cu/o ra jai -
tito serán nulas. 
fce reciben ios documantoi do embarque 
basta el día 13 y l a c i r ' i .i boidj hasta ei 
i-ía 1U. 
L a correspondencia solo se reciba en la A d -
mnastraciOu de Correos. 
Para ctunplir el 11 L). del Gobierno uc Es-
paña, tecba 22 de Agosto último, no se admi-
m a en el vapor mas equipaje que ei declara-
do por e: pasajero en ei momento de sacar au 
billete en la casa Ccujugnaiana. — Informará 
su Couaijjnutario. 
Para inlormos dirigirse á su consignatario 
J d A N U E L O T A D U Y 
LFICIOá2S, H A B A N A . 
78-1 Oct. 
t c i p p l f l Béd&é IrasaüaiitiiJj3 
V a p o r a s c o s t e r o s . 
E M P R E S A 
D E 
M E E S 
CARLOS J. T R Ü J I l l O , S. " C 
antes 
Menéndez y Cp. <le Cienf'iesroi. 
Vapor NÜEVITAS. 
Sábado 26 i un i da In t i r l í . 
Para Nuemas, Puerto Paire , G i -
bara, Mayari, tíaracoa, Guaurauaiuu 
isoio a la illa» y Saui ia ; ».lo o i * *. 
vapor m m de H E a R ' m 
todos los martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela je Sagua y Caibarión. 
recibiendo carga en combiuaclóu con el 
"Cuban Central H&ilway". para Palmira, 
Caguaguas, Cruces. Lajas. Esperanza. 
Santa Clara y Rodas. 
V A P O R 
!vm u u n u t r u i u i i 
Este vapor saldr¿ >le Butabuno oara Santia-
go de Cuba, con escalas en Cieníuegos. Ca-
silda, Tunas. Júcaro. Santa Cruz, Guay bal. 
Manzanillo v Knsenada de Mora, ei 
M i é r c o l e s 9 de Octubre . 
Par?, más informes dirigirse á I» Age. ia 
Habana, Septiembre 1 de 1907. 
c. 222: 39-1 Oot. 
m m u oí 
tiAJU CONTRA l ü fQSTAti 
CON EL GOBIZSNO FRAi íCES 
L A C H A M P A G N E 
< no i táo D ü C A U 
Este vaput saldrá dlreciaiuente para 
LA CORÜÑA 
S i . ' T A N D E R 
y S A l x í l • NAZAiRE. 
el día 15 de Octubre, á las 1 de la 
tarde. 
Admite rarga y pasajeros para dlcnos p-.ier. 
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la America del Sur. 
L a carca se rocibii-¿ ú a i i a m c n ' - ios d.'as 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Loo bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse prrolanincBvr amar.'auos y sellados. 
Te mis permenores informará su consigna-
tario: 
E r n e s t G a y e 
DE 
SOBRINOS DE S E R R E R á 
ELIDAS flíÜ miU 
dórame el mes de Octubre de ií)J7. 
V a p o r S A N T I á G ) D5 C Ü 3 i 
Subado 12 a las o ds ' A KTá"-
P a r a Muuvitas, Puerto Padre . <ii-
bara . l l a y a r í . i l i in i foa , Gu i i i i t áu 1 í u o 
solo a la i . l . i i y Santiago tic Cub.i . 
V a p o r HABANA. 
Sábado l!> a las ó de la tari3. 
P a r a Nuevitas, Pii«;ri,o Padre . G i -
bara, 3Iayari, B a r a c o a . G a a u t á u a t u o 
(solo á la ida) y Santiago de C u b a . 
V a p o r SAN JUAN 
Oficio» 88, altos. T e l é f o n o 113 
12-3 mm 1 
Miércoles 23 á las ó uy Lt t i r i s . 
P a r a G i b a r a , \ ivv,u, B a ñ e s , M a y a -
r i , SMpua tle Tituanio, f i a r a e j a , 
G o a i i t á i i a t n o . (solo á la ida) y ¿San-
tiago de C u b a . 
NOTA: Esta buque no recibirá caiga en la 
Habana para el puerto ce Mayarí. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r í e n . 
v 3>e Habana á Sagua y v.cevers*. 
Pasaje en primera | 7-00 
Pasaje en tercera S-óO 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: ü-50 
lUK'J AMERKJA.NÜ.) 
De Habana A Caibarión y vioevorsa. 
Pasaje en primera.. f 10-60 
— en tercera | 5-30 
Víveres, Je. retería y loza > 0-30 
Mercaderías ^ 0-50 
(ORO AM 11ICANO) 
T A « A C O N 
Di Caibarién y Sigua á ilaoaaa, 25 centavos 
tercio oro ^mericauo) 
(i.1 carouro pag ioomi meraiaai i 
V*rgH general á tletr, corrido 
Para Pulmira | 0-53 
„ Cagaagas.: 0-57 
„ Lrutes y i.ajas 0-fil 
„ tía.. Oitñ', y Rodas 0-7a 
(ORO A M E K I O A N O i 
S () T A S . 
CAJtr. 4 D E VAHO tAJm. 
Se reolbo casta ia 1 tr— <íá ia tn-.-áo ae; U U 
de «s l - l s . 
\.\ltt.A UJC x K.W V. - l.i.. 
Soiamente ss rauiD;r i h i m U* i d3 14 i í 
de i día 5. 
Auayues en G ü A N T A í N A J K J . 
Los vaporoi de lo* din 3, U , y i i , a tr i iar i 1 
'a: muelle de Caiui inori , y lo* 13 loi d í a , 7, 
19 y 2ü al iioqueró/i. 
AVISOS. 
Se suolica a Aos señoras C á r s a a o r e s 00a-
gau especial cuidado pa^a ^-e iodos los cui-
los seaa •nurcuaos cou K/aa claridad, y con 
ei punto ae residencia del recepior. qu» 
harán l a m b l í n constar ««n 10a '-o^ocimlon-
i ü b ; puesio que, liabn>ndo <a vurlai iocan-
úudes del Inienor de lúa puenoa dunde ai 
haco la descarsa, dl t t i i i ia» eni'.du<lcs y co-
lecílv;dade.a con la mierna -aiOn «udal , u 
Empresa declina on loa reuili-ijies toua 
responsabllitlad de les perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la taiU. de cumplimien-
to de estos requisito». 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos oonocimisntos, el contenido de los bultos, 
peso y valor, uara dar cumplimiento á lo dis-
puesto por la Adminis trac ión de la Aduana, 
á virtud de la Circular nCtmer ) IS de la Secre-
taría de Hacienda de focha 3 de Junio ú l t imo . 
HacemoH Dflblico para general conoouaiea • 
to, que no ser i admitido ningún bulto quo 1 
inicio de ios señores soorecargoi no pued» . • 
en las bodegas del ouque con ia demás oifft . 
Habana, Octubre L¡ da !>)'. 
Mcbrinus de Herrera. S. en C 
C. 2227 78-1 Oct. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á u O r t u o í 
aaldrá de este puerco los miércoles ;i 
las» cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AJBSf A D O B E S 
tmm Züiüeta y M n í i , Ciín m. 1) 
c2341 16-92 Sb 
V u e l t a A b a j o S . S . u 
V e 
Capitán .•...<.:ii -. üd Uru 
saldrá de Uatabauó todos lu- LUKfl| 
y J U E V E S á la llegada del trea Ue 
jeros que ¿ale de la Estación de ViU*! 
uueve a las 2 y -.0 de la tarde para; 
C O L O M A 
PUNTA D L C A R T A b 
B A I L E N 
CATALINA Dh GL'.VNB 
iCon trasbordo) 
y C 'JKTES 
^aiiendo de este último punto ios MUW 
C O L E S . S A B A D O S á las 9 de la a* 
ñaña para llegar & Batabaaó ios días » 
gaientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente ao •!] 
Esatcióu de Vllíanueva. 
rtsra más intormes acúcase a la <j0a' 
pañla es 
Z L L U E T A 10 (bajos) 
C. 222B 78-1 Oflt 
I S E I T E PARA ALUMBRADA D E FAMILU 
Libre de explosión y 
c o u j l O u s U O U — j ; - ^ 
uca*. "u,uo1 " efi* 
olor. ^ ^ ^ A e i x 
laorica estal>i^'^aS 
esta büliia. .«uiflifl^ 
cioues, las ^ « ^ u t í 
ráu e8l»uipüaa> ^ 
la etiqueta e3lf lde 
presa la marca ae 
Urica 
UN K L E F A ^ 
vo uso y se 
El Aceit: luz Brillaii;. 
que olrecemos ^ 
biieo y que n o j ^ á6 
val. esel prt»auc^ 
una íabncacio» ^ 
rtucieudo una ^ 
tí lj T A P O R 
AÍÍT0M0 LOPEZ 
capitán Oiiver 
a^drá para V E K A C i i U Z sobre el 17 de Octu-
bre llevando la correspondencia pública. 
Admite carsM y paaajeroa para diefeo puerto 
Loa billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las dler del día de la salida. 
Las pflllzas de car^a se ürmaran por el 
Consignatario antes d-j correrla», elu cuyo 
requisito serán nu"a». 
Recibe carga á bordo h u t a el dia 16. 
* • « « - - -Esta CompaMa tiene abierta una 
póliza flotan lo, aul pata es.a linca como pa-
ra tudas las aomas. bajo la oual pueaen 
Kurarse todos los e t sc io» que se embarguen 
M ' vaporea 
J 
por ei rapar aleaaftB 
E l vapor ANDE4? er '5- rápido andar y 
provisto de buenor co-rales e inmeioiaole 
vent i lación, lo que 1« nace muy apropósuo 
para ei 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto 
se recomienda a los señores licportaaorea 
de gauadu do la Is la de Cuba. 
Su capacidad es de XOOü cai/ezas a« ~r.- n-
aea 
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